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AÑO XlTí V i Domingo 18 de Abril de 1886.-Santos Perfecto, presbítero, y Eleuterio y Antí» , su madre. HTJMKRO 93, 
n IMIMI • ¡mt i« milliM~n unMOTr^tmtraraimmiMMirMiuj• «•«.«j-ncg^iwi-MHHt 
V 
Real Loter ía de la I s la de Cuba, m™™*- Gemios mmerot. Premios mmerosL Premio* 
Sorteo extraordinario número 1,2\2.—Lista 
ds los números premiados en dicho Sorteo, 




47 . . 500 
70 . . 500 





104 . . 
172 . . 
213 -
222 -
224 . . 
241 . . 
247 -
255 . . 
271 - . 
319 . -
324 . . 
344 . . 
356 . . 
363 . . 




482 . . 
609 . . 
619 
626 
646 . . 
656 -
698 . . 
700 . . 
705 . . 




768 . . 
772 
786 . . 
791 
823 . . 
840 
853 . . 
865 
867 . . 
917 
943 
965 . . 
982 . . 
MU. 
1001 
1032 . . 
1040 
1049 -
1058 . . 
1076 . . 
1102 . . 
1107 
1119 



































































3712 . . 
3713 . . 
3719 . . 
3734 . . 
3767 . . 
3770 
37ü9 . . 
3861 . . 
3904 . . 
3947 . . 1000 
3960 . . 500 
3976 . . 1000 
398¿ 500 
Cuatro mil. 
4034 . . 500 
4167 500 
4175 . . 500 
4210 500 
4230 ..1000; 
4244 . . 500 
4300 . . 1000 
4320 . . 500 
4358 . . 500 
4359 500 
43fi5 . . 
4374 
4401 . . 
4430 . . 
4435 . . 
4441 
4455 . . 
4481 . . 
4482 
44=13 . . 
4525 . . 
4543 . . 
45£4 . . 
4573 . . 
4586 . . 
4622 
4639 . . 
4659 . . 
4679 
4681 
4705 . . 
4707 . . 






. . 500 
.. 1000 
. . 500 
. . 500 
500 

























8029 . . 
8048 . . 
8051 . -




8157 . . 
8170 . . 
8183 
8195 . . 
8207 
8242 . . 
8262 . . 
8279 - . 



























4770 . . 
4792 . . 
4820 . . 






8474 - 500 
8484 1000 
8494 - 500 
8506 - - 500 
8528 . . 500 
8543 500 
8578 1000 
8597 - . 1000 
8600 . . 500 
8604 . . 1000 
8621 500 
8G42 . . 1000 












































. . 500 
.. 1000 
. . 500 
. . 500 





12893 . . 500 






12991 . . 
Trece mil 



































































Catorce mil . 
14013 500 
14014 . . 500 
14039 . . 500 
500;i4057 500 
50014065 1000 
14113 . . 
14145 . . 
14158 
14193 . . 
14197 . -
14263 . . 
14333 . . 
14340 

























14869 . . 1000 
14911 . . 500 
14630 500 
14936 500 
14959 . . 1000 










. . 500 
. . 500 
. . 500 
50ü 
.100000 
. . 1000 
. . 500 












. . 500 




Apuximaclcnoa á lea dos súneroa anta 
rlor y posterior á los premios mayores. 
4856 . . 1000 
4901 . . 500 
4914 . . 500 
4990 , . 500 
Clnno mil . 
1127 . . 500 
1140 . . 500 
1142 . . 500 
1144 . . 500 
1147 . . 500 
1212 . . 500 











1375 . . 1000 
1388 . . 500 
1468 . . 600 
1498 500 
1509 . . 500 








1698 . . 
1733 . . 
1751 
1754 . . 
1761 . . 
1765 
1793 
1798 . . 
1808 . . 
1817 . . 
1858 
1860 . . 
1871 . . 
1882 . . 
1905 . . 
1908 . . 





















1953 . . 500 
1990 . . 500 
Dos mi l . 
2041 . . 
2049 . . 
2078 
2031 . . 
2089 . . 
2103 . . 
2111 . . 
2119 . . 
2138 . . 
2168 . . 
2177 . . 
2181 . . 
2192 . . 
2205 
2214 
2281 . . 
2329 . . 
2353 . . 
2386 . . 
2391 
2396 . . 
242J . . 
2444 . . 
2461 . . 
24,j6 . . 
2471 . . 
2515 . . 
2526 
2556 . . 
2642 . . 
2661 . . 
2673 
2688 . . 
2699 . . 
2712 
2724 . . 
2765 
2778 . . 
27d9 
2809 . . 
2812 . . 
2826 . . 
2859 
2864 . . 
2869 
2895 . . 
2904 . . 
2929 . . 
2944 
2955 . . 
2972 










































































5451 . . 
5455 . . 
5504 . . 
55 H) . . 
5516 . . 
5552 




5613 . . 
5G97 . . 
5702 . . 
5767 
5770 . . 
8716 . . 
8766 ., 
8780 . . 
8784 
8S45 
8852 . . 
8881 . . 
8890 . . 
8911 
8912 . . 
8928 
8948 . . 
8955 . . 
8994 . . 
1544 
Al de $500,000: 
3000 I 1546 3000 
14517 
Al de $100,000: 
1000 I 14519 1000 
2384 
Al de $50,000: 




r n n f -D"8^0 0' dia 20 del corrlnto mes, de seis á nuevo dé l a 
OOU I mañana, se satiafanin por las Administraciones Paga-
500 I durlaa de esta Benta, los premios de mi l y qainientos 
rnn posos, exceptuando los premios mayores y sus apro-












































Nueve mil . 
90G1 . . 500 
9070 . . 500 
9073 . . 500 
9126 . . 500 
9141 500 
9146 . . 1000 
9167 1000 
9215 . . 
9239 . . 
9271 . . 
9302 . . 
9322 . . 
9335 



















5809 . . 
5844 . . 
5885 . . 
5895 
5922 
5933 . . 
5919 . . 
5977 . . 
















6028 . . 
60G7 
6071 . . 
6109 . . 
6123 . . 
6131 
6161 . . 
6185 
62L;6 
6219 . . 
6300 
6332 . . 
6333 . . 
6354 . . 
6362 
6366 . . 
6387 . . 
6404 
6451 
6452 . . 
6512 . . 
6522 . . 
6552 . . 
6554 . . 
6642 
G65G . . 
6704 . . 
6727 . . 
6>35 . . 
6739 . . 
6754 
0755 
6756 . . 
6774 . . 
6814 . . 
6829 . . 



































































Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos días hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
baltornas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.200 Mercaderes n9 12. 
1.201 al 2.400 Neptuno esquina á Campa-
nario, 
2.401 al 3.600 CUUann nrimiro 59. 
. . 3.ROI al 4.800 San Miguel n° 79. 
4.801 al 6.200 Beina. esquina á Amistad. 
(1.201 al 7.400 Muralla n? 70. 
. . 7.411 ai 8.600 Monte número 131. 
. . 8.011 al 10.000 Dragones esquina & Galla-
no, aocosoria C. 
10 601 al 15 000 Pl.za Vieja. 
9712 . . 50') 
9751 . . 1000 
9798 . . 500 
9828 . . 500 
9830 . . 500 
9338 . . 500 
9920 500 
9943 1000 
9950 . . 500 
9972 . . 500 
9976 . . 500 
9993 500 
Diez m i l . 
6872 ..2000C 
G8S7 . . 
6902 
6911 
6940 . . 






6994 . . 1001 
Siete m i l . 
3011 . . 
3047 
3067 . . 
3076 . . 
3085 . . 
3107 . . 




3167 . . 
3203 . . 
3253 . . 
3261 
3337 . . 
3348 . . 
3359 . . 
3378 . . 
3431 . . 
3437 
3483 . . 
3495 . . 
3501 . . 
3542 . . 
3560 . . 
3593 . . 
3612 . . 
3614 . . 
3678 
3584 . . 






































7051 . . 
7056 
7062 . . 
70P3 . . 
7087 . . 
7099 . . 
7112 . . 




7308 . . 
7405 . . 
7417 . . 
7419 . . 







7595 . . 
7645 . . 
7654 . . 
7672 . . 1000 
7691 . . 500 
7697 5000 














































































































10975 . . 100O 
10979 . . 1000 























11362 . . 1000 
(.1370 . . 1000 
11400 . . 500 
11405 . . 1000 
11494 
11505 . . 
11536 . . 
11548 . . 
11566 
11579 




















11966 . . 
11984 
7706 . . 
7788 . . 
7799 . . 
7838 . . 
7850 
7871 . . 
7886 
7906 . . 
















































TELEGRáMáSJPOR Bl CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D B I i 
DIARIO D E L A MARINA 
Ar. DriRro DE LA MARINA. 
Habana. 
Lóndres. 10 te abril, á ÍÍM \ 
7 y 40 ÍKS. dñ la noche. \ 
ü l m3;'ca^o dd a z ú c a r de c a ñ a en-
tuvo ayor m a y aalm&do, y los tene-
dores p s a í a n altos precio»*. 
TJBX-.HaiSAMAS DE? S . O T , 
lóndrea, 17 ¿e abril, á las / 
7 de la mnñana. V 
Mr. Grladattoae ha presentado hoy 
á la C á m a r a de loa Comunes s u pro-
vecto s'^oíit compras de t ierra en 
Ir ían 5 a 
L a CAmara r e c i b i ó f r í a m e n t e el 
m 'ancionado proyecto, s e g ú n e l cual , 
los terratenientes tienen o p c i ó n pa-
ra venddr sus tierras. 
L a s compras que se e f e c t ú e n por 
el Gobierno s s r á n pagadas por me-
dio do u c a e m i s i ó n de fondos con 
e l i n t a s é s de 3 per I C O anual, os-
cendent? á la s u m a de ciento ochen' 
ta mi l louss de l ibras esterlinas. 
£¡1 Grobierno estaba de antemano 
autorizado para invertir la suma de 
cincuenta mi l lones en los tres pró-
ximas a ñ o s . 
XJOÍS a c t ú a l a s arrendatarios en I r -
landa que adquieran las t ierras, pa-
garán al importo de el las a l gobier-
no por medio de anualidades, en un 
plazo fijo. 
Nueva York, 17 de abril, á 
las 8 de ¿a mañ.-na. 
Mr. Bigs low, que estuvo en Pana-
m á durante la permanencia de Mr. 
de L e s s s p s , como representante de 
la C á m a r a da de Comercio de esta 
ciudad, Oice que, en s u o p i n i ó n , la 
obra dol C a n a l s e r á terminada, pero 
con un crecido costo de dinero y de 
trabajo. 
l ó t i d m , 17 de abril, á las f 
11 y 15 ms. ds la mafíana. > 
L a C á m a r a de Q r e c i a ha votado 
tolos los provectos de lev que se le 
h a b í a n presentido, con e l objeto de 
aumentar los preparativos mi l i tá -
is. 
B l G-obiora.) griego h a enviado 
u a a nota n a l a concil iadora á las po-
tencias, on contostaciem a la que es-
t i s le h a b í a n dirigido, y en la cual 
i n s i i t a e n e l cumplimiento del tra-
tado de BerÜn. 
Nueva Ytrk 17 de abrü, rt las 
11 y 30 ms lie la tarde 
L a goleta " B s i t h a "Watta," quo sa-
lió de Ci.ríir.fvi-sgoaparaFilade'ifia, ha 
enca l i^úo en la cesta do V irg in ia y 
se teme s u pérd ida tctal. 
E l caxgamento y la t r i p u l a c i ó n se 
han salvado. 
U L T I M O S T J B L B a K A M ü S . 
lóftdtes, .17 dt abnl a iasl 
7 de la rucha \ 
E l znnrc&do do a z ú c a r de remola-
cha ha regiSo hoy m á s quieto. 
N O T I C I A S C O M B K C l A L i ? » 
Nueva Forfc, abril 16, rt la* 5% 
de la tarde» 
Oszas espaGoIas, íí $15-65. 
(íesenento papel comercial, 60 «Ip., 4 & 
5 por 100 
Cambios sobro Ltfadres, 60 div. (banqueros) 
ft 1 4 . 8 7 ^ cts. 
ídem sobre Parte, 9ü div. (banqueros) ú 5 
francos IGH cts. 
ídem sobre (lamburg'O, (SO di?, (banqneros) 
A 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, & 126}á ox-interés. 
Coatrífngas aümero 10, pol. 96, á 6?^. 
Oontrffagras, costo y flete, 8 7il6, 
Regular & buen refino, 5 I 1 I 6 á 5 3il0 
Azúcar de miel, 4^ é 4%. 
CPFendídos: 700 bocoyes de azúcar. 
Idem: 1,200 sacos de Idem. 
CI mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Hieles nuevas, ú 20V.. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.40 
Lóndres, abri l 16. 
Azúcar de remolacha, ISilJá. 
izúcar centn'ftiga, pol. 96,14i3 & 14i9, 
Idem regular refino, 13 d I816 . 
Consolidados, & 100 9ilG ex-iuterés. 
Cuatro por ciento español, 56-%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, abril 16* 
Renta, 8 por 100, 80 fr, 97^ cís. ex-interés. 
fQtse&s p v o M b i ú a la repro&u&rh»* | 
{te f**SQramao que «reí<?fl«<fep», «a»* a w a [ 
j-k» t¿l arHcutc 31 4* fcs Ley Fropén- '• 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
c o n z A c i o s r s s D E L A B O L S A 
si dia 17 de abril de 1886 
> m O i AbrW i 238Jé por 100 y 
cierra de 238^ á 238^ 
D ^ r 100 A !a« dos 
DHL 
OSJftO lS«)i'A«l«I. 
5 4 i á 5 4 p S Doro 
Reata 3 p g Intarés y uno de 
ftmorlliwalon «noai 
Idem, Idem y don Idom. . . . . . . . . 
Idem de annalidadee.....*>... 
Billetes hipoteoarioa 
Bonoa dol Tesoro de Puerto-
Bonoa deí ' Á y x L u t w ñ i l e n t o ^ - . . . 
AOOIOMBB. 
Eanoo Xtpadlol de le XaU de 
Gnbft Par á 1 p g P oro 
Banco Indufl í r l rJ . . . — . . . . . . 
Banco y Compatlía de Alma-
cecea de Begla y del Comer-
c i o . . . • 
OompaSla da Alniaceiies de 
Depósito de Santa üat&li-
38 á 27pgDoro 
i OS 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
0*1 a (LPI Anorroa, Sodtmeutos 
y Depósitos de la Habana.. . . . . . . . . . . . . . 
Oródito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de O n b a _ — . i . . . . 
BmprcBit de Tomento y N&ve-
eaoion del Bar 
rrlmara Gompaüi» de Yapo-
íes de la BaJbia^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila de Almacenos de 
Hacendados — ~— , 
Oompafila de Almacenes de 
Depósito de la Habana — . . . M 1 -- , 
Oompa&ia Kspafiola de A l u m -
brado de Gas 641 i 61 p g D ore 
Oompafila Onbaua de A l u m -
brado de Gf ts . . . . -~-
Compañía Española de Alam-
brado de Gas de Matanaau.. . . . . . . . . . . . . . 
Ñutí ra Oompafila de Gas de 
la Habana . . - . . . . . . . . .—. . . 
Oompafila de Oamlnos de Hle-
rro de la H a b a n a — . . . . . . 1 , 
Compafiia de Gaminoa de Hie-
rvo de Matanaas á Sabani-
Oompafiia de Oamlnos de Hie-
rro de Gárdenas y Júcaro . . 14 á pgPoro 
Uompailia de Caminos de Hie-
rro de Oienfncgoa á "Villa-
ciara . . , 
Oompafila de Caminos de Hie-
n o de Sagna la Grande , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Gaibarien á Sonoti-
Uom pacta del FevrccarrU del 
Oeste.. . . . . — . . 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
i Matanzas 
Compañía del ITemioarrU U r -
bano r 
rerrooarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba . .„ 
Refinería de Gírdenaa 
Ingenio "Oontral Bedenoion". 
OBLiaACIONB«4. 
Del Oródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do Onba.. . . . . . . . . . . . . . 
JédnlM hipotecarlas al 6 p g 
interés auna'—... . . . . . . . . . . . . . . . - , . 
ídem de l->n Alma'.enes do San-
ta Outalina cutí el 6 p g In-
UrrAi «iiTiftl i 68 
V B N T A S D B T A L O R E 8 H O T . 
20 acciones de la Compafila Española de Alumbrado de 
Gas, * 644 p g D. oró. 
90 acoi oiien del Banco del Comercio, á 28 pg D. oro C. 
12 (Mxnones del Banco Español, á la par O. 
12 acciones de dloho Banco, i, la par C. 
32 acciones del Banco del Comercio, á 27 p g D . oro, 
ú pedir hasta ñn de mayo. 
33 acciones del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, á 14 
pg P. oro O. 












SBSB. CORRKUORSS NOTAHIOS DE KSTA PLAZA, URICOS AU-
TOUIZADOB POU I.A LEY PABA INTKHVKNIK EN LOS NEGO-
CIOS DB til) PBOKICSIOM: 
Arandla. don Fól l i—Antuña , don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agostine, don Teodoro—Ainz, don 
José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio—Bcr 
mudes, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino—Becali. don Podro—Bidoan. don Koinnaldn—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancas Cuervo, 
don VictoiTano—Bnstamante. don José Kamon do—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
Bohezarreta y Blosegui, don Martin—Fontonills, don 
José—Fernandez Fontecha. don Bdnardo—Flores Kn-
trada. den Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Guma y Ferran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirro, D. Cástor—Mon-
teraar y Larra, D. Julio—Hadan, D . Cristóbal P. de— 
Molina, D. .fosé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D Francisco—Moutalvan, D. José 
María—Matiíla, D Pedro—ííovoa, D . Andrés—Pérez , 
DPoiiro Alcántara—Patteruon, D. .Tacobo—Praiio, don 
Federico del—Rnz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Relnlein, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentonat, don Manuel—Soto Navarro, don 
Joaé—ííanteoaua y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bauiista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blaiu, don 
.Toaíiniu—Vázquez de las Horas, don Manuel—Itutria-
gagóitia, don Ruperto—Zayat, D. José María.—Roqué 
v Áunllar. 1». Pahln. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. AndrésZayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pnlg v Marco] 
y D . Delmiro Vioyies—D. Salvador Fernandez—Con 
Eduardo FontanUls y Grifol.—D. Eloy Belliny y Pino 
— D. Iui<tro Fontana!B.—D. José Vidal Buteve.—Don 
úntenlo Mñdlna y Nññez. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
an el articulo 67 dol Código de Comercio.—El Sindico 
« Nníie». 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
BSPASA. 
I N G L A T E R R A 
D B C O K B E D O R X . S . 
C A M B I O S . 
2 á 6 p g P s. p. f y o. 
A I . lí M A N I A . 
í 6 á 6J ] 
J f i f t e i 
- > 
á 2(Jpg P. OOdir 
pg P. 60 div. 
pg P. 3 dtv. 
á 5 pg P. CO div. 
ESTADOS-tTMíiOS. 
( 8| 4 9 p g P. 60 djv. 
. . . . ^ 9 i á 9J pg P.3div. 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
I htl 
^ á 3 meses, y 10 p g 
3 á 6 meses, oro 
blIlatM 
M 8 R C A D O HACItóNAL. 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. De f 4 á CJ rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polariiacicn ^6 á tO. De 4 O.^ 4 4 13(10 reaks oro 
arroba eegnn envase y nómero. 
AZOCAR MABCAliADO. 
Oomnn á rsenlar reflno. Polarización 86 á 90. De 
4 9[1S á 4 !;!;'•; ra. oro arroba. 
COíJCENTKADO. 
Sin operaciones. 
'<.-í^<>*i!'4 C O R R E U i a ^ * » OE »KHANA. 
DE CAMBIOS —D. Jaaobo Siachez ViUa ba, auxi 
llardo corredor. 
UE F R U T O á . - D . JÜLÓ MhunoldeMo lnay D. Jo-
té María Zayta. 
Es copia.— H a b í c a 17 <'o aí t tJ i"e 1886 - P o r el Sin. 
•"i.<>, •! >.illnuu>. Afítjin i:oh<t:iu 
i • i » 
OOIHI A N I M N C M « K N F K A L OH LA PROVIMCIA 
D E L A I I 1 l i A N A 
V G O B I E R N O M 1 1 J T A R DE L A P L A Z A . 
Af iCKOIO. 
El soldaJodel r fg i i r l e i io infantería del Piincipe. del 
Elérolto de laP«níusnIa ron resideuola en esta capital. 
Manuel Cernadas se servirá presentarse en la Secre 
tailade este Gobierno Militar, con objeto ('efntfrsrle 
de un asueto qaele concierne. 
Habana 18 do Abr i l de 18:6 —De órden de S K . VA ce 
mandante capitán secretario, i ' . / . — H Teniente Au 
xlllnr, Francisco Femá'uUiz. 3 17 
TBfBUNALEB. 
toman da acia miliar di vM'ina de la provincia de la 
Habana —Comisinon Fiscal.-DOÜ MANUEL GONZA-
I.KZ Y GUTIÉRREZ triuiente de infantería de marina 
y iiaiel en couiiston de esta Comandancia. 
Por estami primera y ú n i 3 a carta do edicto v pregan 
cito. llamo y emp a z i en esta Fiscalía, á los individaos 
Santiago Cid y Antonio Lage. t r pujantes que fmron 
dal barifantln-goleta .E?iisarnaí!'í ,n para qua se presen 
tdn en el término de diez días, con objeta de hacerles una 
notifiuac'on. 
Habana, 1U de Abr i l d) 1886.—El Fiecal, Manwl Gon 
iález. 3 13 
P U E R T O D E LA HABANA-
BMTRAOAH. 
Día 17: 
Hasta las dos no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Matanza?, vap. eap. Paeit> Rico, cap. Lavierna. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J S . 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para Cienfnegos y Manzanillo gol. Pensativo, pairea 
Verga: con efectos. 
Para Sagna la Chica gol. Gallego, pat. Cabra.jas: id. 
Para Dimas gol. Dos tfermanas, pat. Ruiz: id . 
Para Teja gol. Isabel I I . pat Pujol: id . 
Para Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte: id. 
— Del Breahwatcr bergantín arner John H . Orean-
don, cap. Píeroe: por a i ta lgo v Cp. 
Bsrnelcn» y extraojero bca. esp Msría, cap. Sust: 
ñor J. Baicolls y Cp. 
Nnofa Y o i k vep "araer. Manhattan, cap. Stevcns: 
por Hidalgo y Cp. 
San Sebastian (vi*Cárdenas) bca. cep. Juana, ca-
p tan tanza: por Da rán y Op. 
Cornfia, Santander y escala» vap. esp. Isla de Cebú. 
capit/iu TMrtuondü: por M . Calvo y > p. 
Del Bre-kwatt r berg amor. ü . C. Sweny, cap. Ro-
bertson: por Hidalgo y Op. 
Sant Thomaa, Puorto-Rlco y escalas vap. tsp. Hor-
tera, cap. Ventura: por R de Herrera. 
B Ü Q Ü S S QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Sagna vap. amer. Niágara, cap. Hanson: per H i -
dalgo y Cp.: en lastre. 
— Dol Breakwator Itca. amor. Doris Eokhoff, capitán 
Pierco: por Hidalgo y Op : con 5 500 sacos a i ú ar. 
B t J Q Ü E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para D i l Breakwater (víaCalbarien) bca. sueca Java, 
cap. Wulff: por Franoke, hijo y Hp. 
Del Breakwater gol. amer. Gra:e Davis, capitán 
Dyei : por R P Santa María. 
Colon y escalas vap. esp. B Iglesias, oap. Ugaite: 
por M . Calvo y Cp. 
E X T R A C T O D E T.A C A R G A D E B U Q U E S 
i5 ES CACHADOS. 
iLaíicar *a-jos.._. 5.500 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 16 DE A B R I L 
Azúcar cajas 3C0 
Ajiftcar Bticc.n 3 443 
Azúcar barriles . . . . . . . 700 
Azúcar estuches . 6 
Miel de purga boToyea..—... 60 
•rsbaco fo.-ok.,».-.:.. ^ « . ^ 227 
LONJA DE VITEKES. 
Ventas efeetnadas el 17 de abril de 188G. 
730 s. anca s e m U l i . - » — f i j rs. arr. 
ino sacos café Puerto-Rico-^ <15qtl. 
2(10 sacos harina española $91 saco. 
130 g. harina a m e r i c a n a . . . . $ l i | s. 
ICO o. 1 latas sardinas en aceite.. . . . . 2} rs. lata. 
100 idem idem en tomate-. 2J id. 
24 cajas tabaco breva $24 q t l . 
50 latas a m e n d o s — . . . . . . $16 q ü . 
50Q12380 1000 ' Mi*rs toimeatoahJ 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. esp. Teresa, oap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Vi l la de Tosea, capi-
tán Poig: por Albertf, Carbó y Cp. 
-Del Breakwater col. amer. Thomas R Plllsbury: 
oap. Pitcher: por Rafael P. Santa María . 
Del Breakwater gol. amer. Isaac Orbeton, capitán 
Trun: por Rafael P. Santa María . 
Barcelona y extranjero berg. esp. Segundet, capitán 
Pagés: por J . Glnerés y Cp. 
Filadelña barca amer. Ooshria Loring. capitán 
Cook, por H . B . Hamel y Cp. 
Tenerife barca esp. Aurora, cap Sos villa, por Mar -
tínez, Menendez y Cp. 
Canarias boa. esp. Verdad, cap. Sos villa: por Anto-
nio Serpa. 
—«Del Breakwater be^g. log. "YVcodock, oap. "Wllllam: 
por Durán y Cp. 
— V i ; o . Barcelona y eecalss vapor español Hernán 
Cprtés, oap. Torreas, por J . M, AvendaBo y Cf 
R E V I S T A C O M E R C I A l i . 
Habana, 17 de abril de 1886. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 & $21, i d . roble de $28 á 
$27 y ol retino á $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos do $20 i $26. según oíase. 
IMPORTACION. 
|3P"L08 PBBCI03 DK LAS COTIZACION» BON EN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 21) rs.; las de 12 libras á 26 rs. y á 20) ra. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 c^ja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja do 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 & 
$8 caja. 
ACEPTE D E MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 81 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
Dais de Fij. 31 á 3} rs. galón. 
ACEI'l'UNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos ó 4) rs. cuñete de las man-
ganlilas. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras mano» 
del amerioano y con buena solicitud. Cotizamos de $5) 
á $5} guintjil tvo blll«t«s. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitad. Cotizamos á $3) en o«j*8 y $4) 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas exlstenols,a y sin pedidos. Cotl-
zamos no<uinalmeute. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á 8 
reales mancuerna, segnn ciase y tamaño. Los de Méjico 
alcanzan moderada demanda y Be cotizan de $S á $6) 
canasta de 2.000 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
BcHoir.nd. Cotizamos A 4 rs. garrafenoito. 
A L M E N D R A S . — Regular demanda y buenas exls-
toncias, que cotizamos de $15 á $16 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á í s quinta!. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándono ro 4 á 4* reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3) rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias qua tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
di francés de $14 á $20 quintal, el americano, ¿ $8 y el 
aloman á$9. 
A R R O Z . —Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de 05 á UJ r?. arroba. Hay buenas existen-
olas del canillas. Uoti/amoa de 9J á 10) reales arroba, 
trgnn clase. E l de Valencia obtiene nna cotización 
do 13 á 13J rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Corras existencias de la nacional que 
cotizo moa á $GJ. La americana, que escasea, es solici-
tada, ontizándoso á SOJ. 
AVELLANAS.—Escasean y no so piden. Cotizamos 
á $i qt l . 
ATUN.—Escasea algo en la pinza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos cominalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, & SIO clises 
oorrlentes, el puro flor, de $11 á SU libra, y de $4 4 $5 
libra «1 xoinpneflto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Escocia, que se cotiza á $10 caja, según clase. 
El de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
se: bacalao á $0) quintal: robalo y pescada á $5) quintal. 
CAFE.-Re^iuares existencias y regular demanda de 
este grano, quo cotizamos, clases buenas á superiurus de 
Puerto-Rico, de $15iá$15i quintal y clases corrientes 
á$15. 
C A L A M A R E S Surtida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $6 docena de 
tatas en medias v á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotiztedoaonominalmente á $32 qtl . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DH COMER.—Se detallan á $36 qü. , las 
existencias qno abundan. 
CEBOLLA S—Las del país so detallando $4) á $5) 
billetes el quinta!. 
C E R V E Z A . - L a s existencias, en plaza obtienen re 
guiar domanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J 6 
$4) "Globo" y "Younger" ds $4 á $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob 
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 
= rs. v salsa de tomate, de 26 á 27 rs. docena de latas. 
* COÑAC—Gor tae existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á Oiré, galón 
Cotizaircs el francés fino de l í á 80 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena dímanda y buenas existen-
cias. Cotizamos ios do Astúrias , á 13 reales lata, los 
Je Bilbao, de 26 á 27 ra., y los de Cádiz nominalraente, 
CIRUELAS,—Las partidas que han llegado se coti-
zan dn 13 i . 11 r s . 
COMINOS.—Escascan y no tienen solicitad Cotiza-
mos de $14 á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIOOS.—Escasean ios amoricanos que se 
ootiziin á $4). Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 ra. o^a, y los 
grandes de á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas n 
ossidadea del mercado. Se detallan moderadamente de $2í 
i $54 'ior.iTii» en hillet^ii. 
FIDEOS.—Regular demanda y con baenas existen-
cias qno sé cotizan <li $5* á |S | las cuatro cajas de cla^ 
ses coniontfi», j do $ a á í 6 i las buenaj á superiores. 
FRIJOLES.—Por loa blancos hay regalar demanda, 
existiendo regularas existencias, que se cotizan á OJ 
rs. arroba. Los negros de Veraoroz se cotizan á 8 reales 
arroba on l>iiiot.«H 
FRÜTAS,—Buenas existencias de todas las clases, 
oon buena demanda. Cotizamos de $4 á $5 caja las de 
Rioja y de á 6 la i catalanas. 
GARBANZOS.—Buenatexistencias, estando oncal-
nad» la solicitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos 
4 16 rs. ñor grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan oon facilidad ' Campana", 
i $6) garrafón: v "Llave," á $5i garrafón. 
HABICI IUÉLAS.—Cor ta s existencias en primer&s 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan do 6 á 7 reales. 
HARINA.—Rotular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son isgulares, cotizándose la nacional de 
$0} á $10 el saco. 
HENO.—Cortas existencias quo obtienen regular 
clamando. Cotizamos á $-J billetes la paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Baenas oxisteacias.que cotíza-
me 1 i 8 rs. 1>OÍ do Esmirua á $25 qtL 
JABON.—Regular existencia del amarillo do Rocamo-
ra, que cotizamos de $*l á E l blanco ao Mal'orca 
abundante y con un» corta Uemanda, ootizicdotie da $fi 
á $6) CIOÍHS oorrimtes. y de $7 á $Si caja, baenas á s a -
perioras. De o! del liáis, la marca "Estrella", do Cabrl-
<8S, se cotiza así: Calabaza, á $5.1 caja; Añil, á $6| y 
Blanco en paco?, á $5}. 
JAMONES.—La demanda es regular j ; buenas las 
axlstoacias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
losdelSurá$,- '0J. 
L E N T E JAS.—Corta» existencias y limitada deman 
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existenolaa de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6J; entrefinos 
d e $ 8 á $10). v finos, do $11 á $13, sogun marca. 
LONGANIZAS.—Esoaseau algo j se eatán detallan-
do da * á 5) rs. libra. 
LOSAS.—Regularos existencias y ninguna solicitud 
'Intlznmos A 61 TS. la» pardas v 7) rs. las hlancrt» 
M A I Z . - E 1 del país nuevo se cotiza á B) reales arro-
ba en billetes, y el irnerioano, do 10 á 1CJ reales arroba, 
también en billetes 
M A N T E C A . — Buenas existencias y b iena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de ÍK'i á $11, y primeras marcas, á $ l l i y supe-
rior, en latas, á $U'); en medias latas á $14 y en cuar-
tos, á $14). „ . , 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas enstoncias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $25 & $28 qt l . 
sogun clase y marca. 
NUECES.—La» existencias que había sa están rea-
lizando nominalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa aolioitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan do $1) & $4 quintal 
en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
do 15 á 16 rs. enja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2f y 
zaragozano & 3) reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el morcado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $11 á $12 qtl . enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos & $33 quintal por Pa tagrás y 
de $21 á $¿6 por Flandos. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da: de 10 á 1« reblen la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El do Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 5) rs. E l de Lyon se cotiza do 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.-Buenas existencias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos: anchoas y sar-
dioas chicas do 2 á 2 i rs Jati: grandes, 2J re. y e n t ó -
rnate da í ¡ á 2) re., y en tabales á$3) uuo. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $!> a (9) quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza á $3J c^ja. La de 
)era se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
>otella3. 
SUSTANCIAS. -Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $<) á $5 los pescados y de $7 á $7) las sus-
tanlias segnn marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen ciasy deman-
da moderada: se cotiza de $24 & $28 qtl . , segnn clase y 
marina. 
TASAJO.—So cotiza á l 4 r a . arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $.5 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $9) las cuatro cajas de las de Booamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 & 16 ra, ga-
rrafón. 
V I N O SECO.— Coüzamoa este caldo de $8 á $8i el 
octavo de pipa. , 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existenoiao á$0 el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operación**, 
lotisándosa de t i l i t56 Dina, « e g n n claaJ. 
21 ViUe deBre8t:St. Nazaire y escalas. 
~ 22 Colorado: Suova-York. 
22 ü í l c oí i'uebla: Veraoiui y escalas. 
. . 24 Pualeit Vin. Won. V o r t - a i i - y escalas. 
. . 2* Hernán Corté: Barcelona y escalas. 
_ 26 Ciudad de Cádiz: v &.. 
. . 27 Olty oí A le i amul» - x iueva-Yor i . 
. . 27 Hugo: Llverpol y <t. 
. . 29 New Orloans. VemiFiu y escalas. 
. . 29 rtfiruínsfi»: Nueva-Vorh. 
. . SO Navarro: Liverpool. 
May? 6 Cienfaegos: Nueva York. 
6 Niágara: Nueva-York. 
A b r i l 19 B. Igleslaai Kingston, Colon v oacalas. 
.. 20 UCorUtrai RBnthom»« r escalao. 
20 Alpes; Veracruz y cecal fia: 
. . 21 Dee: Jamaica y escalas. 
. . 22 Wí.«;ivra: Nueva-York. 
„ 22 Whitnoy: Nueva Oxieuns y esoalas. 
. . 24 Olty oí Pueblai Srue-í i -VorV-
. . 25 Isla de Cebú; Santander y escalas. 
. . 27 City oí Alexanaríi»! Veiaorus j escalas 
. . 28 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
. . 28 S«n Francisco: Coruña y escalas. 
. . 29 Colóralo: Nuova-Yort . 
. . 29 Mójrtorat St. Tinomca v essalas, 
„ 80 Pásales: Pto-Bino. Port-nn-Fi-inae y escalas. 
30 Magallanes: Ambaras y escalas. 
May? 1 Nt.w Orleana: Nuova-Yoret 
BUQUES A Í/A CARGA. 
PA R A C A N A R I A S . — S A L D R A PARA D I C H A S islas, el 25 del presento mes, la velera y sólida barca 
Trinita; admite carga y paanjeres, los ounlei recibirán 
el b n m trato que tiene acreditado an capitán, D . Jo/6 
Torrent —La deapacbnn sm ovnsi^nnt'arioa los Sres. 
Galban, Eios y C?, San San Ignacio 86. 
Í302 eñO-B d20-7Ab 
P A R A G I B A R A 
goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Calvo. Admite car-
ga y pasajoros. De más pornjenoroH sa patrón á bordo, 
mne.le de Paula. 4728 5-i5a 5-i6d 
BAECA ESPAÑOLA 
da 300 toneladas de porte sarta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Este hormoeo y velero buque fila au aallda para el 25 
del cerriente; al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Sosvilla para los puertos do 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran dañarían 
Santa Oruz de la Palma. 
Admite cargas á fletes y pasajeros en sua espaciosas 
cámaras, informando Á bordo sa capitán, el que ofrece 
su esmerado trato, y ana consignatarios, O B R J . P I A 13 
Martínez, Méndez y Ca 
4604 10-13 
Para Canariaa. 
L i .muy acreditada y velara barca española V E R -
DAD, a l mando de su capitán D. Miguel Sjavilla y 
Gonr ález, saldrá para dioho panto el día 25 del corrien-
te; admite carga á flete y paiajores, dando á éstos el es-
meri* lo trato do costumbre. 
In. orinará dicho señor capitán & bordo y en la calle 
de S u Ignacio 84.—Antonio Setpo. 
C 404 Sfi-1A' 
VAPORES DB TBAVStSlA. 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 
I E R N A N C O R T E S 





M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R S S T R A V E S I A . 
SE E S P E S A N . 
A b r i l 20 Alpes: Nueva York. 
20 Whltney: Nueva Orleana y eaotla». 
21 Dw: yeracrus. 
tjíiktO mtipnlflM bnqce saldrft fijamente el 
día 28 de abril para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite lolamente paeajeros en ena mag-
oíflcaa oánwas y en pros. 
Informsr&Q Ofloloa n? 2Ü. 
J . M. AVENDAÑO Y C* 
3553 3»b—20 39d—21mwi 
V a p o r 
HERNAN CORTES. 
Eete rápido bcqno saldrá fljanwnto el día 





Admite paaajeroa y carga para dlohoa 
puertos, el de Cádiz y los del Mediterráneo. 
©FÍCEOS 30. 






capitán V E E E Z . 
Saldrá en viaja extrr.ordinario á prime-
ros de abril, para 
Colon (ájspinwaL) 
Llevan So á s u bordo la CornioioD C'entí-
Soa que viene de Esp&ña p a r a viaitar las 
obras del canal de Panamá. 
Regresará de este viaj» extraordinario 






Admita oargn y pasajeros pfir»i todos loe 
emortoa á precios módicos. 
Paralnforrcea dirigirse 6 ans coasIgnAt»-
rloa í>.ba 43, 




ST. N A ^ Ü J R E , FEAiCii 
Saldrá para diches puertos, ha* 
ciendo escala en Hai t í . Fto . Rico y 
St. T i lomas sobre el 21 de a b r ü el 
vapor f r a n c é s 
m i B D B B R E S T , 
c a p i t á n BODIN. 
Admite carea para toda Europa , 
Rio Janeiro, Buenos A i r e s y Mon-
tevideo con conocimientos directos. 
L o s conocimientos ¿ a carga para 
Rio Janeiro, Montevideo 7 Buenos 
A i r e s , d e b e r á n especificar el peso 
bruto en kilos 7 e l valor en la fac-
tura. 
L a carga se rec ib irá í lnicamente el 
dia 2 0 do abri l en el muelle &Q C a -
balleria 7 los conocimientos debo-
r á n entregarse el d ía anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peuo bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &% 
d e b e r á n enviarse amarrados v se-
llados s i n cuya requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vaporea de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
ol esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje de Ia d© $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Entrepuente . $6 O. 
L a carga para L ó n d r e s es entrega-
da con rapidez. F le te 2T6 por mil lar . 
N O T A . — I T o se admiten bultos de 
tabacos de m á n o s de 11% ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BRIDAT, MONTEOS Y Ca 
A i r n o . 
S u vista de Imponer la Aduana de Santander dobles 
dereohoa 4 las meroanoias importadas por los vapores 
franceses por efeotnar operaciones de descarea en 8an-
thomas. de meroanotaa destinadas 6 las Antil las, Veno-
mola, Colon y Paoiflco, esta linea no admitirá oarea pa-
ra los mencionados puntos hasta nuevo aviso. Tomará 
oarara para Burona, Bneno»-Alre8, MnntevldAo v Kio 
Cayo-Hueso. 
VAPOR 
T a m p a & H a v a n a Steamship L i n e . 
Short Sea Beute. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con eseala en ÜAYO HUESO. 
Los herniosos vapores oorroos de los Estados-Unidos 
quo componen esta linea, saldrán de esta puerto en el 
orden signU.nto: 
M A S C O T T J S . . Oap. FitEgarald. Silbado, abril 10 
á loa '' de la mafinra. 
M A S C O T T E Cap. Fitzgerald. Miércoles . . U 
á las !) de la mañaca. 
H Ü T C H l f l g O H . Cap. Bakor. Jnéves . . 15 
i. las A de la tnrde. 
M A 8 C O T T H . . . . Oap PitzgeraW. Sábado . . 17 
á las 9 de la mañana. 
W H I T K E Y Cap HUI. Jnéves . . 22 
á las 4 de la tarde. 
Z n Tampt hncen conexión con el South, Florida Bail -
way, (Ferroaarril de la Florida,) cuyee trono» están en 
oomblnacion con loa de las otras Empresas Ameriuanas 
de ferrocarril, proporcionando vlt^jo por tierra desde 
V A M P A A 8AMFORD. J A C I Í 8 O H V I I . I . B , SAM 
AÍJK'&S'ÍW, BAVANWAH, CHART .KSTOW, W l í , . 
ULOÍOTOM, WAHÍSriWG'S'OW, B A L T l M O K l g . V U t -
L A D E I . F O I A , W K W - V O H K . B O S T O I f , ATXÍAN-
V A . KÜKVA O R L E A X 8 , M O B F L A , 8AK L U I S , 
CHICAGO, OiBIfROIV y todau las oindedes importan-
tes délos Estsdos Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jaoksonville y puntos lutonnedios. 
Para el vapor M A H l ' O T r E la onr^a ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los dias anteriores 
á los do salida. La que han de conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Gaballetia hasla las cuatro 
de la tarde del dia de salida. 
MflRGM l i 'B , PARA N. ORLEAE 
t o s vaporea H U T C H I N S O N y W H I T N K Y siguen 
hasta N f E V A OH.I<EANS, de donde salen todos los 
jnéves á las ocho de la mañana. De la Habana todos 
loa Jueves á las cinco de la tardo. 
Se admiten paceros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnatarloii, 
tforoadeiea 93. S.AWVOlf H E R M A N O S . 
«' 4 » t 3 0 - 8 AT. 
Compañía de Vaporea 
m LA MALA B1AL 1N6L1SA. 
el rapor-oorreo inglés 
D E E , 
eapitan J . E . Buckler, 
O O T R O D E L.A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
C H E R B U R G O (Pá-ancia) y 
BOÜTHAMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
E L D I A 2 1 D E L C O R R I E K T E . 
todos los miércoles cada cuatro semanas, á saber; 
Mióroolos 21 do abril, á las 8 de la mafiana. 
19 de mayo, á las 8 de la mañana. 
16 de Junio, á las 8 de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Léndrea á pre-
cU'S sumamontaTeducidos por M I L L A R . 
La carga partí las Aat i l l t s y elNoite y Sur del Paoifl-
co, asi como la de Buenos Aires. Montevideo, etc. tiene 
quo ser entregada,con dos dias de antloipuoion, expre-
sando en los couocimlentoa el valor y el poso bruto en 
kilos. 
Tamb'en admite carga par» Bromen, Hamburgo y 
Ambores oon oouociniientos directos á 6 chelines ol ter-
olo de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
poros á Soutliampton. 
PRECIOS DE PASAJES para E U R O P A á « 1 9 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i do t ráns i to qua 
no tengan 80 libras netas. 
lut correopoudeucia se recogerá en la Administración 
General de Correo!). 
1»8 roáa pormsnorcs Informará O. R . RUVBTVKH, 
A O K N T B . O taCIOM 1 « A L T O S . 
VAPORES-CORREOS 





Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
on este nuevo y cómodo vapor, renueva sua viajes desde 
el 80 del corriente, saliendo de esto puerto todoa los 
viérnes á las ocho de la noohe (en lugar do los t áoados 
como venia efectuándolo), para 
Rio Blanco, Borracos, San 
Cayetano y Dimas. 
regrosando los mártes al medio dia. 
A precios reduotdos reoibe oarga por el muelle de L u í 
desde el miércoles, siendo indiopensable el pago de date 
á la entroja do los conocimientos firmados y los pasajes 
ántoa de la salida del vnpor. 
Correspondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Para más informes dirlgirde á 8 A N I G N A C I O 8 4 . 
On. 405 78-18A 
ÁN TTCÜá ALMONEDA PÜBLIOA 
FUNDADA E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 , 
do Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E H L A OAJLLB D E L B A R A T I L L O Jí? 5 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
¡BAJOS D E L A L O N J A D B T I T S R S S . 
Almoneda Pública de Sierra y Somos. 
El lúnos 19, á las doce, se rematarán en eata venduta 
282 piezas con IR,342 yardas peroal de fondo iluminado, 
igualmente so rematarán 6 barricas vino tinto francés, 
todo en ol estado en que so hidie.—Sierra y Gómez. 
47C0 3-16 
B A N C O I N D U S T R I A I Í . 
L a Junta general ordinaria de accionistas oonvoead í 
Sara el 26 do marzo ú l t imo no pudo celebrarse por falta o la oonourrenoia necesaria. L a Direc t iva , oon ar re-
glo á lo prevenido en el art? 47 dé lo s EaUtutos , ha d is -
puesto que se convoque por srganda vez, oemo lo hago, 
parala Indicada JnnUganeral, que se e f ec tua rá el ¿ l a 2 0 
del corriente, á las 12 dol dia, en la oasa del Banoo. callo 
do la Amargura n ó m . 3.—Ss advierte que, s egún lo o r -
denado an el referido art iculo 47, la j u n t a general M 
oonatl tuirá sean cuales fueren el n ú m e r o y representa-
clon de los socios que asistan, y que loa objetos d é l a 
reunión seJán: acordar sobre la aprobac ión del balance 
queolSr. Director h a b r á de presentar y sobre la del d i -
videndo determinado en el año ú timo, elegir Vioepreel-
dente y doa Vocales de la Junta Direct iva en reemplaeo 
délos que hau cumplido su tiempo da ejercioi i v deter-
minar lo demás concerniente á los intereses del Banoo. 
Habana 10 de abri l de 1«86.—Pedro S o m á 'ez L'orenU, 
Secretario I J3 7_is 
S O C I E D A D E S X E M P R E S A S . 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
Alumbrado de Gas. 
La Junta general convocada para el 31 del mea p r ó r i -
mo pasado conforme á lo que prescribe el articulo 27 
dol Raglamen'to do esta Empresa, y á los fines que marca 
el 21, no pudo celebrarse por no habar oonourrido e l n ú -
moto necesario de señores acolonlstas.—Eu consecuen-
cia, el Sr. 1 "rosld-nto ha señalado para au reunión el £6 
del oorrient*, á les doce del dia, en su morada, Tenien-
te-Rey n? 71, y diapuesto se lea cite psr este mello y 
por segunda van, como lo hago, con expresión de que, 
eegua determina el articulo 28 dol mismo Reglamento, 
la Junta ao constituirá sea cual fuere el número de con-
onrrentes. 
Habana, 17 de abril de 1886.—El Secretarlo. J . M. 
Carbonell y Rait. 4878 8-18 
Sociedad de Estadios Económicos. 
Esa oorporacion tiene oatableoidafl au oficina en la 
casa, calle de Cuba nótn. 78. 4832 26-18Ab 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
Con motivo de los fiestas que se celebrarán en el pue-
blo de la Salud los dias 35, 26, 27. 58 y 29 del ooiriente, se 
ha diduneato que ol tren espenial de vlajeroa que peni co-
ta en Rincón lo verifique esos dias en Güira, llegando allí 
á las 6 y 40 do la tarde y saliendo á las 6 y SO de la maña-
na dol dia siguiente, para estar en Cristina á las 6 y 57 
oomo de costumbre.—TUbana 8 de abril de 1886.—El Ad ' 
ministrador general, J . N". Odoardo. 
4779 1 2-17 
Compañía del ferrocarri l de 
Siigua la Grande. 
S E O S E T A R I A . 
Por disposición del Ezcmo. Sr. Presidente sa convoca 
á los señores accionistas para la Junta general ordina-
ria qua debe celebrarse á las doce del día 28 del corr ien-
te eu la calle del Egldo n . 2, para leer el Informe de la 
comisión de glosa de las cuentas del ú l t imo año social y 
acordar lo que se tenga á bien aoeroa de la aprobac ión 
de las mismas. Seguidamente se cons t i tu i rán los s e ñ o -
res aioioniataa en iunta general extraordinaria para r e -
solver si la Compafiia ha de continuar r ig iéndose por au 
K^g amento 6 por el nuavo Código da Oomeroio. Y »« 
advierte que, «ogua lo dipuesto en loa a r t í cu lo* 27 y 38 
rtel Reglamento, las referidas Juntas t e n d r á n lugar ooa 
los socios que concurran, sea cual fuere su n ú m e r o y el 
capital que representen y que solo podrán concurrir A 
ellas los socios que lo fueren oon trss meses de an t i c i -
pación per lo ménos al dia señalado. 
Habana 5 de abri l de 18S6.—BenioTio Dei-Monts. 
C 447 17.8A 
S001EDAU Y EMPEESA 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Da conformidad oon lo que previene el 
inciso ] ? del artículo 11? de los Estatutos y 
Reglamento de eata Empresa, ha dispuesto 
el Exorno. Sr. Presldontie de la misma que 
se cslebra Junta general de señores accio-
nistas el día 22 de abril corriente, á la una 
do U tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Com-
pañía. 
Lo que de órden del Ezomo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento da 
los interesados, según lo dispone el art. 17? 
de los referidos Eetatutcs y Reglamento de 
la Sociedad. 
Habana, 6 de abril de 1886. 
NOTA.—Por ser Juéres Santo el día 22, 
la Junta Gauoral anteriormente anunciada, 
tendrá efecto ol dia 21 á la indicada hora. 
Habana, 9 de abril de 1886. 
E l Secretario-Contador, 
J . M . V l L I i A V B R D S . 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por flacendades 
Por diapoalolon del Sr. Presidente y sin perjuicio de 
la Junta general ordinaria convocada para el dia 28, á 
las dos. se cita á los señores accionistas á Junta general 
extraordinaria que ha de celebrarse el mismo dia 28, 
una vez terminada la ordinaria, oon objeto de resolver 
si eata Compañía ha de cegulr Tiguiéndoae por su re-
glamento 6 por el Nuevo Código de Comercio. 
HJbaña, abril 17 de 1880.—£1 Secretario, Carlos de 
Zalin. 624 I 8-18 
C O M Í A DE m i M DE DIEBRO 
S E L A 
H A B A N A . 
So advloi t i al público qna en congldorflo!-n á la so 
lemnidad de los próximos días Juóvos y Viérnes Santo, 
no as trannportarán en olios cargas por los ferrocarriles 
ria esta Empresa, á no ser animales, carruajes, vordu 
ras m»loJn T raenudeucias da fácil corrupción. 
Habana 17 de abril de 1886.—El Adoiinlttrador gene-
rel, J . Enlo. C 487 5-17 
ÍSL VAFOB 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco S y Ua. 
Saldrá pava VKI iACRCZ el ?0 de abril, & las doce 
del dia, llevando la correspondencia núblioa y de oficio. 
Admito carga y pas^joroo para dicho puerto. 
Lea pasaportea ae entregarán al reoibir loa bllletaa de 
pasaje. 
Las póllr.ad do oarga as firmarán por lo* oonslgnata-
rlna ántea de correrlas, sin cuyo requisito aorán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19. 
í íe HUÍS pormencree impondrán ana oonaignatarloa, 
M . O A L V O Y GOMP* Ofioio» n? aS. 
I n . 10 , A 7 
E L VAPOR-CORREO 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
ISLA DE CUBA. 
Debiendo celebrarse á las done de la mañana del dia 20 
del actual, la segunda ssslou de 1» Junta genrral ordina-
ria do acnionUtaa. con objato de discutir la Memoria y 
el balance leídos y repartidos en la de hoy, y de proce-
der A la elección do Consejeros, se sounoia á los señores 
aoclonlstaa para au conooimlosto y gobierno; ad virt ien-
do que C0'( arreglo al articulo Rá del Reglamento, pue-
den uaar igiulmente del dsreihn quo les concede el ar-
lí.-n'o 81 de) mismo Keglumento. 
Habana 10 dn abril do ISi-O —El Gobernador, José Cá-
nrvan d*l flantillo. I n. 14 17A1 
cap i tán D. L.. "Crgaxte. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La G-uoira oí 19 dol enmonte, 
para cuyos puerto admite carga y paaijeros. En oom-
biuacisn cou el ferrocarril de Panamá, recibe carga para 
tetas los puertea del Pacltloo. 
Admito carga oti el rouolle de Oaballeria el día 17. 
Uabisna, Abr i l 6 du 1B8«.—M. CALVO V n» 
» 10 7 A 
B L VAPOR 
ISLA DE CEBU, 
capitán D. Ceferino Portmndo. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA el 25 de abril 
llevando la correspondan ola ptxbilo» y de ofloio. 
AflvilV psaíjeio» para dlohes puertos y carga para 
CáHiz Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz solamunts. 
Les pusbyertea se v,:iire)g«4» al recibir 'oa billetea de 
gfltaK. 
L&a póüzsa d« bi&vktt sa firmar&n por loa conMgnata-
rioa líbte» do correríais, sin cuyo requUlto Mráu nulas. 
Becibo o»rgs i bordo hasta el día 21. 
<a¿s pormevoií)". irapondrin sus consignatarios 
M. OA I7VO fT OOMP», Olidos u. 28. 
17 A 
E L VAPOR 





el dia 28 do abril á les & de la tarde. 
Admite pasajeros para todos los puertos á precios re-
ducidos y carga aclamante para Vigo. Coruña y San-
tander. 
De ¡nfca pormenores impondrán sua consignatarios, 
HÍ. C A L V O Y CP., O F I C I O H 38 . 
110 ?7m 
A HOCI ACION OK MOCOIlUOrt MUTDOH Nues-tra Señora del Pilar.—SecretAtla.—Se participa á 
los Sroa. Asociados que por no haberae podido adquirir 
para este sorteo el vigédimo número S 0 3 8 (ocho mil 
treinta y ocho) que acofttnmbra Jugar esta corporación, 
se Bustltnye por el 8 , 030 (ocho mil troiota y nueve) 
Lo'qne fie publica par* cosoolmlento de los interesados. 
Habana, abril 15 ile 18S6.—El Secretario, ¿Tonuel ds 
Armas. 4796 1-10» 3-17d 
FfiRBOOARRIL DEL OESTE. 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta general celebrada 
el 12 del corriente, se cita á Junta gsniiral extraordins-
rla para el miércoies 28 del mismo a las doce del di», en 
}* caaa n? 23 de la calle de la Amargura, á fin de acordar 
deiiaitivamcDta sobre ai ao opta para el régimen de la 
Compañia por el nuevo Código de Comercio, conforme á 
lo dispuesto en el art. 2'.' del Beal Decreto de 28 de enero 
último. Habana y abril 15 de 1880 —Bl Secretario. Anto-
nio O. Llórente, Cn.485 9 10 
Empresa de Almacenes do Depósito por 
Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ha señalado el 
dia 28 del corriente, á las doa de la tarde, en el eacrito-
rlo de la Empresa Mercaderes 20. para la continuación 
de la Junta Oen«r&l de 26 de febrero último, en la que 
se dará cuenta del informe presentado por la Comisión 
de Glosa do Jas cuontascorrespondlontes al año de 1885, 
y pe t ra ta rá do cuantos más particulares interesen á la 
Empresa. 
Habana y abril U do lf80.—El Saorotarlo, Oárlos de 
Zaldi. lBlt4 6-16 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Por acuerdo do la Junta Directiva ae procederá á re-
partir un dividendo de 2 p g oro sobro el capital aoolal, 
por saldo de las ntilidadea del pasado año y á cuenta de 
las corrientes, podiendo los Sres. aoclonlstaa acudir á 
hacerlo efi-otlvo, en la OoutaduTia de la Empreaa, Mer-
caderes 26, desde el dia 26 del corriente do x l de la ma-
ñana á " d) la tarde. 
Hubaua y A b r i l 14 de 1836.—El Becretario, Cá<losde 
Zalio. I 624 5 16 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Lleca do vapores del Li.OYn NOKTS AI.KMAN de la 
M.U.A Iv.i'KitiAi. entre N U E V A - Y O K K , SOTTTHAM-
TON y BRl íMEN. que hacen la tiavesia on ol coi to i n -
tervalo de OOHO DIAS entre N U E V A - Y O K K y L O N -
DRES, 
Los exoolentea vapores do rápida inaroha de esta línea 
partan los KIÉUCOLKS de N D E V A - Y O KK dejando sus 
paaajsroa en ménosde ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde ios trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
La comida en estos vaporea ea muy exquisita y abun-
dante, y ejuivalo á la de las mejores fondas de Europa. 
JIn el mea do MAYO próximo, loo vapores de rápida 
marcha do esta líuea, coxonzarAn á hacer escala en 
OHERBOURG- (FBANCIA), de modo quo los pa8»\jerca 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAB. 
Deado el año 1857, máado 1.300,000 pasajeros han 
ho.ho folizmento el pasaje dol Atlántico en loa vapores 
del LLOYD NOSTH-ALHMAN. 
Para más informes, alreauee dirigirse á 
ORLWICiHN SÍ CC»-. ' i BovdlngTlTeon, Nueva-York. 
O n. »8« " " - ' i M«n 
VA^OJRBS OOST1BBO& 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A R T I L L A g 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
D E 
VAPOR 
capitán B . Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 9 0 










P n e í t o - R I c o y 
Santhomas. 
Las pólizas para la cargi de travesía, sólo so admiten 
hasta el dia anterior al de BU salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodrlguae. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodríguez y C» 
Baracoa.—Srea. Monéay Cp. 
Guantábamo.—Sros. J . Bueno y Op. 
Ouba.—Sres. L . Res y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Srea. Pastor, Marquéz y Cp. 
Mayagilez.—Srea. Patxot v Cp. 
Aguad 11 la.—Srea. Amell, Julia y Cp. 
Puerto-Rico.-Sres. Iriarte, Hno. de Oaracena y Op. 
Santhomas.—Srea. Broddsted y Cp. 
Se despachan por H A M O N OB H E R R E R A , . - S A H 
PBPWOWV90. P L A Z A OlR LUÍS. 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
NAVEGACION D E L SUR. 
Según acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
d»l oorrlbnte, ae citan á loa Srea. Aoclonlataa para la 
extraordinaria, que ha da tener efecto el lónea 3 del 
mea de mayo próximo, á la una del dia, en la caaa Es-
oritorln do la mlama, para tratar de las reformas do las 
Baats y Reglamento de la Oompafila propuestas de con-
formidad con lo que preceptúa el articula 22 de la Eacrl-
tura Social. 
H»bana 29 do Marzo de lf86 —El aeoretario contador, 
Tomás Camocho. 1684 30-30 Uc 
lí E L IEIS"B 
COMPAÑÍA DH SE&ÜR03 MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Establecida el año de 1855. 
Ofloinas: Empedrado n. 46, esqnina 
a Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE-ORO $ 16.212,282 50 
SINIESTROS PAGADOS E N O R Ü . - ^ . . » 1.122,149 58 
I d . enbllletoa del Banco Español I 114,376 65 
Pólizas oxiiediflas en marzo de 188(>: 
ORO. 
á D. Emlílo Contl lUer— $ 7.000 
á D. Manuel Sainz— — 0.000 . 
á D. Gabriel Garc l i — . . 7n0 
á D. Ramón Bermtidez— — 400 
á D . Manuel Vidal y Fernández y D i 
Josefa Rdal de A z u a _ - . . _ . . . 800 
á D . Cándido San Pedro. _ 7 500 
á D? Lutgarda G. Angarica de la Raa. 8.000 
á D . José Murgadella y Pa rés 1.700 
á I». José Pórnández Pescalcdo — . . 4.000 
á D, José Alvareda . — 0.000 
á 1>. José Gabriel del CaBtlllo 6.000 
á D . Erancisoo Penco- 6.000 
á D. Joaquín Penco —— 3.600 
á D. Manuel MuBiz Reiga 2.400 
á D . Celedonio Casanueva.. 2.000 
á D. Salva-ior Ferr&r ü.oüO 
AVISOS. 
SEMINAS SASTáS. 
M PROPASANDA UTERAÍIA, 
O - R E I L L Y 54, 
tiene la honra de ofrecer á laa p'adoaas damas habane-
ras, á los señores sacerdotes y ai público en general, un 
se ooto y variado surtido de D E V O C I O N A R I O S , S E -
MANAS SANTAS, IUÍSAIÍKS , E U C O L O G I O S , L I -
BROS DE M B D I T A C I O N Y R E Z O , A N C O R A 
DEC C R I S T I A N O , C A M I N O D E L P A R A I S O . 
P E R F E C T A C A T O L I C A , M A N U A L D E P I E D A D 
y otras obras religiosas, á cuyo ofeoto es úuico agenta 
de las librerías especiales de la Pen ínsu la , Francia y 
Alemania que confeccionan estas obras. 
En el ramo de D E V O C I O N A R I O S D E L U J O , 
EUCOLOGIOS Y M I S A L E S , est* oasa presenta uu 
surtido notable y completo, sin temor á competencia, y 
en el cual se onouentran desde loa precios más exajera-
damente económlcoa hasta loa más elevados, variando 
estos desde $1 á $125 en oro. I.a variedal y riqueza da 
laa anouadurnaolonea comprenden: pasta, terci-p-lo, telm, 
badana, chagrín, piel de Rusia, bú/alu esmaXtes, nácar, 
marfil, carey, incrustaciones, estilo Renacimiento, etc. 
Tiene asimismo oata casado venta una gran variedad 
de estampas roIigicsAS. imftgenes, santos, cromos dotados 
tamikfijs, eatampitao iluminadas de mucho guato, para 
st rulos en los libros de rrzos, etc., de «autos ca'adoa cou 
oraolonea al reapaldo, últ ima novedad, para repartos en 
bautizos, Albuma para cromos religiosos, et j , etc. 
O E E I L I / Z - 5 4 . 
On. 494 í - ' f i 
Al comercio y al publico. 
Victoriano Snarez de la Puerta Agente de Real H a -
cienda, Tribunales y demás ofl linas públicas, autoriza-
do competentsmente, asofrejupara la babllitasloa y r e -
habilitación de libros de comercio, eu consonancia coa 
la nueva Lay dol Timbre. No cobra adelantado. P M i l i t * 
los sellos y el papel necesario, tomando su importo s í 
terminar la comisión. Respecto á otros asuntos relacio-
nados oon laa mismas oficinas ae haca cargo da cuantos 
le confian, sin cobrar honorario alguno hasta la t e rmi -
nación favorable del encargo que se le enjomiende.— 
Domicilio Cuba 11. 4881 5-18 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Debiendo este batallón preceder á la adquisición d<| 
instrumental que necesita rsponorse y el cual se relacio-
na á continuación, se ronvoca por este medio á los Sres. 
que deseen tomar parteen la contrata con arreglo á las 
oondlclonea que á continuación ae expresan. 
1? E l instrumento tendrá qua aer precia «.mente cons-
truido por loa fabtiaantea que ae coaaignan en la reí»* 
clon que al final se exprexa. 
2? E l inatrumento ae adjudicará á ' a peraona que la 
presenta de mejor calidad y precio máa módico. 
3? Respecto al pa#> se efectuará abonando la C«j» 
del Batallón de den á doscientoj p ÍOS oro cada mas que» 
cuente con fondos para ello, hasta llegar al total que sa 
eatdpulf. 
4? La subasta tendrá logar el dia 28 de abril p róx ima 
en el Cuartel de Maderaa, a las 8 de su mañana, la cual 
se efectuará por medio de pi.' goa cerrados. 
5̂  Será de cuenta del que se adjudique la contrata, e l 
pago del importe del presente anuncio. 
I N S T R U M E N T O S Q U E S E C I T A N . 
EXPRKUON. 
1 Requinto Lefebre mi b . ébano, llaves y virola» da 
Melchor, medias anillas y estucbia. 
1 Flaut ín Lofebre re b. con bolsa, 
1 Flauta teroero'ij mi b. Lofebre oon bolsa. 
6 Clarinotoa Lefobre si b. llaves y virolas Melchor coa 
bolsa y aoooaorioo primera clase. 
5 Cornetines Bssson Etol l de artista, 8 pistones, bolsa 
ó estuche de If-
2 Saxophcnes si b. bajo Gontot (privilegiado) con au-
mento de llaves con bolsa. 
2 Idem mi b alto, mismo autor; igual modo (pr iv i le-
giado) aumento de llaves con bolsa. 
1 Idem si b. soprano, Igualea condiciones. 
1 Fis. orno Rolh de 3 cilindros oon estuche. 
5 Trombonea Rolh de 3 cilindros. 
1 Bombardlno Rolh 4 cilindros bolsa 1? 
1 Idem Besson 4 pistonea, artista conbolaa. 
1 Baritooo Beaaon 3 pistonea idem Idem. 
2 Trompis Rolh íl 3 cilindros con catuche. 
1 Onoune Rolh 3 cilindros con bolaa. 
1 Bantula «ontrabijo, do y si b: Rolh 3 cilindros. 
2 HeliconeB, do y si b. 3 cilindros Ralh. 
1 Bombo modelo reducido Gontrot con varillas y per-
chas de repuesto. 
1 ' b j a viva clara alemana, oon dicho rapnesto. 
1 Redoblante Gontrot oon los mismos ri*pueatoa. 
2 Parea de platllloa. (lonstantinopla. cou bolsa. 
Habana, 14 de abril de 1888.—El Jefd del Detall. Lu i s 
Chinchilla. Cn4a8 8-16» 8-l7d 
¡COMEJEN! 
U N I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo de matar el OOXEJLOJ o r x on ñnoaa 
do campo, oasaa, planos, oarruagea, muebles y donda 
quieraque gea. G A R A N T I Z 4NDO L A O P E R A C I O N 
P A R A S I E M P R E , Tengo 4 0 años de práoüoa y per-
sonas de arraigo que lo acreditan. 
RE<:51ÍO ORDBMBBt Sol n".' 110, A D O L F O A N -
A C E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 235, F R A N C I S C O 
L A J A R A , H A B A N A . 
4715 8-15 
Se compran créditos ó cert^ñcadoa do la 
misma. Mercaderes núaiero Ifi, oatre Obis-
po y Obraoía. C 448 15 8A.b 
Total . . ( 67.000 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del año que disfrute el seguro. 
Habana, 31 do marzo de 18(-6 —El Cona joro Direc-
tor, Vtcíoriano Ayo.—La Comisión ejecutiva, floren-
tino F . de Oaray.—Miguel OaroíaHoyo. 
Cn 431 4-4 
M. E . de Rivas & C? 
55 Excbange Place, 
MILLS BUILDISG, 
N E W - T O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes eu cualquiera ola-
•ertM valorea do los B. Unido». »1M «ra».—I4m» 
¡COMEJEN! 
U N I C O Y VFR1>ADERO P R O C E O I M I E E T O 
• • 
Me encargo de matar CJ02XI.0J o z x en fincas de 
campo, casas, pianoa, carruajes, muebiea. embarca-
clones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 años deprác t i cav personas que lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES ^ V C w r e t U c » 5 5 , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L y en mi casa C O -
R R A L E S 180.—F. LUQUE y C*, Habana. 
4770 8-16 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E MARZO D E 1886. 
C A J A . . . . 
T H . « D , ^ . ^ a íTe r renos , almacenes, muelles, . 
PROPIEDADES. ^Muel)l68 y utensilios — 
1$ 1.415 
. . 129.880 
$ 610 901 
16.721 
C Cuentas por cobrar-
OBÍDITOS VABIOB. JCuentas corrientes.. 
Contribuciones — 
Seguros i n c e n d i o . . . . . . . — — - -
Gastos g e n e r a l s a — . . — . . — - . 
17 390 1 27 





% 696 313 | 1.351 
CAPITAL.—Acciones emitidas. 
FONDO DE KKSKUVA. 
Ift 622 000 
31.915 
Dividendos por pagar —. 
OBUGACIONKS A LA VIBTA. 
Cuentas corrientes— -
Contribuciones... . . . — 
GANANCIAS T PÉRDIDAS.—UTILIDADKS LÍQUIDA». 
Saldo anterior _ 
Productos— . . . — — 
111.446 
20.576 





t 690 313 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empreaa 23 í cajas, 51 688 sacos y 1.250 bocoyes aró car y 
? ot-oa efectos au« producirán aproximadamerte á su extracción $21 7g8-íi8 centavos en oro.—H»b^n» mayo 31 do 
i m - K l ConUdor, J O A Q U I N A R I Z A - Yvo. Bao. XI Pr»íV4«t«. A, B A C H U X I B . I W4 - U 
BABAHA. 
SÁBáDO 17 D E A B R I L D E 1886-
dos que vamos á reprcdaolr por oonden-
sarsd en ellos nuestro pensamiento, y son 
como sigue: 
Del Timbre. 
Puesta en prictica ya de«de el 15 del 
presente mes la nueva instrucción para el 
Timbre y sello del Estado, nada tenemos 
que añadir á lo que respecto de este asunto 
expusimos en el DIASIO correspondiente 
al 18 del pasado. Entonces, y como resul-
tado de la sesión extraordinaria celebrada 
el día anterior, inició sus gestiones la Jun-
ta Qeueral del Comercio cerca de las Au-
toridades Superiores, solioitando que ae 
suspendiese la aplicación de la mencionada 
medida, miéntras no se obviasen algunos 
inconvenientes á que era ocasionada su 
inmediata práctica en perjuicio de la in-
dustria y del comercio y hasta da los inte 
reses del Tesoro. L a Junta opinaba que el 
aplazamiento de la ejecución de la Ley era 
indispensable para dar lugar á que, cstu 
diada la innovación en su conjunto y por-
menoreí, se formulasen las peticiones rela-
tivas á las indispensables reformas, no eólo 
en las euctas del impuesto, sino en la 
forma prescrita para su exacción y co-
branza. 
Pasaron días, la Junta General del Co 
merclo pxoilguió en sus reclamaciones 
estudios; la prensa se ocupó del caco, 
entre tanto llegó á nuestras playas el 
Excmo. Sr. Gobernador General D. Emilio 
Calleja, nombrado por el Gobierno Supre 
mo para tan elevado cargo. Llegaba S. E 
casi en la víspera del día señalado para 
poner en ejecución la medida de que se 
trata, que encontró sobre el tapete y ya 
ordenado su cumplimiento: y en tan difícil 
evento, excitado por la opinión, per las 
reclamaciones que se le reiteraron por par 
te de la corporación citada y de algnnas 
personas celosas del interés público, y sobre 
todo, por su ardiente de£eo de hacer un 
bien positivo al pueblo que había venido & 
regir, no vaciló en aceptar la grave respon-
sabilidad de suspender la ejecución de la 
mencionada Ley, miéntras resolvía el Mi-
nisterio laa modifioacicnes que se le con-
sultaban. Conducta nobilísima y entereza 
laudable feé la de nuestra Primera Auto 
rldad en aquella ocasión, y por ello mereció 
el aplauso y la gratitud de la generalidad 
del público. 
Ees altado de las gestiones del general Ca-
lleja y de sus esfuerzos, que nunca se agra-
decerán lo bastante, cerca del Gobierno Su-
premo para recabar importantes mediflea-
cionee en algunas cláusulas de la Ley en 
beneficio da la industria tabaquera, fué, 
como es sabido, que al cabo so obtuvieron 
dichas ventajas, y pudo planíoarco la Ley 
hace dea días, ein los inconvenientes con 
que se hubiera tropezado á no haber sido 
modificada oportuna y equitativamente. Y 
aqoí viene bien el rectificar algunos errores 
que en los primeros dias del presente mee 
se han divulgado por el espíritu de partido, 
suponiéndose que la suspensión, efectuada 
en vísperas da las elecciones, había obede-
cido á un fin político, con la deliberada In-
tención de favorecer en la lucha al partido 
de Union Constitucional. Los anteceden-
tes del asunto, tal como los hemos expasa 
to, y su carso y desenlace demuestran evi-
dentemente qus semejante suposición care 
cía de todo fundamento. No hzy más que 
fijarse en la fecha del dia en que el actual 
Gobernador General se hizo cargo de en 
elevado paeaio, y en la clrcunatancia de 
que ya ao encontraba dispuesta y aparejada 
la nueva Instrucción, á fin de que comenza 
ra á regir desdo el 1? del corriente meSj 
para que toda persona itnparcial y de bue-
na fe comprenda qus una coincidencia ca-
sual é involuntaria no es motivo bastante 
para achacar eaa ceganda intención á tan 
digna y recta Autoridad, ni á las celosas 
oorporaolenea y parconaa que tuvieron oca 
sien de exponerla su parecer acerca del par 
tioular. 
Por otra parte, sabidas como son de anti-
guo las relavantes cualidades del Sr. Gene 
ral Calleja, antiguo conocedor y amigo de 
esto país, su rectitud y en habitual mode 
ración é imparcialidad, nadie tiene derecho 
para atribuir á manejos electorales medidas 
Inspiradas ea el mejor deseo y tomadas 
después da madaro eximen y reflexión, sin 
otro estímulo que el del bien público. E u 
un principio, y cuando el periódico que fre-
ouentemente oonslende con nosotros, nos 
hacía cargos directos respecto de este asun-
to, apremiándonos á contestarle, no lo hi-
cimos precisamente por esta circunstancia. 
Mas ahora que tratamos del Timbre y do 
aa aplicación, y qae ya son públicos todos 
Ies incidentes de la ccestion, creémos justo 
dejar en el lugar que merece al digníaimo 
General Calleja, cuya conducta en estas cir-
cunstancias ha anmentado en su favor el 
caudal de simpatías que se había conquia 
tado anteriormente entre nosotros. 
Indicábamos al comienzo del presente 
artículo, que después de planteada la Ley 
del Timbre con las modificaciones ya cono 
cida?, nada teníamos que añadir á lo que 
expusimos en el DIARIO correspondiente 
al 18 del mea anterior. En dicho escrito 
y como conseoaencla de las gestiones ini 
ciadas por la Jnnía General del Comercio, 
aconsejábamos la suspensión, en los perío 
"Urge, pues, por lo pronto qae se sus-
penda, miéntras que con más estudio y 
oyendo laa quejas de les interesados, se re-
forme lo que merezca reformarse, con arre-
glo á las circunstancias especiales de este 
país y las muy estrechas que atraviesan su 
comercio, su industria y demás ramos de la 
riqueza. Ni en nuestros hábitos ni en nues-
tros principios entra el atacar lo que viene 
revestido del carácter de una Ley que rige 
en la Península y ha sido aplicada á estas 
provincias en virtud de la facultad qna la 
C metitueion otorga al Gobierno de la Na-
ción. Tampoco es nuestro intento negar al 
Poder Público los recursos que necesita 
para levantar las cargas del Estado ni los 
medios con que cuenta para el aumento y 
mejor administración de estos mismos re-
cursos. Pero, considerando lícito el proce-
der de la representación por el conducto 
legal, no faltamos en ningún modo á nues-
tra regla de conducta, ni al respeto que en 
todo caso nos merece la Ley establecida, al 
apoyar la gestión de la Junta del Comercio, 
pidiendo la euspen&ion de la ejecución de la 
nueva Ley del Timbre. De esta suerte so 
dará lugar á que el asunto se esclarezca 
convenientemente y se adopten por quien 
corresponda las medidas oportunas para 
evitar que el planteamiento de la mencio-
nada disposición produzca la perturbación 
en los negocios y los peijuicios á que hemos 
aludido." 
L a suspensión se efectuó; el Gobierno de 
S. M., defiriendo á las instancias y cónsul 
tas de nuestra Primera Autoridad, ha he-
cho importantes modificaciones en la Ins-
trucción, y esta se halla vigente desde el 
15 del mes actual. Animismo, conserva to-
da su oportunidad cuanto se contiene en el 
párrafo transcrito, y en ello nos ratifica-
mos. Ni debemos ni podemos atacar lo que 
tiene el carácter de Lay y aquí ea encuen-
tra promulgado y establecido por los trá-
mites legales: ni tampoco podemos abrigar 
el designio da que el Gobierno se vea pri-
vado de los recursos que hoy más que nun-
ca necesita para levantar laa cargas públi-
cas, ni de los medios que estime nesesarios 
para el aumento y mejor administración de 
esos recursos. 
Acatamos, pues, y respetamos la Ley 
establecida, á cuyo camplimiento no debe 
ponerse obstáculo de ninguna clase. Pero 
oon esto acatamiento y respeto á la Ley, no 
es incompatible el derecho de exponer y 
reclamar por los trámites regularos, á fin 
de que se reforma lo que la propia expe 
rienda que sa eetá adquiriendo aconseje 
cemo jaeto y conveniente. Rara es la dia 
posición legal, y sobre todo entre las que 
corresponden á la natnraleza y categeria 
de la del Timbre, que no sea objeto de mo 
difioacioneB, según lo va enseñando la mis-
ma práctica. Y hé aquí lo quo indicábamos 
el 18 del pasado m a r z o , ántea d e l plantea 
miento del Timbre, y io que reiteramos 
ahora qno está viga uto, No sólo no ha pa 
sado la oportunidad de eet&blecer las recia 
msoicnos qae se crean jastas, sino que la 
ocasión es más propicia para adquirir un 
exacto eonoclmisnto de lo que debe refor-
marse ó mejorarse, con t&nto más motivo, 
cuanto qae &sí la P/imera Autoridad, como 
l a e n c a r g a d a espccialmonte de la gestión 
económica se encuentran animadle de las 
mpjorea d'.jposicionts en f a v o r del interés 
público, y co sagaro qae o i r á n con benevo-
lencia las ree'.amnolones qua se Ies dirijan 
si se apoyan en fandamentcs jastos y se 
nroducen en términos legales. 
4.76. Hay varios lotea ofrecidos en plaza, 
pero sus dueños rehusan vender á ménos 
de 5 ra. arroba. 
Aeúoar de wíeZ.—Se han vendido 1,908 
sacos, pol. 86,91, á 5 rs., siendo la compra 
por cuenta de especulación; además, ven-
dieron 579 sacos, pol. 89, á 4.81Í, y 332 sa-
cos, pol. 88, á 4 80 ra. arroba. 
Azúcares purgados y de írew.—Muy po-
co so ha hecho durante la semana á causa 
de la firmeza de les tenedores. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
SzifltenoiA en 19 Enero 1886. 
Boclbidoa hasta la fecha 
Exportado y oonsumido desde 
^ de enero do 1886. 
Existencia en 17 de abril de 























En la semana qua hoy termina se han 
exportado 2,140 tercios de tabaco en ra 
mfi; 3.396;550 tabacos torcidos; 380,153 ca 
jetillas de cigarros y 2,253i kilos de pica 
dura: en lo que va de año 51,321 tercios de 
tabaco en rama; 54 943,097 tabacos torcí 
doe; 5 608,585cajetillaa declgarros y 51,0091 
kilos do picadura, contra 52,024 tercios, 
43.695,911 tabacos te raidos y 5 403,346 oa-
jatíllaa cigarros en Igual época del año an 
terior. 
Se exportaron, además, 154i pipas a 
gaardiente; 2,639 bocoyes, 315 tercerolas 
miel de purga y L978 kilos do cera ama-
rilla. 
Los cambios muy firmes. Se han vendi 
do letras por valor de $860,000, de loa que 
corresponden $500,000 á plazas de Euro-
pa y el resto á los Estados Unidos. Cotí 
zamos hoy: £ , de 19i á|20i p § P.; Cwrren 
cy, larga vista de 8f á 9 P > y corto 
plazo de 9 i á 9f; pg P. Francos, de 6 á 
6i pg P. largo plazo y á 6J de 6i corto; so 
bre la Peníneula, de 2 á 6 p g P. 
L a importación metálica en la semana 
asciende á $244, 395, y en lo que va de año 
á $5.916,459, contra $7 439,912 en igual fe 
cha de 1885. No ha habido exportocion de 
numerario en la semana, y en todo el año 
solo ee han exportado $15,700, contra 386 
mil 622 pesos en 1885. 
E l oro se cotizaba en la semana ante 
rlor de 238i á 238f p g , y en la presente 
do 238i á 238i. 
Losfietes, muy firmen, y con tendencias á 
mejorar, á causa de la escasez de buques 
Cotizamoe: $3 á $3i por bocoy de azúcar, y 
13 á 14 ots. por saco. Se ha Astado tsn bu 
que para Palmouth par órden á 27̂ 6 la ío 
celaba de azúcar en sacos. 
FOIJIÍBTIN. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(S8CJUTAS EXPBBaAME.TTB PARA EL DIARIO DE LA 
MAHXNA.) 
Madrid, 28 de mar so. 
Las mejoras del parque de Madrid llama-
do también E l Retiro, tienen preocupadas á 
las aatoridadss, y muy gozosos á los* habí 
tantea de la coronada villa: el madrileño va 
al Estiro por una antigua é inveterada eos 
tumbre, y no hay nada que ame con tanta 
verdad y pasión como este delicioso sitio: en 
invierno para tomar baños de sol, en vera 
no para tomar el fresco, en las estaciones 
medias para disfrutar del ambiente templa 
do que mece lea árboles y las plantas: el 
Estiro es siempre hermoso, poético y a do 
rado de los madrileños, y sobre todo, de las 
madrileñas. 
Allí tienen lagar casi todas las exposiclo 
ne?, y cada año ea más notable y bella la 
de llores y plantas: otros añes en esta época 
ya se hallaba abierta; pero en el presente 
no se inaugurará hasta el 26 de mayo, de -
seoea la sociedad de qae pase medio año 
desde la maerte del rey, por respeto á la 
memoria del ilustre príncipe qae tantas ve -
ees abrió estos certámenes encantadores. 
Falta, paes, á las madrileñas, uno de los 
más grandes alicientes de la estación: en el 
Estiro aa inauguran cada año las modas y 
las telas nuevas: allí aparecen loe combre-
roe de paja, loa dlbojoa fíeseos, las confec-
ciones pumaveraiee, ea una palabra, y en 
el año presento no tienen más" refagio que 
loe eonoiertoe vesperdnos del teatro del 
Príncipe Alfonso ó del de la Zarzuela. 
Compromisarios. 
En la reunión de eeñores Concejales y 
mayores contribujentes que hoy tuvo efecto 
en la Sala Consistorial del Exorno, Ayunta-
miento de cata capital, para lo designaoion 
de compromiearios, resultaren eleotco por 
gran mayoría de votos loa señores siguien-
tes, todos perteneelentea al partido de 
Union Constitucional: 
Sres. D. Prudencio Babel Pabell, D. En 
rique López ViUalonga, D. Luis García 
Cornjedo, D. Peregrino García Martínez y 
D. Ricardo Pérez Ruiz, 
Loa autonomistaa votaron en blanco. 
Eeñsta Mercantil. 
Las noíiciao favorables de los principales 
centros conaumidoros reapeeto de nuestro 
principal producto, han impreso gran fir-
meza y actividad á nuestro mercado, ha-
biendo tenido alza loa precios durante la 
semana en virtud de activa demanda. Las 
ventas, tanto aquí como en los puertos de 
la costa, han ¿ido importantes, y el merca-
do cierra hoy más firme, á laa eiguientes 
cotizaciones: 
Centrífugas, pol. 96;97, de 6i á 6J, 
Mascabado, pol. 88^1, de 4$ á 5. 
Las últimas noticias telegráficas tanto de 
Londres como do loa Estados Unidos, son 
bastante satiefaetorias. Les mercados fir 
mee; en Lóndres se cotizaba la remolacha 
á 131i y en loa Estados Unidos se han po 
dido colocar alganos cargamentos de can 
trífagaa, pol. 96, á 3 7(16 y 3 i centavos, 
coeto y flete. 
En los puertos de la costa también ha 
reinado bsatante actividad, y podemos avi 
sar las eiguientes ventas: 15;.000 sacos, á 
recibir en varios puertos de la costa, á 6 ra.; 
en Matanzas, 7,041 sacos, pol. 96^71, de 6 i 
á 6 66 ra.; 16,000 sacos, pol. 96i, á 6i rs., 
más el almacenaje de 15 cts. por saco, y 1,200 
bocoyes de mascabado, pol. 90, á 5i: en 
Cárdenas, 1,454 bocoyes de maecabado, pol. 
89^0, de 4 i á 5 rs.; 1,100 bocoyes de cen-
trífaga, pol. 96, de 5 90 á 6,>ra. y 2,500 sacos 
de centrifaga, pol. 96, de 6J á 6i, y en Sa-
gú», 7,200 bocoyes de mascabado, pol. 89^0 
de 4 | á 5 i rs. arroba. 
Centrífugas.—liza ventas durante la se-
mana saman 53,755 sacos, pol. 96^7, de 6 
á 6|, este último precio ha sido pagado por 
an eepocalador. Los tenedores están muy 
firmes, y machos han elevadea eas preten-
siones á 6i rs. 
Mascabadcs.—Se han vendido 46 hoco 
yes, pol. 8 9 , á 4f, y 164 bocoyes, pol. 90, á 
L a gente es ha caneado, sin embargo, de 
conciertos, y estos van perdiendo cada dia 
su importancia y esplendor: los concier-
tos pasaron de moda: las gentes prefieren 
el Retiro—áun eia exposiciones—y van á 
respirar laa briaaa del estanque, y á con-
templar loa corpulentos árboles del Par-
que. 
Casi en un sitio campestre han instalado 
su nido conyugal los infantes D* Eulalia y 
D. Antonio: el hotel que ocupan fué edifi 
cado como propiedad de la duquesa de la 
Torre, que lo vendió después al general Gán-
dara: y á la familia de esta señor, le ha to-
mado en arrendamiento el duque de Mont 
pensler, para sus augustos hijos. 
E l hotel es espacioso, hermosísimo y bien 
decorado, habiéndose encargado áun de 
embellecerlo la casa del acreditado ador 
nista Sr. Raíz de Velasco: mármoles, bren 
ees, esmaltes, de todo esto se pondrá en él, 
quedando digno por todos conceptos de las 
personas que han de habitarlo, ó por mejor 
decir, de las que ya le habitan desde hace 
algunos días. 
Al regresar de Aran juez almorzaron en 
Palacio, y luego 3. M. la reina Cristina los 
acompañó á su nueva residencia: los jóve-
nes esposos han manifestado su decisión de 
tener casa particular para ellos solos: en 
palacio lee visitaron muchas familias de la 
aristoerscia: gran número do familias per-
tenecientes a ÓJta, han ido á pasar á Sevi-
lla la Semana Santa: emprenderán después 
os acostumbrados viajes á las posesiones 
campestres ó á las agaas, terminando con 
aatro ó cinco semanas en el extranjero. 
Terminó ana oonciertoa Aleliaa Patti, 
con gran briüantez, y dló uno más de los a-
ounciados: hasta oiría y verla todas las veces ' 
Cuestión azucarera, 
E a una importante Eevista que ce pabli 
oa en Nneva Orleans, órgano de loa pro 
ductores de azúcar de la Luoiaiaaa, se acnba 
de publicar la eiguiente oorreapondencla, 
en que a:í trata de la producción de azúcar 
sn las Islas Hjswaiió de Sandwich, dclTra-
ta3o de reciprocidad y do otros importan-
tea asuntos. Hé aquí la conospondencifi: 
San Francisco de California, 22 de febrero 
de 1886. 
Mr. J . I , Gilmore. 
Muy Sr. mic: He sabido con guato qae 
Vd. remitió pronto mi comaaioaoion á Mr. 
Gibaos, Sanador do loa Estados-Unidos, 
pero este caballero no me ha contestado 
todavía. He visto qae el asanto está ahora 
en el Congreso, y es do esperar qae los que 
¡o tengan entre manos estén en posesión de 
todos loa datas que á él se refieren: si esto 
es así, debe esperarse una abrogación. Voy 
á exponer laa razones en que mo f ando para 
pensar así. 
Sigua los datos que constan en las adua 
ñas de Hawai! Sandwich, en ol año de 
1875, qae precedió al que ee paso en vigor 
el tratado de reciprocidad, el valor de las 
importaciones y exportaciones faé el si 
guionte: 
E l valor total da la» importaciones en 
Hiwaii faé de 1.485 554 pesos. De esta 
cantidad los 947,260 peaoa los representa-
ban los artiouloa procedente) de los Esta 
dos-Unidos. L a Gran Bretiña y caá co 
ionlae Agaraban por 219 574 pesos y todos 
los demaa países por 319,089 peooa. Besalta 
de aquí qae los Eatadou-Unidos proporcio 
oabaa al reino de Hswsil cerca del 75 por 
ciento de todo lo qae allí se importaba. E a 
aquel mismo año el reino de Hhwaii expor-
tó productes de BU suelo por valor de 
1774,083 pesoa, qaedAndo na balunoe en 
fftvor de las islas do 289,159 posos. Tales 
eran naestrae relaolcnps meroantlleo con el 
reino en el citado año. 
En el de 1883 laa importicionea y e?-
portaoioaea preaentan el sigaieute oaa 
dro. E l valor total de las importaclonoa 
en el Reino d» Sandwich ascendió en dicho 
año á 5.365,959 pasos. De esta cantidad 
loe Eitsdofi-Uaidos reoresentaban el valor 
da 4 048,486 peaoB; la Gran Bretaña 989,974 
^esos, y lea demás naciones jactas 327,497 
peses. Da loa attícalps importados da los 
Estados-Unidos 722,828 pesos fueron de los 
qae pagau ea Httw*Ii derechos de impor-
tación; 156^24 de depósito; qaedando por 
cen ílgolente 3.169,334 peaos como valor do 
los artículos de loa Eacados-Unidos, admi-
tidos en las lilas Sandwich libres de dere • 
nhca. Da aquí resalta qae los Estados-
Unidos, á pesar de las ventajas del tratado, 
oo han aumentado eas exportaciones & 
Hawali ea mayor proporción qao la Gran 
Bretaña. E a el mismo año las islas expor-
taron artículos por valor de 8 133,344 pe-
aos, que todos faeren admitidos libres de 
derechos en loa Estados-Unidos. Y ahora 
sigue en constante aumento la producción 
de Hswiü: en 1884 alcanzaron á diez mi-
llonee, y sagun extensos detalles en el año 
da 1885 debatí haber eegaido lo mismo, 
puesto que ea los nueve meaaa qna termi-
naron el 30 de setiembre, las exportaciones 
del reino de Hawaii se valuaron en 7 mi 
llones 665,116 pesos, siendo del caso recor 
dar qua en los tres meses últimos del año, 
que constituyen la mejor estación en aque-
llas islas, y teniendo al mismo tiempo en 
cuenta la mayor extensión de terreno que 
se ha paeabo en cultivo, vuestro correspon-
sal no debe vacilar para decir que en el 
año de 1885 las exportacionea de Ht.w iii 
no bajarán en r.úmcrca redondo?, de 11 mi-
llones de pesos. 
Las impcrtacloaea en el reino do Hi.wdii 
en el mismo período de nueve meses, hasta 
el 30 de sebiembre, representaron un valor 
de 1370,687 pesos y estas importaciones 
siguen disminuyendo constantemente por 
as siguientes razones: Los principales »r-
tícalos de importación en las islas son la 
madera, cal, ladrillos, harinas, trigos, 
maíz y animales, procedente todo de los 
Estados-Unidos. Al ponerse en vigor el 
tratado todo estaba por hacer: la elabora-
clon de los azúcares ee hacía por los anti-
guos procedimientoa de trenea y panes. Se 
orató de sastitairloa por loa naevoi. Sa qal-
«o de plantear todo lo máa moderno y acre 
ditado y por lo mismo se hicieron grandes 
pedidos de materlalca da construcción y de 
poBíbie.H, nadie ee ha movido do Madrid: en 
el último cantó la canción da Iradier L a 
calesera con una gracia verdaderamente 
española, y dió un ¡ m a Madrid! que entu-
Blaemó hasta la locura á los concurrentes: 
ana comisión da abonados del Real subió á 
verla, y le expuso cuánta satisfacción ten-
dría el público de Madrid en verla tomar 
parte en alguna ópera: á lo que respondió 
que sus compromisos con el empresario ter-
minan en Lisboa, y qae despaes tendrá 
macho gasto en volver á Madrid, y tomar 
parte en algana fancion del Teatro Real 
L a Patti ha tenido an éxito frío al prin-
cipio, entasiaeta despaes; pero el eataeias 
mo qae despierta, se parece al que despier 
tan los discursos da un eminente orador, y 
los varaos da un poeta muy alabado: ea nn 
entnslaemo qua no dura: gran agilidad de 
garganta, excelente método de canto, voz 
deliciosa y cristalina: todo esto poséa la 
Patti; pero le falta la gran cualidad: el ta 
ncr sentimiento: la pasión por el arte, lo 
que conmueve, lo que arrebata, lo qua no 
ee explica: eu canto es como, los versas, 
de loa académicos: correctísimos, perfectos, 
según todas las reglas del arte: nada les 
falta más que aquello que es el todo. 
Se espera ol debut del tenor Tamagno, 
que ee ha dilatado por efecto de una bron-
quios qae la ha hecho Ir á tomar inhalado-
Dea en loa baños de Alhama: se dice qae 
vaelvo del «¡ido baeno, y qae hará en eo-
geida su presentación al público. 
Se ha verificado el enlace de la señorita 
da Claves, prima do la duquesa de Nóblo-
ai, coa D. Domingo Bernaldo de Qairós, 
hijo del d:faata marqués de Santiago: y 
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animales, durante el período dol desenvol-
vimiento do la nueva industria. Además, 
como no ae podían pedir los efectos quo se 
necesitaban sino en las costas del Pacífico, 
de ésta y de la Australia ae satsaba al ma 
deraje; pero al paso que aumfititó la da 
manda decayó la entrada de artíoulos 
americanos, exceptuando lo que so neoesi -
taba para reparaeionea. Y coma los esta-
blecimientos de fandicion y de maquinaria 
americanos no pueden competir con loa de 
Efcocía de la firma de Maroel, Tata y 
Wateon de Glasgow, y otro tanto ae puede 
decir de todas laa manufacturas da hietro 
y acero, á consecuencia del tratado da re 
ciprocidad hemos lachado, paro ancontran 
do las islas inundadas da efectos ingleses 
do todas clases, locomotoras, ralis, génarce, 
víverea y todo cuanto contribuyo á levantar 
un pueblo que es hostil á la forma de go 
bierno de loa Estados-Unidos. Ahora loa 
miamos misioneros do Boston se han vuelto 
aristócratas, y piden títulos de nobleza lo 
mismo que los europeos. 
Ta l es la clase de les anglo-americanos 
de las Islas, y puedo añadir que apénas hay 
nn americano dueño da plantaciones de 
azúcar en Hawaii, que no llevo algún título 
da nobleza conferido por ol Rey Kanaka, 
y es por consiguiente completamente falso 
que estas islas ee hayan americanizado. 
Los natorales que tienen voto son opuestos 
todos á la forma de gobierno republicano. 
Con referencia á loa precios do los azú-
cares, ee puede ver por laa cotizaciones, 
qua no han bajado para el consumidor. Al 
contrallo, el p u e b l o de las costas del Pací 
fleo ha pagado los azúcares más oaroa qae 
al de las ciadades de los estados del Esta. 
Los interesea azucareros de laa i s l a s están 
sometidos á Clana Sprecldes qua tienen el 
monopolio de las dos terceras partes do ¡as 
plantaciones. Además, la indicada firma 
comercial dispone de casi todas laa agaas 
que ee emplean an los terrenos do regidlo. 
Ni aún el dinero americano eo emplea para 
el desenvolvimiento de la industria de laa 
Islas. E l capital anglo-californiano anpla 
laa cuatro quintas partes del que ee neca-
sita. 
L a población de laa islas de Hawaii ó de 
Sandwíck se divide de la manera slgaien 
te: Natnrales, 36,000;—chines, 18,000 - ja 
poneyes 9,000 y blancos da todas n&clcna 
lidades 5,000. E l número do loa iadígí-naB 
disminuya rápidamente, á caus»¡de la tarri 
ble enfermedad da la lepra. Les mejores 
autorldadea médicas suponen qae dentro de 
veinte y cinco añoa, la raza indígena de las 
ielaa quedará extinguida: en vista de tal 
cuadro ee puede aplazar la anexión de l a a 
islas á los Eatados Unidos hasta qae l a ra-
sa de Kan&ka quede extlngnlda. Por lo qno 
toca á tu importancia como puato militar, 
el informe da loa ingenieros de las Eatadcs-
Unidos, preíentado en 1874, nos da sufi-
cientes detalles. E n las ialaa no hay puer 
toa defendibles ni carbón mineral. 
D¿blora haberle eaorito más largamente, 
pero sólo he tenido una hora de qae dispo 
ner. Si se me piden otras noticias respecto 
á las islas, tendré gran satiefaccion en pío • 
porcionarlas.—R I . 
J . O. Garrett, 
— — - • 
La Condesa de Ghambord. 
Ya sabemos por telegramas qae ca ea o-
portunldad sa nos trasmitieron, que la lias 
tre consorte del Conde de Carabord falleoló 
en su residencia de Govitz al 25 da marzo 
ála uñada la tarde. E l Fígaro da Paiís 
ha publicado oon motivo de as» dssgrasla, 
algunos pormenores verdalsramente late 
r e s í i U t e a , qae vamos á coaeiguar, extrae 
táadoloa de sa extensa relación. Nombrába 
se la esposa del qae faé Sarlqae V de Fran-
cia, María Teresa Beatriz Cayetana de Aus 
tfia, y CDmo dlca ol Fígaro, easaorts cu los 
últimos años fué blaa triste, porque cono< 
c?6 no cólo ol destierro. Bino el desamparo 
en la viudez y la ingratitnd. Comsnzó ós-
ta haca tros años, al f a l l ecer sa ilastre es 
poso. 
L a Condesa de Chambord hablaba y eo 
cribía el francés con la mayor pureza Y 
oaando, retirada en su biblioteca, al recaer 
do da lo* grandes hombrea da Alemania y 
do Italia, do loa Goeth, Klopstck, Sohlller 
y Taaso, el orgallo do los Hapabourg y de 
los E-JLC animaba au pensamiento, "leía, 
exclamaba á Boacuet 6 Lüfontalne, y las 
dud.ifl que abrlg&ba respecto de la gran na 
clon, desaparecían." Dletlnguióse siempre 
por BUS aenílmloutoa píadoioa y caritativos, 
qae aamentó desde la muerte de su noble 
espoco. Cnaado esa daigraola ooarrió, di 
ee ano dañas biógrafos, maltlpllcór-as búa 
ñas obrae: tuvo móaos cortesanos y más po 
brea. 
L a Condesa da Chambord aucambló vio 
tima de una enfermedad del corazón, que 
átifria haoí» alganos añoa. E l último ata 
qao faerte de es* enfermedad le sobrevino 
on noviembre de 1835, al regresar de Frons 
doiff á Goritz. Sn estado había llegado á 
agravarse tanto, algunoa días ántes de su 
muerte, que faé preciso ilamar por telégra 
fi> á cu mélico do CAbocera, el Dr. Msyer, 
que había asistido taipbiea en sa última en 
femedad al Conde de Churübord. Caaa 
do el cólobra médico llegó á Gorlts, la en 
centró morlbanda. En la msñana áal mía 
mo dia 25 recibió oon la cristiana resigna 
clon qae la aloató durante toda su vldp, los 
auxilios espiritadles. Después tomó dos 
tazas da café y ea adormeció, para desper 
rar en Dios ea la otra vida. Sa maerte fné 
digna de sa existencia ejemplar. Un satño 
dulce, sin término en esto mundo. L a noticia 
de eu maerte produjo an Goritz profaado 
pesar, snapondléndosa las flostaa que había 
dispuestas ea la población para el slgalon-
te dia. 
L a Condesa de Chambord había nacido 
el 14 da jallo da 1817. Tenía, pues, al mo 
rlr oeasnta y nueve £ñoa- Era la hija ma 
yor do Francisco IV, duque da Módena, y 
so habla casado oon el Condo de Chambord 
el 16 de noviembre do 1846 Los legiti-
mistas franocaea guardarán largo tiempo la 
memoria do la ilastre dama qua era la máa 
viva personificación da la triple fo conyugal, 
patriótica y monárquica. Deja la viuda de 
Enrique V nna fortuna coaaíderable, la ma 
yor parte de la onal había sido ya repartí 
da, qcedándalo £Ólo ol uenfruoto do eeot* 
bienes y la propiedad do Frohsdoiff. L&e 
dos terceras partee dol capital del Condo 
de Chambord fueron legadas, lo mlfmo qno 
el eaitillo de eae nombro, al duquo do Par-
ma, y la tercera reatante al conde de Bar-
di. L a fortuna particular de la Condesa 
do Chambord, ascendente á unos cincuen-
ta millones de francos, la heredan por mitad 
D. Cárlos y D. Alfoneo de Borbon y de 
Este. 
L a noticia de esta desgracia fué oomuni 
cada telegráficamenre á lea príoclpea de la 
familia real de Francia. E l Conde de Pa 
ris dispuso la celobracion da una aolemne 
mUa en Cinnes, á la que debían aslatir to-
dos los iadivíduoa de la familia de Orleanf», 
asimismo s-i han unido con eternoa I&ÍOS la 
Srita. D* Dolores Palacios, bija de loa di-
fautoe condes da Barlanga del Duero, con 
D. Pedro Manjon, rico propietario do Sevi 
lia y ex-diputado á Ctotes: la ceremonia 
del casamiento tuvo efseto an casa do 1» 
condesa de Rasuré, hermana de la novia: 
en el salón grande ee había levantado un 
altar guarnecido de flores, y ante el dió la 
bendición nupcial á los novios el señor te 
niento cura do San Gicés. 
L a novia llevaba trajo de seda blanca, 
bordado con grandes rosas de plata: dia 
dema y aderezo do brillantaa y zafiros, re 
galos de la madre del novio y largo velo da 
tul: no haca doa años qua esta jóven se pu-
so vestido largo, y ya ciñe su frente con el 
velo de las esposas, 
Loa nuevos cónyuges van á pasar la Se 
mana Santa en Sevilla y después volverán 
á Madrid, donde se establecerán definitiva 
menta. 
Sa dice con insistencia qua la viada del 
general Topete va á tomar el velo de reli-
giosa en nn convento y que la Reina doña 
Cristina ha completado el doto que para 
esto neceeita. 
L a prensa de estos días publica artículos 
acerca del desamparo horrible en que es 
tán los niños, á loa que BUS padres ó familias 
venden para qus los exhiban en loa circos, 
ó que huérfanos da padre y madre ee ha-
llan en peder de aeres inhumanos que loa 
maltratan: ha dado lugar á esto la horrible 
muerta de una nlñi do seis añoa, que ha 
fiilecldo víotinu oo lod malos tratamientos 
do na t pairea. 
A^énas ea concibe tal exceso de oruel-
realdentes en dicha población. Por su par-' 
te, loo duquea de Chartrea dispusieron que 
BU palacio da la eaílo do Jean Gocjoa qua 
daee cerrado, en aefial de dae!o, hasta finos 
de abril, y qas no ae efaoíasra ninguna re 
cepclon ha&ta nueva órden. 
Según laa diaposloionea tomadas después 
de la muerte del Conde, la Condesa de 
Chambord será enterrada on el sepulcro de 
Cartsgna-Vizza. cerca da su ilustre esposo, 
de Cárlos X y del Duque do Parma. 
Efectos tünbrados.-Libros de Comercio. 
Por la Administración principal do Ha-
cienda do la provincia, so nos remita el al 
golento aviso: 
Vigente desda cata fecha la Instrucción 
de 5 do febrero dol año actual para la ven-
ta d « l sello y timbro dol Estado, se pone en 
conocimiento de los Sre?. Camaroiantes que 
hasta el 15 del próximo mayo puaden pasar 
á esta Adminiatracion á habilitar saslibros, 
los qae sa halloa compraadldoo en lo que 
disponen lea artículos 134, 135 ¡y 136 de la 
mencionada lastruocion, y transourrido di-
cho día sin haberlo efectuado, incu-
rrirán on laa reaponfiabilidades que detor-
minan los artículos 177 y 178 de la misma. 
Laa horas destinadas por esta Administra-
ción para la admielon de libros, serán de 7 
á 9i do la mañana, advlrtiendo qua fuera 
do las manoicnadaa horas no ae recibirá ni 
entregará ninguno, para no ontorpeaor los 
trabajos ordinarios do asta dependencia. 
Habana, abril 15 de 1886 — E l Administra-
dor, Angel MaHa Carvajal. 
E l vapor Guido Dal ló hoy do Liverpool, 
vía d a Cádiz, para este puerta. Así nos lo 
avisan oae cfinsignafcarlos, loa Sros, Daulo 
feu. Hijo y Ca 
—E?ta mañana ae dió sspultura al ca-
dáver dol Sr. D. Francisco Palacio Estra-
da, uno da loa máa conocidos y antiguos 
comerclanteo do esta plaza, qno filleoió 
víctima de una larga y penosa enfermedad. 
Dsacanso en pas. 
— L a aoraditada fundición de Üpca para 
imprenta de Mr Gao. Broce y C% eatable-
olda en Naova Yark, ha enviado á uno de 
.-na emplssdcs á recorrer loa paíeea do la 
América latina, cea objeto de ensanchar 
sus relaciones en laa improntas da dichos 
paísaa. Nómbraao el expresado represen-
tante Mr. H. M. Hall, quien actualmente 
se encuentra entre noiotto», habiendo lle -
gado ca Méjico á bardo del vapor Manha 
than. Mr. Hall, que ea persona iluetrada y 
afible, no hospeda on el hotel "Telégrafo". 
Ssa bien venido. 
—Nueatro amigo D. Saturnino Martínez 
ha girado para loa pobrea do Cangas do T i -
nco, 25 pesoa blllotea y 5 30 en oro, produc-
to da la Eueorlolon hecha entro lea opera-
rlos da la fábrio» do tabacos "Fior de 
ludan." 
—Per el Gobierno General han sido nom-
brados vocales de la Junta proviuoial de 
bsnefleencia de Santiago do Cuba, los Sres. 
D Agustín Fernández y D. Elíaa Vázquez 
Jütecas, en reemplazo de loa Srea. D, Ig-
nacio Casas y D. Rafael Tamayo Fieitoa. 
—Eo la tardo de ayer ee hizo ft la mar, 
con rumbo á Matánaaa, el vapor mercante 
nacional Puerto-Rico. 
—Ha f̂ ldo nombrado comandante del ca 
ñonero Ytmurí ti teniente da navio don 
Fíanclaco Fiacar. 
—So ha hecho cargo, Intorlnamente, de 
la comandancia de marina da Pnarío Rico, 
&i cipit^n de navio D. Antonio Clfuentea y 
da la da Pouca e l capitán de fragata don 
Emilio Soler. 
—Ayer oo embarcó paia Gibara, donde 
tiene su residencia, el Exorno, Sr. Teniente 
General D. Joté Valera. Fueron á deapo-
dirla á bordo del Manuelita y María, en 
qua realiza ea viaje, numerosos amigos de 
tan distinguido jefe. 
—Hemoa sido cortésmeuta invitados pa-
ra la sesión eolemne qua ha da celebrar ol 
Claustro general extraordinario do esta 
Real Unlvarsldad, el lúnes 19 del actu»], 
á l a nna de la tarde, en homenaje á la 
memoria del Sr. Dr. D. Bernardo del 
Rlssgo y Morís, catodrálico que fué da la 
FncuitAd da Derecho, ea cayo acto el Dr. 
D. Leopoldo Bjrrioi dará lectura al ologio 
póatumo do aqoel diatinguido profosar. 
Sügan se noa informa, asistirá á la eeaion 
ol Exorno. Sr. Gobsrnador General. 
—Ha sido dertinado al batallón cazado-
res da San Qoiotln, el teniente do lofanta-
ría D, Salvador Gramngej al primar regí 
miento de Tarragona, el teniente D. Juan 
Vidueiro Rulz, y al batallón da Artillaría, 
en calidad do ígregado, el teniente D. Ra-
món Rodríguez da Rivera. 
—Be ha oi<muoicado al Sublnapecbor de 
logen'eroo, la Real órden dlapoulendo el 
paso á la Penímuia del celador da fortlfloa 
clones D. Eduardo Echevarría. 
—á bordo del vapor correo Habana sa 
6mb¿-ro*ron para la Penlasula, á fia de 
contiaaar prestaudo oas asrvicioa eu aquel 
ejórolto, 1(?8 nfguiantea ec-Bores jefes y efl 
cifi'ari: 
/«/¿nfóría.—C*pltan, D. Niaolás Pastor 
Ssla y D. Eiplfanlo Seco y Gutiérrez, y te 
ntoot oa, D. Benito Vals Casáis, D. Ra fino 
Fcírnílodsz Manéndez, D, Juan Eves Fer-
nán áez, D. Frsnoltco González González y 
D Maximino A'oaso Hucrtao. 
Caballería —Tenlentas, D. L a b León y 
da U T^rre y D. Miguel Batanooart y Gas 
Guardia CTií/a.—Tonianto, D Emíit^rio 
Enrique Tomó, y alférez D. Juan Náñes 
M^rtia. 
Administración Militar.—OñaÍB,\ pilme 
ro, D. Franotojo Bragado Prieto. 
Además embarcaron, e l Sr. Coronel de 
Anularte D Ricardo Muaalz Gil y teniente 
coronel da Icgoalerof, D. Alejandro Castro 
Plá, oaa marcho en neo da licencia. 
—-Eo ¡a Admlniatraeion Local de Adua 
nes da este puorto, sa han recaudado el 
día 15 da abrí!, por deroshog arancela 
riot: ' 
Enero , . $ 26 8S6 39 
Ea pl,t . $ 252 25 
E a billetej? $ 4,387 71 
Idírm ñor impuestos: 
Enoxtr.." $ 2.195 38 
iKG-LATBitRA..—Ijónctres, 9 de abril —To 
doa los periódicos admiran el diaoureo de 
Mr. Gladatone, bf.jo el punto do viaía ora-
torio, y ooncuerdan en que ha producido 
fentaftlftcmo en la Cámara, "SI las aclama 
clones, dice ol Daily News, son elgnificati 
v&s, el plan de Mr. Gladstono eatá ya apro 
bado por la Cámara. Mas nos demaaatra 
la experiencia, qaa machas voces un triunfo 
inmediato 03 sognldo de uu deeaatre flaal. 
La opcfeio-on do Mr. Trevelyan y de los 
whigs que le siguen, os un Indicio grave, 
fia todo caso, los llbsraliia no podrán deao 
char al proyecto en en totalidad, puesto que 
ea neoíesrlo hacer algo en favor da la Ir 
ianda. E l proyecto tan meditado y octu 
diado de Mr. G'adstone, deba ser »e«p:;£¡do 
fon lae reformas neceearias." E l Morning 
Post, conservador, espera que el proyecto, 
faera de ios parnolllatae, no tendrá veinte 
votos en su favor. E l Daily Telegraph dice 
que el proyecto ha sido una sorpresa agra-
dable para los conservadores y un desenga 
ño para los irlandeses. En suma, co con-
vierte la Irlanda en una colonia, con muchas 
desventajas y restricciones. Sería un Cana-
dá, que ademas debsría concurrir á pagar 
loa gftatoa y laa dendtto del Imperio Britá 
nloo. E l Chrcnicls dloe qua la recepción 
qas ee ha barbo ni d t aca rEo cMntraata con 
íá qua at» hko al orador. Mr. G'.adatone se 
lovaotó eu ma'íio dol ontaoifcsmo qae raya 
datí: la pobre niña estuvo en poder ae ou 
nodriza y eu nn pueblo Inmediato á Madrid 
bri.ta loe cinco años: cuando la llevaron al 
lado de cu madre, esta fiera la hecía de 
«emptñs.r todos los efieioa más pesados de 
la casa, caanlgándola con golpes terribles 
cnaado no lo hacia todo con la preeteza 
qae ella deseaba: loa veclnca intervinieron 
machía vooes en f,tvor do la desdichada 
tifia, cayo nombre era Conaaalo: paro eólo 
asrvía au intercesión para qae loa padrea 
redoblasea oaa oroeld&des. 
Haca tre« diaa recibió el juzgado una 
carta sin firma, en ia qae 00 lo daba parte 
da lea tormentos á que estaba anjeta la des 
graciada niña: inmediatamente fué al do-
micilio un alcalde acompañado do nn m6 
dleo y onoentraroa ea cama á Consuelo, que 
tañía una terrible herida en la frente: pre 
guntando que cómo ee la había ORusado, la 
madre contestó que oon la tapa de un baúl. 
E l médico declaró que el estado da la niña 
era gravíslmr), y calló oon el alcalde: en-
tóncea el padre y la madre de la desgracia 
da criatura, empezaron á golpearla, oon tal 
crueldad, que doa horas después había fa 
llecldo tía asistencia facultativa. 
Cuando los vecinoa ae enteraron dal he • 
cho QuIole?ün penetrar en la acorada de 
tiqueltaa fiaras para hacerse justicia por cus 
m*nos: habían «visado al juzgado y Ies do-
pendientes de la autoridad tuvieron gran 
trabajo para contaner el furor popular: loa 
criminales fueron conduoidoa al juzgado en 
nn o i.ho, proDegléadoles ageates da la au-
toridad, paoe de lo contrario hubieran do-
jado la vl la an manoa del furiojo vecinda-
rio 
EdCa ludlga>iüioa praeba los hoarados 
oeui/ímiantos del paoblo de Madrid: se oiéa 
ba en frenesí, y volvió á sentarse tin oíros 
sígaos do aplauao quo les ahullldos d-s ale-
gría de loa Irlandeíts y algunos bravos de 
los r a d l c R l e a . Se crée que la dlsouíion del 
proyecto de Mr. Gladsiono durará hasta el 
mártes, por lo que eexá necesario aplanar la 
dlsotision d e l presupuesto. 
En la sesión de hoy un gentío tan nume 
roso como el da ayer, se apretaba on los 
corredor os de la Cámara de los Comunes 
Mr. Glaistone ha tiíio victoreado con calor 
cuanío se ha levantado para anunciar qua 
los debates sobre el proyecti de autonomía 
para Irlanda se prolong&ií&n hacta ol lúnes. 
Mr. Chamberlain ha tomado la palabra y ha 
dicho que á su entradi en el Ministerio ha 
bia manifestado á Mr. Gladstone que el 
establecimiento da un Parlamento en Da 
blin no lo parecía conoiliable oon los iatere-
aesdol Imperio Británico. ''Mr. Gladstone 
mo dijo eutóncea qaa no deseaba por el 
momento máa que una Investigaelon impar 
oial, á propósito de esta cuestión. E l len-
gañje empleado por Mr. G 'adstone me h i s o 
croér qae el proyecto sería elaborado des-
Saclo y coa ol coacarso de todos los mlem-ros del gabinete, y que de ninguna manera 
establecería la eeparacion. E l dia 13 de 
marzo Mr. Gladeione sorprendió en gran 
manera al Ministerio, presentándole un pro-
yecto que implicaba la omisión da un em-
préstlfio do librea eateriinas en consolida 
dos.» 
Al llegar aqaí el orador, Mr. Gladatone, 
lo ha Interrumpido dlcléadole que no hsbía 
recibido autorización del gobierno do Su 
Mejectad para revelar lao propcslcionea re 
lativaa á la ley agraria. Mr. Chambeilaia 
la ha replicado diciendo que reservaba sus 
explicacIoaeF, pero qaa le sería difícil expli-
car las razoaes qao la obligaron á abando 
nar al Ministerio, si sa le ataban laa msnos 
de esa modo. Las principales objeciones 
qae hsco Mr. Chambsrlfiia al proyecto de 
Mr. Gladítono, son, caatro. L a primara es 
la exelnsioa da WestminBt'ír, (Cámara in-
glesa) da loa miembros irlaadeasa- L a ce 
ganda y tercera, son el abandono del dere 
cho de tasación Imperial y el nombramísnto 
de magistrados: la última objeción conaiete 
en la autoridad snprema al Parlamento ir 
landóa en todas Isa ousstlonea de su resorte. 
NI oréa qae el pueblo Irlandés quiera con-
sentir en no tocar voz ni Inflaenoia ea la 
dirección de los negocios políticna del Im-
perio y aceptar la poalclon degradante que 
ol proyecto de Mr. Gladatone les señaln. 
L a contribución qao la Irlanda debe pagar 
al Tesoro imperial, so fija en el proyecto, y 
no podiíd elevarse, ni áun en el caso en qae 
el Imperio se encontrase en una situación 
peligrosa, y en eate panto, ¿qué va á ser de 
la Integridad del Imperio? 
L a oueatlon financiera se divide en dos 
partos. Loa coatribnyentea laglesea no 
qaerrán sometaree á na^vas cargaa para 
pagar loa déficits de Irlanda, y les coatri 
bayontea. irlaadeees ai loa presapnestoa ae 
encontraran con déficit on virtad do las 
reatas de aduanas 7 otras rentas, se verUn 
cbllgadca á psgar nuevas contribuciones. 
Si los recargos no se hicieran efectivos, el 
goblirno se voria obligado á desatender 
sus comprcmi'OB. Los qaa aoaptaa el pro 
yecto lo haooa coa la idea preeonoeblda de 
qaa será modificado dentro da des años. 
Dadis laa namercaas complicacioaes quo 
h« de traer oonetantemante el plan de Mr. 
Gladatcno, por mi parte, ha dicho ol ora-
dor, preferiría vota,T la separación pura y 
simple. Sa ha dicho qaa no hay otra alter 
aa.Uva qao volver á laa medidla de repre-
sión: no io piensa así Mr. de Chamborlaln: 
dijo que hau s ido las oxciclonca laa que hah 
producido el descontento entre loa ngricul 
teres da Irlanda, y ol Parlamento Inglés 
pudiera remediar el mal privando á los se-
acres de laa tiezras el derecho do expalear 
á loa labradores en el plazo da aeis meses y 
acegurarles aaa iademaizacion. Además, 
la aatyaomia pudiera ser ordenada en el 
sentido da una federación. Esta sistema, 
qae ha dado baenoa rosultadca en Alema 
nia, en Dalia y en América, conservaría la 
uniáad impeiia', satisfaciendo al mismo 
tiempo laa aspiraciones del pueblo irlandés 
hacía al gobierno local. E l discurso de Mr. 
Chamberlain ha sido acogido con marcada 
frialdad. 
Mr. Healy ha recordado ft Mr. Chamber-
lala qus BU experiencia do c i n c o años es po-
ca cosa al lado de la de Mr. Gladatone, que 
cuenta oinsuanta añoa da vida pública. Sa 
ha burlado del plan da Mr. Chambarlaín, 
qaa ha dicho es impracticable. ¿Cómo 
pensar 0 0 el e E t a b l e c l m l s n t o de aaa federa 
cica sin haber establecido do antomno en 
Irland* aa goblsrao local cualquisrtft 
Slr J 3 h a Labbofk dlca que PÍ el proyec-
to sa sdoptara, ecría en contra da loa deseos 
de la inmoasa mayoría da la n&clon. Este 
proyecto está en opotiolon abieirí-» oon las 
oplnloaea msnifastadas por el primar mi 
nistro on disoarsos precedentes y no podría 
dar otro re»ultado que Ja desmembración 
del lmpe;io 
Lai-ii H«rtlngtcn subió á la tribuna á las 
diez d a la noche. H-* dicho qua no ha na 
oafirado un lî rgo esámen dal plan qaa ee 
semotió ¿vtr & la Cámara oan tanta elo-
caenola y habilidad, para concluir que no lo 
pniía atoptar. E l paía no ostá suflelonte 
¡neata preparado, de hecha no lo han pre 
venido da qao un proyeeso tan grande y tan 
vasto se hsbí i da díeoatír en al Parlamento 
actual. Los repraientíjntte no tisuen mo 
rMmeato ¡él d^rsoho do resolver tan graves 
cuefctiones sin el consentímioato da fina 
aleccoies. E l resaltado délas úUimsseleo 
dionea no fué olerCamenta a l quo eo cepera-
bs. E l triunfo del partido liparól no fué 
e n completo 'eoaio so creía, y e í loa alecto 
ceabubler&n subido qno el primer acto del 
nuevo Parlamento y d?! ministaílo liberal 
•ieTla el mollfiosr complfctamcnto Jas rola 
clones políúicaa do lagla'tefra y de Irlanda, 
?» pcsibla quis loa ooaaervadores hubiersn 
obtenido una graa mayoría. Al nceptar 
rsto proyecto loa dípataloa idandesee, tía 
ner, á no dadarlo, la intención de pedir bien 
pronto nuovas couceslcnes. No ee puede 
creor que e l pueblo iaglós oonsieaüa oa de 
Ur la minería qao ha permanecido leal en 
Irlanda, aometida á la mayoría ala medidas 
da protección más fcfioacea qae las Indica 
das e n el proyecto. Si e l plan de Mr. Glada-
tona es bueno para Irlanda, debe serlo 
lüualmento p»ra Eecoeii y el Principado da 
Galea. E a ol cr.aode qua lea habltsntea de 
los doa paleas pidieran y obtuvieran sa aa 
toQQinfs, la Cámsra d e l Parlamento tendría 
qua logizar para todo el Reino Unido, eda 
r.ener en aa eeno hsbltautaa de Gáleo ni do 
Sacoola 
E l dlsoarao da Lord Hürtiogton ha e ido 
raí jor acogido qno el da Mr. Chamberlain. 
Mr. Morley, ascrataiio por Irlanda, ha 
dicho que ea es'e grava tsaanto lea asntl 
mleritoa personales debieran oed*r & las 
«oníddoraolnnoa políticas. Soria prefeilblo, 
ba dicho, adoptar las medidas do r e p r e 
*l'ja má) rigorosas, á contÍDU'»r tlgoiea 
do la política da loa úlilmoa cincuenta 
añoa. 
Ni Mr. Chamberlain, ni lord Hartt&gíqQ 
ee «Jan cuenta d a l problema qua en Irlanda 
*e ha de resolver coa urgencia. 81 el pro 
yecto de Mr. Gladtitone no eo aprueba, no 
ha de eer por mr.dio de una proclama que 
«a han da reprimí í' loa defiórdanes en Irlan-
da. Será nec&í&rio preoder á loa c u 
ras, á tod&s las persona* eospechesas, pa 
netfnr eu l&a oacaa y emplear loa medica 
mfta arbitrarice. 
E l proyecto del gobierno ea lo único qae 
puede evitar la tfuelcn da cangro y dará 
Irlanda proaperidad. 
A propueata da lord Churchlll la díecu-
alon se ba aplazado. 
Lóndres, 10 de abril.—Mr. Gladstone ha 
mar.ifvbtsdú á la Cámara que al jueves pro 
«•eatará ao proyecto de reforma para la 
at mpia y venta de tlerrp.B en Irlanda. 
qao la jaatltd* Impondrá aaa saveiiílma 
»>ona á les padrea o o Ccasaelo. 
Da eaírs ejemploa de crueldad se ven to 
doa les dltc, aunque parezca imposible tan-
ta barbaria en la raza hum*ne; en cambio, 
hay una Sociedad Protectora de les Niños, 
que merece la máa decMlda protección del 
gobierno por lo bien que desempeña ou ele-
vado cargo: no hay deedicha de quo tenga 
noticia que no alivio, ni ciiatura desampa-
rada qno ao acoja en ea eeno: á todas ho-
raa del día y de la noche reciba á les niños, 
len cura d ¡detán enfarmoa. Ies da alimento 
y buena cama y defiendo eu derecho anta 
los tribunales. 
E-'ta aooIedHd merooa la más decidida 
protección por parta del Gobierno. 
E l día 24 del actual ha debido celebraree 
en Pa:ía ol matrimonio de la hija del Una 
tre ot-mpesitor Cárloe Gounod con el barón 
de Lat>na. 
Lr. h'Ja de Goanod es may jévea y nota-
blemente balls. 
Gcaacd y Verdi han envfjaoldo á an 
tiempt», poro ol último tiaaa aiganoa añoa 
má» qna el primero. Verdi no ce expone á 
los dbgasto» de la clase da loa qao han 
abramado hice poco á Gounod. 
A fiot-e del pasado mes do febrero, aa 
profrenió nna noche en un palco da la Scala 
«íe Mllat-: acompañaban á Verdi el maestro 
Pcwdo, de qolea el público del teatro real 
d-- Midrld consarva may gratoa recuerdos, 
B4V .0 , el iaoplrado autor de Meflitófcles. 
Oaéúdo el L Ú b l i c o advirtió la pro&enoia del 
na'or Rigoletto y de Aida lo aaludó con 
aa e&taal&sca aplsaeo qaa se repitió al 
abandonar el maestro el teatro. 
GEAN CONCIEBTO SAOEO.—Según; homes 
dicho en el número anterior y ee viena a-
nunciando haca diaa por la Sección de Re-
creo y Adorno del Casino Español de la 
Habana, ea loa harmusca y bien decorados 
salones del mismo instituto tendrá efecto 
mañana, domingo, un gran concierto sacro 
euyo programa, ya conocido de nuestros 
lectores, es por extremo variado y atraoíl 
vo, contándose e n t r e las partes que lo com-
ponen algo del Stabat Mater de Rossinl . 
de £ 0 5 siete palabras da Hay da y diversas 
oompoelcioces de Stradolla, Mercadante 
Gounod y o t ros célebres maestres. 
A lo escogido do laa piezas sa agrega la 
favorable oiroanstancia de estar su desem 
peño á cargo da artistas y aficionados de 
reconocido talento y de aaa nutrida erques 
ta de inteligeates profesores. Los nombres 
da las Sras. D» Pilar Verdugo de Arazcza 
y D» Matilde Rodríguez de Rodríguez, de 
la Srta. Da Angeles Peña y de los Sres. D. 
Felipa Aballa, D. Mateo de la Torre y D. 
José Domeneoh, cuyos méritos hemos te 
ñalado con sobra de justicia más de una 
vez, pueden dar cumplido testimonio de 
nuestra aseveración. 
Todo revela, pues, qua el eonoiírto sacro 
dispuesto para la noche de mañana en oh 
sequío de los señores socios del Casino Es 
pañol de la Habana, será una de las fiestas 
más brlllcntea de eea claBe que se hayan 
celebrado en el p r o p i o magnífico local, que 
en amplitud y comodidad no tiene rival y 
se distínguo por el buen gusto que ha pre 
al dido en sus adornos. 
HONOR i . LCS AETISTAS—Nuestro com 
patriota el famoso tenor Gayarre cuenta e n 
Inglaterra muchos y muy fervientes admi-
radores, y esto ha dado motivo si mejor fa 
brionnts da oombrerca do Lóndres para a 
prepiar á los de castor da última moda el 
nombre del célebre artista. TJa colega del 
mencionado industrial ha seguido el ejem-
plo, adoptando el apellido de Aaa Judie 
unoa sombreros de pajilla, muy ligeros y 
elegantes. Y ahora va lo mejor. Para ver 
eses sombreros de castor Gayarre y eses 
sombreros de psjilla Judie, n o es necoeario 
trasladarse á la capital de la Gran Breta-
ña. Basta acudir e n la Habana á la caaa de 
loa conccldoa Sucesores do Melé, donde 
también hay un surtido do sombreroo do 
señoras, capaces de hermosear hacta una 
fea, en el oaao do qae la hubiera en esta 
capital y cayos adyacentes. 
DOMINGO DH RAMOS — E a la Santa Igíe 
ala Catedral y an los demás templos de esta 
ciudad ce celebrará mañana, domingo, la 
írraa fiesta qae conmemora la entrada de 
Jesús en Jerus&lem. 
Muchas personas concurrirán á esa so 
lemnldad llevando las tradicionales palmas, 
y con esta motivo nos atrevemos á reco-
mendarles las que confecciona la Sra, D" 
Laz Brañas, e n la calle de Curazao n? 41 y 
que so anuncian en otro lugar. Su primoro-
so trabajo es digno de todo elogio. 
E n GSIMIO DB OBEBROS —Digna de a-
labanza es la conducta qua observa la aso-
ciación de este nombre, con el gran núme-
ro de personas llegadas recientemente de 
Cayo Hneao, á causa da la miseria y el de-
samparo en que las sumió el deaastreso 
incendio ocurrido en aquella población. 
Promovida por el mismo Gremio de Obre-
ros la benéfica susorioion que tan buena 
acogida ha encontrado, dedica con la ma-
yor eficacia sua productos al socorro inme-
diato da los Inmigrantes, con arreglo á las 
neoosidadea dé cada cual. Para los que 
tienen aquí familia ó parientes y carecen 
de recurtce, destina diariamente las cuotas 
convenientes en matálico; y para los que co 
cuentan en la Habana con quien os pudie-
ran proporcionarles alimento y hogar, ha 
habilitado prcvisionalmente una gran par-
ta de la muy espaciosa casa quo actual-
mente resdiflea el Sr. D. Manuel dal Valle, 
para eatablecor en la misma su fábrica da 
tabacos. 
Allí ae albergan familias enteras, onfor-
mos y ancianos y niños, aíandldoa atídua-
menta por una comisión de la Junta Direc-
tiva d e l propio Gremio de Obrercs. A nin-
guno le falta nadaj y los que han perdido 
la salud son a s iB l idos con todo esmero, a-
tendlendo á eu curación el señor Dr. Ca 
ñizares que generosamente oe ha pres-
tado á ello, llevado de sus nobles y ca-
ritativos fontimientos. Otros, oriundos 
da diferentes poblaciones dol interior de la 
l i la han sido ya trasladados á estas, pa-
gfindoao los gastos dal viajo con los miemes 
fondos recolectados. 
L a comida que se les sirve á les que par 
manecan e n la casa ántes mencionada es 
excelente. Ayer tuvimos ocasión de verla 
y probarla, á tiempo que ce sentaban á la 
mesa más do ochenta personas; y pocos 
momentos dcopuea tuvo efecto allí una ca-
can a conmovedora, al presentarse una 00 -
mlBlon da toneleros de Matanzas que había 
Venido expresamente á traer recursos para 
tantos y tantos dosdichadoe. 
Loa que oon nosotros hablaron, sa desha-
cían on elogies de loa ceñorea comandantes 
y oficiales da los baques da guerra nació-
les qua loa han traído, Eáoa bravos marl 
BO¿ cedieron sus camarotes á las mujeres y 
niñea qua venían ft bordo, atendiendo coa 
la mayor solieítud á loa enfermos y á loa 
que enfrian los efeotos del mareo. Y tam-
bian el Sr, Pi-esidento dal Gremio de Oiré-
ros noa recomendó manifestemos eu agra-
dícímionto al inapecter dal reconocimiento 
da buques y demáa empleados, que on loa 
momaatoa dsl deaembarque ce portaron ad-
mirablemente. 
La enecricion, abierta para aocorror á las 
víctimaa dellncoacio de Cayo-Haaso, oa ya 
oreclde; pero oreómoa qua no aa limita á 
lo recolectada la inbgotabla caridad da los 
hífcísantaa do eüta capital. Hjy todavía 
muchos iDfortunioa qua remediar con moti-
vo do Uu .desastrosa oatáatrofe. ¡Véanse 
sino les cuadros da lástima qua presentan 
al llegar loa inmigrantst<I 
LA JUVENTUD MONTAÑESA —Para tra-
tar da asantos importaatss celebra maña-
nr, domingo, á la una da la tarde, junta 
general la eociedad que da título á la pre-
sante gacetilla, efectoándoao la reunión ea 
la cana da la Obrapía Lúmero 17 altos. Sa 
recomienda la sslateucia. 
LA LOTERÍA. —Hamos raclbido el nú ma 
ro correspondiente á mañana domingo de 
esta intareeaute y ameno colega, dedicado 
á Iss familisa, entre lae que tiene tanta y 
tan merecida aceptación. Nada más opor-
tuno para demostrar al iateráa de las mate 
Has quo lo llevan, q u e eu variado sumario. 
Ea el siguiente: 
"Conmemoración.—Habana, por Joeé E . 
Trlay.—A l * Virgen de Lourdes, himno, 
por Luiea Pérez de Zambrana.—Inmorali-
dad Ge 1» novela y el drama contamporá-
uer.f», por Concepción Jlcneno da Plaqner. 
-México, por Manuel Gutiérrez Nájara 
L*. elegancia eo la mujer, por Maria de los 
Angeiea.—Pi-r dentro y per fuera, por Rl 
cardo Rodríguez Cáoeree,—De todo un po 
co.—Arabescos.—Annnoioa " 
Algo máa contiene L a Loteiía ea su nú 
mero de mañana, domingo, digno de llamar 
la atenoloa ae s u s lectores, y es Bí Libro de 
las Familias, porlódioo adiciona!, que esta 
vez i a ocupa oaai txcluaivamenta con un 
trabtjo roUgicso d e l mayor mérito: loo efi 
cios da la Semana S%uta y Pascua de Re-
eorrecclon, eacritoa por la renombrada pee-
tifa cubana Sra. D^ Gartxúdls Gómez do 
Avellaaeda. 
DEVOCIONARIOS, MISALES T SEMANAS 
SANTAS — E a la primera plaaa del DIARIO 
an ancla hoy L a Propaganda Literarta & las 
p<-r£onR8 piadosas, el extenso y vallado sur 
xído da Devccionarios, de laa máa vlstoeaa y 
rlcaa eucaadernacloncs y de toda suerte de 
precios, qua tiene d e venta, así camo Misa 
les, Eucokgios, Semanas Santas y toda 
Vtrdi ofrece un aspecto llano da vida y 
eaergh-: tiene la barba blanca, pero no así 
loa cabellos qna ostentan un hermoso color 
c^táñrj oscuro: ana ojoa y ctj^s negras le 
dan vn aspecto de faarza may notable: está 
mucho máo rico qae Goanod. 
Loe 'Wagaerlanoa, islgaea entusl&tmadoa 
oon su eecuala; en la fancion de gala que 
ha tenido efecto en el teatro Gran Ducal de 
Dirmstadt, con motivo de las fiestas del 
emperador de Alemania, ae ha cantado eo 
me obra magna, una óoera titalada Der 
Haisertochter 6 sea L a hija del emperador. 
E<3 oompoetcloa del director ce orquesta do 
toatro, y el libro está basado en un episo 
dio de la vida de Cario Magno: la obra es 
da factura wsgaeriana con todos loa lucen 
yenie&tea de este estilo, y oon pocas de sus 
bellezas. 
E ;ta obra, de un argumento Insípido y de 
una múiica de un fastidio insoportable, sir-
vió da pretexto para la exhibición eomple 
tí* de ¡a pequeña corte de Hasse Darmstadt 
t>n la que son probarviales la diatinoion, la 
elegancia y el buen tono más exquisito. 
Todos los palcos proscaaioa de eate tea 
tro, pertonecsn á la familia Gran Ducal; el 
gran duque reinante es viudo de la prlnce 
ea Alicia de Inglaterra, hija de la reina 
Viotoria, y qae murió de la pena que le 
causó ia pérdida da una de ana hijas, niña 
de eieta años: el paleo donde esta tierna 
madre brillaba por au belleza, au gracia y 
»u elegancia, está á la derecha del espec 
tador, » PO veían oon el gran duque viudo 
á cu3 hij&s, las jóveaes prlaoesas Victoria 
é Pene; qae han heredado las gracias de tu 
mülcgrsda madre: oon la familia Gran 
Da(*al se hallaba la princesa Beatriz 
de Inglaterra, hoy princesa de Battem-
euerte da libros de rezos, estampas rellglo-
oas, cromes, cruces con flores naturales di-
secadas, &3. Ya se sabe que L a Pro-
paganda Literaria se queda siempre corta 
en sua anuncios. Véase el aludido. 
CÍRCULO DE TSABAJADORIS —SS COI 
remite lo siguiente: 
"Acordado por la Junta gsaeral de 9 del 
ooníente qaa la apertura de la esculla 
diurna para varones, tenga efaote el día 2 
de mayo próximo, se hace público por este 
medio, á fia de qae loa trabajadores qas 
deseen inscribir eas menores hijos como a-
l amaos gratuitos, concurran á efectuarlo á 
la Secretaría del Círculo, Dragones 39, es-
quina á Campanario (altos), siendo las ho-
ras de dosnacho, de 7 á 9 de la noche en 
los diaa hábiles y de 12 á 2 de la tarde sn 
los festivos. 
Habana, 14 de abril de 1S86.—.BW^M 
Messonicr, secretario. 
Nota.—Sa rnega á los socios del Círculo 
qaa hayan esmbiado sas domicilios, ee sir-
van pasar por Secretaría, para hacer la co-
rrespondiente rectificación." 
VACUNA.-Se administrará mañana, do-
mingo, ea los locales siguientes: 
E n la sacristía do Jesús del Monte, de 12 
& 1, por D. Manuel Castro. 
E n la de Casa-Blanca, de 12 á 1, por D. 
Manuel Sánchez. 
En la Casa da Benoficsncia, de 12 á 1, por 
D. Cándido H^yos. 
E n la Sala Capitular, de 12 á 1, por D. 
Pedro Palma. 
E l lúnea en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, da 12 á 1, 
En la eacristía de Guadalupe, de 12 á 1, 
por D. Pantaleon Machado. 
L A JtrvENTXTD GALLEGA.—Esta agrupa-
ción celebra mañana, domingo, junta gene-
ral á las 7 de la noche, en el local de cos-
tumbre, oon el objato de tratar asuntos de 
gran InteTÓs para sus asociados. 
CÍRCULO HABANERO, — Programa del 
eonoiarto sacro que dará á sus socios este 
Instituto en el teatro de Tacón, la noche 
del lúaes 19 del corriente: 
Primera parte-1? Mors et ríía—Gran 
oratorio, Vision de San Juan, Gounod, eje-
cutado por la orquesta. 
2? Ara de tenor, Stabat Mater, Rosslnl, 
por el Sr. Domeneoh. 
3? Lanse Macabre, Poema sinfónico. 
Trascripción á dos pianos por el autor, 
Salat Sacnz, por la Sra. Serrano y Srta. 
Slooaret. 
4? Ave üroria—soprano—Mercadante, 
por la Sra. Rodríguez de Rodríguez. 
5? Aria de tenor en la ópera " L a He-
brea," Halavv, por el Sr. Maesanet. 
6? Malodítv religiosa, soprano, Srta. De 
Veré, Gounod. 
Seguada parte.—1? Mors eí rtta—Ora-
torio—Vision de San Juan, Gounod, ejeon-
tido por la orquesta. 
2? Jerusáíem, Graa fantasía á dos pia-
nos, Gottchaik, por la Sra. Serrano y se-
ñorifta Siocaret. 
3? Inflamaius, Ariadel "StabatMatei", 
Ros&lni, por la Srta. De Veré. 
4? Jesús de Wo^areí—Melodía religiosa, 
Gounod, por la Sra. Rodríguez de Rodrí-
guez. 
5? Pietá, Sonora—Arla de Chlesa, Sta-
della, por el Sr. Massanet. 
6? Cuarteto para dos sopranos, tenor y 
bajo, "Stabat Mater," Rosslnl, por la Sra. 
Rodríguez da Rodríguez, Srta. De Veré, 
Massanet y la Torre. 
Todas las piezas serán acompañadas por 
la orqueata, compuesta de 25 profesores, 
bajo la dirección de loa Sres, López y Gon-
zález Las partes da plano y órgano serán 
desempeñadas por loa señorea Fuentes y 
Palau, 
L a puerta principal del teatro, única de 
entrada, ae abrirá á las7i y la función em-
pezará á laa S i . 
A excepción de los palcos y lunetas de 
propiedad y de oficio, que tendrán au letre-
ro, todas las localidades estarán á disposi-
ción de las familias qua primero las ocu-
pen. 
FIESTA RELIGIOSA.—Según nos informa 
el notablo violinista Sr. Brindis de Salas, 
en la función religiosa celebrada hoy en la 
iglesia del Santo Angel, en honor de la So-
ledad de María, no fué él quien acompañó 
el canto al violln, según so nos hizo decir, 
sino el diEtlnguido aficionado Sr. García 
Gamba. 
PUBLICACIONES MADRILEÑAS.-En sn 
Agencia ganaral—Obispo n? 60—se recibió 
anteayer el número de ¿ a Ilustración Espa-
ñolay Americana correspondiente al 22 del 
pasado m is. Aparte de una sección literaria 
que acreditan firmas muy conocidas en el 
mundo de las ciencias, la política y las ar-
te?, contiene precioses dibujos, entre ellos 
el quo reprecenta el interior de la Catedral 
de Manila duranta las honras fúnebres da-
dioadas á S. M. el Eay D. Alfonso X I I , y 
las copias de loo famosos cuadros E l <»-
puesto de guerra y otro qae representa & 
Un vendedor di patatas fritas (tipo parl-
s'en). También han llegado al mismo esta-
blecimiento los elemplares 11 y 12 de ¿ a 
Moda Ehgxnte l ustrada, mereciendo e»> 
pedal meucion, prescindiendo de los figu-
rines iluminados y de la hoja de patrones; 
hüolendo cas» omiso de los copiosos graba-
dos en negro quo contienen, el suplemento 
cea modelos para galones búlgaros, tira de 
tapicería, lambrequin para rinconera; relo-
jera, o?pejo, tapete pequeño, paraguas, 
cortinas de balcón; nombres y festones pa-
ra pr-ñuelrs, eervilietsa, toallas, etc., etc., 
a«í como enlacea de letras. L a Moda es nn 
periódico údl para las familias, á quienes 
está consagrado. 
MAZZAJTINI T MASKGOSA,—Bajo eate 
epígrafe publica nuestro apreoiabla eolegs 
L a Vos de Cuba la slguienta gacetilla: 
"Por ol último vapor llegado de la Pe-
nínsula, ha remitido el célebre diestro 
Mh&2autini al conocido y popular Maeego-
aa, maestro de la acreditada sastrería "SI 
Novator," Obispo esquina á Compoatela, 
tres fotografías ea diversas posiciones, las 
que el simpático diestro dedica al chispean-
te revi*tero conocido por el Tio Buñuelo, 
al citado Sr. Masegosa y á una apreclable 
pare ja qua gestiona en la actualidad para 
que el público de la Habana aplauda en 
esta plazA, en la próxima temporada, al 
diostro universal monte reconocido como 
nna excepción maravlllcaa en el arte de 
CoPtlllarea y Romaro. 
E a la vidriera de " E l Novator" se en-
cuentran expuestos dichos retratos, que 
dan una prueba de la gallardía y elegancia 
del torero, qua goza hoy do generales sim-
patías." 
POLICÍA—-El calador da Guadalupe de-
tuvo ou ia noche da ayer, á nn jóven, por 
quejarse un ospendedor de billetes de la 
Real Lotería, qua al pasar por la calle del 
Campanario, fué llamado por dicho jóven, 
quien le compró doa fracciones da aquellos 
y le había entregado para su cobro, un bi-
llete dal Banco España], de á 100 pasosqoe 
tenía los números alteradca, pues sn lejí-
limo vt-lor era ciriCo posoa, Faaroa remiti-
dos al Jazgado de Primara Instancia, pa-
ra que ta procediera á lo qae habíase lu-
gar, 
—TJn vecino de la calle de San Pedro 
participó por escrito al calador de Tacón, 
'ice en la macana de ayer, hallándose en 
a Plaza del Vapor, le habían extraído del 
bolsillo del pantalón una cartera con dine-
ro y varios documentos, Ignorando qaién 
faera el aator del hecho. 
— E a el primer díatrito, fué redacido á 
prisión un individuo qae ee hallaba circu-
lado. 
—Fué redacido á priaion aa pardo por 
robo de aeis pesoa á uu veciao de la prl-
mer£ demarcación. 
—Ua asiático csDeadador da papeletas 
d» la rifa « bina, faé detanido por Ja policía 
dal Eegaado distrito. 
berg ! or tu casamieato: vestía ua tra-
ja de raso azal, cablerlo de enesjas blan-
ct-a, y sus rubios caballos formaban un lazo 
muy alto, sujeto era an psine da perlas: 
tus ecbnuaa llov^ban vestidos da tul Usa--
co, guarnecidos de resas té: era nn grupo 
encantado:: ya ae saba cuánto empeño tu-
vo ei gren duque de H^sse de cacarse con 
la hermana de sa esposa, la princesa Bea-
triz, pero las Cámaras se opusieron á este 
enlace por rasen da parentesco: el gran 
duque sa dijo que casándose con otra mu-
jer, drjaba ya de ser cuñado da'Eastrls de 
Inglaterra, y así lo hizo, casándose oon 
&f me. Colemine, esposa de un diplomático, 
y haciendo &aul»r euseguida su matrimo-
nie: pero ni ací legró su objeto, por que la 
princesa Indignada de ios escándalos á que 
este f eunto dió lugar, ss casó con el prín-
cipe Enrique de Battcmberg, destruyendo 
aaí las esperan tas dal gran duque. 
L a corte de Has se Darmstadt, émula oon 
¡a de Coburgo Gotha eu el auminiatro de 
rajes y reinas consortes; qaiso manifestar 
su regocijo la mismo qua toda la Alemania, 
celebrando el ochenta y nueve aniversario 
del emparedar Guillermo. E l número de 
retratos qna se han vendido del emperador 
9Mía 22 da marzo, es iaoaloalable: ¿será 
ésta eu ú timo oumpleañcs? se preguntan 
codos. 
Ver la figura del emperador en ese día, 
es un debsr p¿ra todo berlinés, y la dila-
tada familia imperial profesa á su patriarca 
un enriño que raya en culto: el dia de sn 
cumpleaños, hijos, nietos y biznietos del 
emperador llenan el palacio de regalos: U 
Reina Cristina de España, le ha enviado 
también este año, una cariñosa memoria. 
MARÍA D I L PILAS S a r c i a . 
m 
EL GRATÍ ESPECÍFIOO CONTEATODIS LAS 
afecciones del Hígado. Esta, tal vez la 
mis general y agravante da todaa laa do-
lencias hntnanag, espec'almonta en les olí 
mae tropicales, ha encontrado nn poderoso 
adversar lo en el eflcaoMmo remedio de qne 
en esta p¿glna nos oonpamoo. 
Las Pildoras de Brístol no eon, b a j o n i n -
gan concepto, l o qne generalmente as llama 
ana "Medicina de Patente"; loa ingredlen 
tes de qua na componen eon conocidos y el 
autor no ha querido hacer de e l l o UQ seore 
to de charlatán. 
L a PodcfiUna y la Leptandrina, smtan 
cías pmamente vejetalea qno forman los 
principales elementes de su oompo&ieion, 
ton bien oonooidas de la ciencia para que 
necealtemos ahora ponderar rna virtudes. 
Baste decir que representan todas las bne • 
ñas cualidades del mercurio en las enfer-
medades del hígado, sin prodneir ninguno 
de sua deeagradablca y perjudlolalss tfao 
tos; y que bsjo su podercua y f aludable ac-
olen deaap&reeen en breve todos los desa-
rreglos biliosos, dolores del costado, i o t e r i -
ola, mareos, y en auma, todos los doloret; 
enfermedades y achaques que r eooQooen su 
origen en el Hígado. 58 
MúaioA DB LA ESOUADBA.—Programa de 
las piezas que tocará la expresada en la 
retreta del día do hoy, en el Parque Cen-
tral-. 
1" Mazurca "Aipaulieder"—Cari. 
2» Sinfonía de la ópera "Jone"—Pe tro-
lla. 
3* Final tercero do la "Favorita"—Do-
nlzetti. 
4» Final segundo de la "Forza del Des-
tine"—Verdl. 
Valses "Gal'.é"—Waldteofel. 
Paso-doble " E l Vencodoí"—-Bduder. 
Habana, 18 do abril do 1886 — E l mú 
slco mayor, P. A., Julio Qonziilez. 
5a 
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SECCION DE INTERES PERSONAL. 
m m santa. 
LA i C i d l i 
JOÜERIA Y P l i A T E R I A 
DI 
M . C O H E S y H E R M A N O , 
San Miguel y Manrique. 
B A R E C I B I D O UN SURTIDO 





R E S U R I i E C O I O N . 
CASIMIR SUPERIOR 




superior, forros de 
hacen & 3 doblones. 
L A P A L M A 
m m U Y HIBáNá. 
Cu 111 F 1-Ab 
I R L E S I A D E SAN A G U S T I N . 
CV17POH B E l . I G I O ^ O S QUE E N D I C H A I G L E -
S I A SE C1SI .EIÍRARAM E N L A S E M A N A 
SANTA. 
Domingo de Ramea eapozar&n loa oficios á las 8.—El 
día de Juéves Santo, 6 las 0, se oan t i r á la Misa de loa ofl-
oios con Sermón de luatltncion.—Por la tarde, ft las 3, ae 
ha rá la ceremonia del Lavatorio, y & las H se cantarán 
laa Tinieblas. 
E l Viérnes Santo, & las 8, los oficios de este día.—A las 
12 empezará «1 ejeroioio de las Siete Palabras.—A las 7 
ejoroiolo flel Vla-Crucía. 
E l Sábado Santo. A las 7, lo»oficios de este día. 
E l Domingo de Pascua, & las 3, Maitines cantados y 
después Misa de Aurora y Procesión con 8. D . M.—El 
Snpeiior de los Carmelitas. «803 3-17 
S E M A N A SANTA. 
Parroquia de Guadalupe 
El Domingo de Bamos, á las ocho y media, será la 
bendición, dlstribaoion y procesión de Palmas. Después 
1 a misa solemne de Fftsii p. 
E l Miéroclea Santo, A las siete de la noche, tinieblas 
cantadas. 
Ki Jnévoa Santo, & los osho y media, los divinos oficios. 
Por la tarde, á las seis, el lavatorio con sermón & car-
go dol Párroco. 
A las siete tinieblas cántalas-
Yiérues Santo, & las ocho, los divinos oficios. 
A las doce del día el sermón de tres horas & cargo del 
Sr. Pbro. D . Antonio Iliora, profaeor del Seminario 
Conciliar, 
A las aeia via-aruois y procesión de la Soledad. 
Sábado Santo, á las ocho, los divinos oficios, bendición 
solemne de la pila bautismal y misa de resurrección. 
Domingo de PAOCU», á las cuatro do la mafiana misa 
solemne. 
A las ocho fiesta pascual con procesión por laa naves 
del templo.—El Párroco. 4670 6-17 
SANTA MISION. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l lúnon 12, á las siete de la tarde, ee dará principio 
A una misión en la forma siguiente: 
Se rezará el santo rosario, con letanía cantada y des-
pués el semon. 
Se cantarán himnos religiosos, propios de la santa m i -
sión y del tiempo. 
Lúnes: predicará el R. P. Santiago Grneisnraga. 
Mártes : el R. P. Valentín Salinero. 
Miércoles y Juóveo: el R. P. Manuel Royo. 
Ylémea y sábado: el Exomo. é I l tmo. Sr. Obispo dio-
oeeano y su Sr. hermano D. Domingo F. Piérola. 
E l domingo, á las 7 de la mafiaua, será la Oomncion 
feneral que dará el oxpreeado Sr. D . DomingoF.de 'iórola. 
A la una dol mismo dia habrá confirmaciones en esta 
iglesia. 
I.03 confirmandos deben proveerse de papeleta correa-
pondienle qne se dará on la Sacristía. 
Loe adultos necoMban confesarse.—El Párroco, 
< W «-10 
O i l D i m DS r*A PX-AltA. D E I i 17 DE A A R I Ü 
D E 1886. 
Beiviolo par» el 18. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallón Ligeros 
de Voluntarlos, D . Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de A r -
til lería. 
Capitanía general y Parada.—lerBifetnllon de Ligeros 
VoTúntarloB. 
XTospital Militar.—Batallón do Ingonioros do Ejérolfe». 
Batería de la Reina—Bou. Art i l ler ía de E i ó r d t a . 
Retreta en ol Parque Central.—Música del Aposta-
dero. 
Ayudante de gu&tdl» en el Gobierno Mi l i t a r .—El 21 
de la Plana, D. Juan Doart. 
Imaginarla de Idem.—£1 3? de la misma, D . Fran-
cisco Sobrede. 
Kl Comnol RarKenio Mayor. Secáño. 
dOMUNIOABOS. 
Ofrece al públ ico «1 estable-
cimiento de gimnasia y duchas 
que bajo au direcc ión es tá s i-
tuado en Gompostela n. 113, 
por la snma de $3 B i B al mes. 
« 6 3 ^ l-5a fi-6d 
Arroyo Arenas. 
La festividad qne anualmente se tributa en el o»t<i rico 
poblado de Arroyo Arenas á su Santo Patrono Nuestro 
p . J e sús Nazareno del Rescate en los tres dias de 
Páscua de Rosurreoolon, tendrán efecto esta afio en el 
órden siguiente: 
Día primero de Pásoaa. á laa cinco y media, de la tarde 
saldrá prooesionslmonte de la parroquia del Cano la sar-
grAda Imagen de Nuestro P. J e s ú s para su ermita do 
Arroyo Arenas, can tándosele á su llegada una solemne 
sa've y letanian. 
Día segundo de Páscua, á las nueve de la mañana, fies-
ta solemne, cuyo panegirloo está á careo del reputado 
orador sagrado Sr. Püro . D . Podro Montadas, (escola-
pio.) 
D i * tercero de Páscua, á las sola de la tarde, sa ldiá en 
proo&a'on per la uarrera de costumbre la milagrosa imá-
gen de Nuestro Padre Jesús , y á su regreso a la ermita 
se quemarán vistosas piezas de fuegos srtifioiales, lo 
mismo que la primera nouh? después de la salve y cuya 
fjdouoion está ennomendada al entendido pirotécnico 
fc)r. Camrjo. 
El párroco v los seSores mayordornos recolectores re-
comiendan á los fióles y devotos do Nuestro Padre J e sús 
la asistondi á estos actos religiosos.—Cano y abril 12 
del8»6. 4732 8-18 
E U H V O S , a l pTeeio de la posada. 
T A S A J O D E P U E R C O ahumado 
al estilo del Casaagüsy . 
P A N E T E L A S de l a fábr ica L a 
Criolla, á 4 0 ota. bi l letes l a tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 15 cta. bille-
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
l a S a f i n e x í a de C á r d e n a s , á $ 1 « 6 0 
oro la arroba. 
Vino tinto puro, la mejor 
marca, & un escudo el garra-
fon, en 
%A 
NBPTUJKO esquina & Campanario, 
Telefono 1253. 
Cu 434 P 10ft-2 10-3¡1 
SEÑORAS, 
£1 omnfona n? 2 qua recorre la línea de 
Jdsns dol Monte os una muestra que, según 
hemos oido á personas competentes, puede 
rivalizar eon loa mejor construidos en el 
extraDj*ro. 
Tinto máa mérito se le debe conceder á 
D. Eulogio EJÜIUO, cuwito que lo ha cena-
truidOj mend'gando para el efooto los re 
cnreoB. Loa nuevos muellea espirales sobre 
loa ej as son curiosa invención de dicho se-
ñor, que apsgan notablemente la trepida-
ción de los movimiento?. L a aplicación del 
cartón madera disminuye mucho el peso, y 
la retranca de sn invento es notable por sn 
faorxa y senoillez, E l Sr. Rosillo tiene 
otros inventos más notables, quo darán ho-
nor y gloria .4. la Industria cubana; pero no 
hav qukn le aynde, y el genio como el 
P&Í3 m u e r e n do inacoion, principalmente 
por el c a r á c t e r pobre y desconfiado del ca-
482G plta:ists. 1-18 
l o w x m 
baratos se hacen loa veatldoa 
en el gran taller de Modista L A FASHIO 
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lajo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el máa rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horaa hacemos lutos y vestidos para 
víale. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda claae de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestlditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores tinas. 
Todaa las mercancías las recibimos di 
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de osta casa, reunon el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 , 
Cn. 409 P ^-Ab 
D I A 18 DE A l t R I L . 
Domingo da Ka nos; Sintoa Psrfooto, proibitero, y 
Eleuterlo y Antí», aa midra, mñrtiroa. 
Bl Pontífiotí san Oragorlo ins t l tn jó y mandó se hloleae 
eo e n » di» una prooeBlon con palmng ó ramos en las 
manos, en memoria del festivo aplauso ane tnvoJeau-
orlkto pooo tintos qne ae lumolaie para Ir. salud do los 
hombree, pcroito bsndice la I^ltisia I»B palmis y ramos 
que deben Uevarao en la proo" s'oa. ocnnagrilndolas por 
•»*» medio i» tm aso sagrado: asi como IRS ooras dol orif-
VMIO figuradas ojt aqa'illoa ramos. Jamás corAn agrada-
ble! i su divina Ui\jostad, ni podr ió t a ñ e r efooto SIKUDO 
par» mereosr la vida otsrna, sino non heclisa con or.rldad 
ó estando en grada del Srfior ISsta proitOHion almbollza 
«n Jaauorlato do» graneas tr iuuíoa. B l primero fué el 
trlonfij de todas las turbas, laa que oon sus veotldos y 
ramo» compusieron los oamluos y las oalles por donde 
p w ó Jesuji ist», antamiiudolii hijo do Dips hnsta el tem-
plo. K l segundo simboliza el triunfo y r lotoria que por 
• a Santísima PHSÍOU y muerte habla Jssuorlsto de al-
canzar de la muerto y dol infl >Tno. 
D I A 19. 
I^únea (Santo). San Oraaoenolo, ooufeaor, y stn Jlcr-
mtgenes. m i r t i r . 
i m m m m m . 
B ! lúnes 19 celebra la Congregación del glorioso Pa-
triarca Son .TOBÓ, los cultos monsnales en honor de au 
ezeelso Patrono. 
A las 8 será la misa con cánticos, p lá t iM v bendición 
de 8. D . M.—A. M. D. 0. Í815 1-Í7a 2.17d 
Seal y Exolareolfla ArcLieofradía del 
Santísimo Sscramento do la Iglesia j 
Parroquial del Espíritu Santo. 
Las festividades de la Semana Santa, que celebra esta 
Arohlcofradia, están al cargo del Sr Subinspector del 
Keal ocerpo de ArtUlerla y Hermano Mayor de la mls-
iaa, tendrán tfaeu vm el ó r ten siguiente: 
Juflvea Santo: á las 9 de la mifiana la Institución; y á 
las S de la tarde el Lavatorio con Sarmon de Mandato. 
Viémes Santo: 6 las 9 ¡os Divinos ofloios y la adoración 
de 1» Santa Gruí. 
Damingo de Páaona: Misa solemne de Ksaurrecoion á 
laa ¿4 de la maDana, v en iseguida la correspondiente 
Prooealon que se voiiílcará por laa naves dei templo, y 
no en la vía pdblloa. en atención á los graves desordenes 
A Irreverencias cometldts en los aBoa anteriores. 
Se suplica á los Sres. Cofrades y al público en general 
sa asiattmci* á dichos actos. 
Habana 17 de A b r i l de l«áO.—El Mayordomo Proonrar-
iav, Juaaid; la Onií JCoroña. 4783 4-17 
DUKAOION. 
Cortinas-persianas de madera 
A L A M B R A D A S 
(Coa privüegio eiolualvo ) 
m a m 
m m F Á B R I G I . 
V I L L ^ L D E A L F O K S O X l l 
en honor de su Santo Patrono 
SAN FEáNGISGO DS PMi, 
L O S D I A S 26, y 2 8 D E A B R I L D E I S S 6 
V í s p o r a dia 2 5 . 
A laa RUtada 1» noche O-ran Salve á to la orqueeta 
A laa ooho, R K T U E T A en la plaza de Armas, donde 
as qnemtrán vistosos faegos artifluiales. 
Dia 26 . 
1)1 AHA por todas lan calles de la villa. 
Alasnuave delam-kfiina MIH i MOLE DIÑE á toda 
orquesta con panegirice al Santo Patrono & cargo de un 
dliHingaido orador aagvado de la capital. 
A laa cuatro de la tarde P R O C E S I O N del FantoPa-
tn-no.—A las siete fuegos nrtlflciales, y á las ooho de la 
coche, B . A I L E en el eaptoloao elegante solón dé la casa 
Consiutorlal. 
Dlt t27 . 
DIANA al amanecer. 
A las cuatro de la tarde, juegos de aarten y ot. os en 
tretenimien os. 
A las sinta, retreta en la piara qo Armas y fuegos ar 
tiflsiaiss. 
A laa ocho, B.'.ILEOTI el Cnsino Español. 
D í a 2 8 . 
D I A N A al amanecer. 
Porlatardetornrodeparconasde color, y á las ocho 
de la noahe B A I L E psra las mismas en el.salón doeda 
estuvo InsU'ailula soMedad I<A£8PA5lA . 
Habrá grabdes lidias do gallos y toda oíase de diver-
siones licitas. 
Tocará una aireditada orquesta dirigida por loa pro-
f 3sorcB Pifí» v Pímstino Valíante. 
4DC0 2-18 
L!ono de gratitud al Sr Tiemoltda pí: 
haber c-b^uldo rfidlíalmentalacarAcIcn de 
una iiaj?» en la pierna Ifiqniwda, que venía 
paticcletido por espacio de quince años, ba 
bid'ado acudido á varios fucultativofl, ygis 
t&do on medicinas cuanto poseía ein haber 
«Icanzalo el máa ligero a" i vio, y hoy, á 
Dloa firacios, estoy corado con el nao del 
Jarabe JDfpurotivo Duval y sus pildoras 
aue prepara el farmacóiioo D. Aguatin 
Tremoleda-
MI mcrafla calle del Eietro n? 3.—H&ba 
na, abril 15 da ISSG.—José Bodriguee 
4729 3-16 
VINO BE PAPAYINA 
CON G L I C E R I N A . 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informe —Es inmejorable para 
todas loa enforoiedades del estómago.—ün sabor es en 
extremo agradable, parece más qne una medicina un l i -
cor do postre. Véase el oertifloado que ha expedido el 
Dr. Tilmo. 
C E R T I F I C O » que he empleado varias veces oon éxi-
to el V I N O D E PAPA Y Í N A C O N G L I C E R I N A , pre-
parado por los Sres. Drea. Bovira y Vargas Maoriuoa, 
aeguu fórmula del Dr . Gandul.—Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1888.—Firmado: Dr. Andrés JJlmo. Pe vende «ate 
vino on todos las facmaolas. Cn. 112 1-Ab 
Florería L A P R I M A V E R A . 
L a dueña de este antiguo y acreditado 
W l / l i l i l í I I i establecimiento participa á su distinguida 
i r l i i J / I l l l / I clientela haber recibido por los últimos va-
C I T r A W A pn i pore* de Europa para la Semana Ssnta, los 
i i flonibreros de última moda y novedad lia 
_ .?i_TO5™ o - . , -0 A 0 / 17 d® â ril> I mades á lo Marión Delorme y otras machas 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
o 
o 








S a ha vendido e l n. 1 ,546, apro-
x i m a c i ó n á los $ 5 0 0 , 0 0 0 y a d e m á s 



















5 8 8 5 
6 ' i l 9 
6 4 0 4 
7 0 6 4 
8 7 1 6 
9 1 7 3 
10479 
1 1 6 6 8 
1 3 9 5 3 
14145 
8 5 0 0 
500 
500 




5 0 0 
5 0 0 
500 
X Q I O O X . 1 , E S Q U I N A A M U R A L L A . 
34-17 8d-18 
M FLOR i VALDEPEÑAS 
Este os el mejor vino de mesa. 
Pídase en todos los restaurante y fondas. 
Lo venden cas úaicos rocaptores. 
F B H E B A Y O* 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Crtut- Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
ün cuarto de pipa, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 pesos oro. 
Una caja oon 24 medias botellas, 3 pesos 
oro. 
Depós i tos ó sucursales. 
Matanzas, Ruperto C^esjjo.—Cárdenaa, 
Gomales, Morí y C^—Cienfaegoe, Felipe 
(?M<íeíTe«.—Gnanabaooa, Serafln Alió.— 
Habana, Locería L a Vajilla, Galiano, es-
quina & Zanja y en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 
n&TENOIÓÑ!! 
Hemos resuelto rebajar el 25 por ciento 
en todos loa artículos de locería. 
Como muaatra de esta rebaja véaoss los 
ventajosos precios slgaientes: 
Todos en billetes. 
Platos para mesa, á 10,12,14 reales y 2 
pesos douena. 
Platos para mesa, clase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á ü pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena. 
Vasos do cristal pasa mesa, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras cristal azul, á 2\ pesos par. 
Juegos de lavamanos en colores do mu-
chísimo gasto, con 6 piezas, á 12 pesos el 
juego. 
Juegos de cristal Baoarat, muaelina lie», 
formas elegantes con 75 piezas, entre co 
pao, dulceras y bntflllss, á 75pe30B el juego. 
Juego da muse'.iua labrada, de muchísi-
mo gusto, con laa mísmafl piesaf, 110 peíoa 
el juego. 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precios de ganga. TODO EN 
B I L L E T E S . 
P E R E D A IT (0A 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Orua Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
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EJ siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 27 de abril, consta de 1,253 premios 
«ionio el premio mayor de 1,000 onzas 
oro.—G&JJano 59. 
P C 3-18 
La Junta Directiv», teniendo en coneideraolon el ex-
cesivo número de socios qne hoy tiene el Circnlo, lo qne 
da l u j a r á que por grande qne sea el local donde se den 
las Canciones, no se pneden colocar todos oon la como-
didad deseada, ba tomado losslgnientes acuerdos: 
1? Qna desde esta fecha qnede cerrada la Insorlpoicn 
de socios, admitiendo solo propneotaa para cnbrir en BU 
opnrtnnldad por turno, las bajas que ocurran. 
2? Que para oomplir lo que dispone el att. 5?deIB6-
giameuto, los señores socios familiares remitan á esta 
Secretaria, Compostela 68, ántes del dia 30 del corriente 
upa nota expresiva del número de sefioras, señoritas y 
niños menores de 12 afios, que compongan la familia, no 
permitlóndoaa la entrada á otras personas que aquellas 
cuyo número llevaren anotados los recibos desde el mea 
entrante. 
3? Que bajo n ingún concepto se den Invitaciones. I 
Habana, abril IB de 18Í6.—El Secretarlo. 
«785 10.17 
de obreros planchadores 
Por couordo do la Directiva y de órden del Sr. Presl 
fioato, oled por este medio á todoj los individuos que 
oomponon este Gremio, para que se sirvan concurrir a la 
Junto Ooneral ordinaria que tendrá efecto el mértos 20 
6 las 7 de IB no^ho, en el lo 'al de la Seoretaií», Dr í gones 
y (Empacarlo. 
Suplico p ú a cata Junta la puntual aaistencla, ;o r ha-
ber de tratar en el a asuetos da puro intsróa; y democ 
trar á los agremiados al estado de la Sociedad. 
Habana y Abr i l 10 do 1886.—Bl seBretario, Antonio 
Arts. 4784 3-17a 2 18d 
Eooledad cooperativa 
L a Jonta Dircctlra de esta eoeiedsd con 
veca fl sus a«ciorii»ta3 p&ra la Jonta G-cns 
ral ordinal la qne t e n d r á < fseto el dia 18 del 
corriente, á Iss 11 del d i s , en la cull« de los 
Sitios n. 1̂ 6. En esta junta preo^ntará la 
Directiva el Balance General, dará cuenta 
de los trabar,? ftdmlcietrativoB d:l uño y ee 
celebrará 1» e eeeloin geceral de los qae de 
ben admln lBir i i r la Sociedad en el corríante 
í.ño Habane, 15 de abril (Je 1886 —P. O.— 
El Secretario, Francisco M Lcvuti lera. 
47(35 3-15a 3 161 
LA M M CARIDAD. 
SOCIEDAD DE IKSTRUCCION Y RECREO 
Secretarla. 
Solicitada una Juct i ceneral extraordinaria dentro 
de las prusorlpcicnes del art. 3f) dol R^giamonto. la Jun-
to Directiva h% acordado vorlflckrla el próximo domiüKO 
18 a la5 do'e de', dta. Lo que se haca saber á todos los 
ft?(v.i,i Un logándoles la más purtual asistencia. 
Habana, abril 15 de 1886 -P. O.—El Searetario, M. 
Gudlla. 4733 3-16 
l 
D B 
DEPENDIENTES DEL i 
de la Habana 
8 B 0 R E T A K I A . 
En la reunión púb' isa celebracla en esto Centro, el 
domingo 11 del actual, se acordó por unanimidad que en 
viata do quo el producto de la Susoriolon Patrlóil j», 
para comprar un buqus da guerra, no alcanza á cnbrir 
el fin propuesto, s» devuelva á los Sres. donantes las can-
tidades con qne cada uno ha contribuido por mediación 
da esta Sociedad. 
Y en cumplimiento de dicho acuerdo, so ruega á 
cuantos tengan reoloos úe entregas para la expresada 
susoriolon, se sirvan pasar por esta Secretaria de 7J & r j 
de la nouhe todos los di&a no feriados, desdo el 14 do 
esta mes al 14 de mayo próximo. 
Oportunamente so publicarAn las listas de lasoantlda-
dos devueltas, ocn los nombres do las personas que las 
huvan recogido. 
Habana, 14 de abril do 1886 —El Secretario. M. Pa-
niagita. Cn 469 l-13a 8-14d 
AVISO A l , PUBIOO. 
C A S A D B P R E S T A M O S , 
Bornaza 1 1 , 
Se vende nn inmenso y variado surtido de prendería 
de oro, plata y brillantes procedentes de pióstamoa, laa 
prendas de oro ae venden al peso y loa brillantes y de-
más objetos, se dan muy barato», las personas que se 
retiran A la Península si quieren adquirir alh^'as de re-
íanos en buenas condiciones pnoden pasar por esta casa 
y encontrarán el modo de satisfacer su m&s delicado 
gusto, y á la vez se Ies ofrece que hallarán grandes 
economías en sus balslllos. 
No olvidarse 
I i % MINA D E ORO, 
Bornaza 11 ectre Obispo y Obrapia 
4734 ^ e-15 
BEJLOT. 
ESTABMMlEiVTO HIDROTERAPICO. 
P R A D O NÜM. 67 Y 69. 
Directores Facultatiros, 
Dr. E , Belot. Dr. B . Bobelin. 
Anemia—Dispepsia—facciones del hí-
gado y Eepormatorrea. — Eataa divereas 
cfacciones son biillantomente combatidas 
oon el tratnmiento gradaal y continuo del 
sistema bldroterápico. E l éxito alcanzado 
hasta la fecha nos muevo á llamar la aten-
ción del pdblico doliente hácia un sistema 
que impera en todas las grandes capitales 
del mundo civilizado. 
D B . B E L O T , P R O P I E T A R I O . 
0*67 8-13 
Comadrona. 
Calle de San Isldra n. 92. 4830 8-18 
fL BRUNO. 
MHSDIOO-OIRUJANO. 
Especialista en Sifllls y enfermedades de mujeres. 
Consultos de 12 A 2. 
Especiales para señora», los .fué vea de doce á tros. 
Monserrate esquina á Obrapia, altos. 
4851 26-18Ab 
I N S T I T U T O 
PRACTlílO DE M A C H Í ANIMAL 
de l«s Islas de Ouba y Puerto-Rico, 
FUlTOáDO POB E L DB. D. VWBNTK LUIS F E E B E B . 
O I R I G I O O P O R L . O S I I R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I "í D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Ba vacuna directaín&nto de la tornera les mártoa, 
miércoles, Juóvoa y viérnes de una & dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dltvs y 6 tedie horas. 
On. 110 1-Ab 
Dr. Manuel 6. Lavln , 
E X - I N T E R N O D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas do 13 A a.—Cuba 113, esquina á Jesús 
Maria. 47»3 78-17A 
B . O B E U N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L I S . 
Prado 09: de 7 & 10 mafiana y de 3 á 5 tarde. 
4742 2C-ieAb 
Erastus Wilson, 
P R A D O 119. 




B E R N A B É OIOKRO 
A B O G A D O S . 
O ' j R E I L L T T 3 0 A, E N T H a S U E L O S 
Consultas: de doce 6 cuatro. 
401S 2S-14A 
Dr. Felipe Carlmneil y Rivar, 
Homeúp&ta de los bospitales de Par í s , etc. Lamparilla 
núméro 31. Consultas solo de 11} á 1?J, 
4413 28 9 A l . 
D E , E N M E D I C I N A T C I R Ü J I A . 
Consultis de ? 6 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Telarttlio. O 408 1-Ab 
Hoevu aparato para teoonoclmiontos con lúa eléctrica. 
í vA. t íPARIKXA i r . Horas de consultas, de 1 1 á 1 . 
BapeoiaUdad: Matri», vlac urinarias, Lartage y aifiU-
1-Ab C403 
Dr. en Olrnjl» Dental por el Colegio de Pensüvanlac 
CONSDLTAS Y O P E R A C I O N E S D B S A 4 . 
PRSCIOS M O D I C O S . 
N, 
0 414 29-1A 
U NA PROFESORA D E L O N D R E S , CON D I . plomas y las mejores recomendaciones, desea colo-
carse de inutut r is en la Habana 6 sus cercanías. E n -
seña su Idioma y francés con perfecaion eu pooo t iem-
po, y música, labores, dibujo y todo lo concerniente á 
esmerada educación én espafiol; precio módico. Darla 
clases á domicilio. Salud 27 informarán. 
4S6J 4-18 
NA PROFESORA, COHTJTÜILO, SE OFRECE 
para dar clases en colegios ó cn oaass particulares. 
Virtudes 95. 4800 4-17 
| TN PROFBBOR DE A L G U N A E D A D N A T U R A L 
*.J ds Italia desea colocarse de preceptor con un» fami-
lia dicente para >a 1? T 2Í ennrfiinza, además loe idio-
mas francés, itollano y latín. En la librería de D . Elias 
Femandsa y Casona, impoudrán Obispo 34. 
4731 15-6 
UNA 8 K W 0 U 4 I N G L E S A OON I K M E J O R A -blos referencias, se ofrece á dar leooiones & domici-
lio, ta^ts en instrnoolon general en castellano como en 
ÍU idioma. Obrapia 42. 4702 4-15 
B I L l i R T K H A L M E S I 'OR l^EO-
oioo de rolfeo y plano trta días á ia ce-
maus: á domicilio $15 B[B al moa, por el profeso; D. E. 
Kodiiguez, que vive Prado n9 2i pueden dejar aviso en 
el almacén de planos de T. J . Cúrtis, Amistad 91. Pago 
adelantado. 4700 5-15 
B A F A E I A S 1 8 B A K 0 
VIODA DE PEQUISO. 
PROFESOR 4. DS PIANO. 
Chacón 24. 
Cn 47» 
Lecciones de música. 
Una prcfoíora dol Conservatorio de Milán, se ofrece 
á o í r lecciones de piano v canto tres veces & la semana, 
por $20 billetes á domicilio: calle Villegas 64. 
4031 ft-U 
líábros é Impresas. 
Obras de Medicina. 
Sappay, anatomía y de otros «utsres . Atlas completo 
do anatomía qa i rú rá lc* topagráflev 1 tocio, láminas 
iluminadas. Putalogínintorca, por Kulre, 2 tomos. Pa-
tología y Clínloa qui.úrjlnn, por Jaimcn y Jenier, 3 to-
mos. Xerspéutica, por Panlien. Beguerel: Higiene. 
Troussean: Clínica médica, 4 tamos. (iuí« de los casa-
bes. porHolllo, 1 tomo.—Libroiía ' La UaiveMidad," 
O-Reiüy n. 61. 4843 4-18 
UTILISIIIKA 
para ganar mucho dinero 
y saber de todo. 
Secretos raros novísimos da las artos, Industrias y ofi-
cios y los sorprendentes do la Naturaleaa, coa un reper-
torio de curiosidades y de conocimientos útiies. Contiene 
seoretos par» conservar y naatentar la beiieee; hacer oro 
y plata artiBoial; paia toda ulasd de pintura, des le el 
¿leo hasta ni oíleutal; haesr btroioes y oharoíesj vinos 
artlfloialos y con frutas de Cubí ; cervei», vinsgres, s'-
ropas, pomadas, osonctaa, aguas o^orifurgs, pastillas, 
tínti», d o r i r y p latrar ea frío, lavar con perfección oon 
pooo jaboc; qaitar manabas, Jardinetla; juegos de manos, 
f í s i o i y q^inilca recreativs; tefilr de todos coleros loa 
lientos, oaero, c i l i . mágica; vo^as de hermosa luz y du-
ra jion, dettrncoion de animales nocivos; carbón eoenó-
micc; vegetariones quimioa* sorprendantes; fantotmR-
goTÍ«; fuigoii ar t i f l c l i lM, magnetismo y sonambulismo, 
ablandar el nurf l l y el cuirno; endnreosr el yeso; ha. or 
flores de cera, luxiret; mejortr ios vinos y un mllton más 
ds secretos curiosítimos. La oára coabta de cuatro to-
mes on t i ínfimo precie de 2 pesos billetes. 
D E V E K T A 
Salud 33 y O'Keilly 61 Librerías 
4861 4-18 
STORIA 
de los volantarlos y de la insurrección de Cuba: entre 
les numero l i s documento* y datos qna contiena se c n 
cun>tran lot s'galenUs: Opiniones diversas tcercadel 
porvenir do las Astillas, Empresas de Narciso Lópes, 
Policía de Cuba y Wfj imi tquo hizo Ta^oc. Uamas de 
la insurrección de T i r a , Proclamas de los insurrecto?, 
O. M Cétpedes, Aguilera, &., V i Hat a en Puerto-Prin-
cipa, Funciones del gobierno da la ínaiirrecobn. Pr imó-
los hechos de armas. L i s E Unidos y el gobierno erpa-
fiol, Atuauo, toma é Incendio de \'.\ \ MM, por los iceu-
rrdctes. Nuevos heí hos de armas. Qaesada general y 
proclamas del mismo, E l general Dmce, Alocución de 
liereundl, Fnncion «n el teatro da Villanueva, Muerte 
do Arango en Pío -Pi íacipo. Comportambnto do ios vo-
luntarios y henhos de armas notablos, Palcbras del ge-
neral Grant, Opinión y decUracloneo del ''Times", A l -
tos dlgnutailos do la Bepúb?lca Cubana, Monitores pe-
ruanos. La frsgata Viotori». Chi'e, Perú y Méjico rooc-
nooon á los iEsarroctos oemo beüerer&ntes. Los volnn-
tariosy el g^nfrsl Dulo**, Desembarco y derrota de una 
fxjiedinlon filibnstera, OomportKm'onto he ó co de lus 
tropaa, Oomplloaoioncs. Miolon de Morales Lfmns, Oii i -
niones en pro y er ntra de los voluntarles. La cuestión 
dei "Virginlns", Pasado, i rásente y porvenir délos vo-
luntarios &. & 2 grandes tumos gruesos, buenos tipos 
y much í s Umioao Costó por sutoriclcn 34 piwoa en oro 
y se dá por $7 er Btes. De venta Salud n. 2S. Tvbroe b«-
vttf-t Habana. So remito á 1» l..la mandando sn impor 
to bi\jo sobro certiAcudo. 4^63 6-18 
gsativtido poco. So dan á leer más de 3,0"0 temos de obras 
de litoratura. reoreo, vi.iji 'í, r ovolao da autores naciona-
l^a y cxtranloros oon so'o psgar |2 B.B al mes y do ju $4 
en f mdo. Hay surtido espacial para escoger. 
C Í L I E D E i i m m 23, 
oasa de compra y venta de libros. 
4699 4-15 
1BVA LEV D i l TIMBRE Y SILLO 
U V I J E S T A D O , 
con las modificaciones hechas por el Gobierno General, 
y Reglamento y Tarifas para la organización del 
en las Islas de Cuba y Puerto P.ico, con comentarios y 
notas del Ldo. 
D.J68E SEDáNO Y AGEAMOm 
Abogado de esto Colegio, 
mas introducidas en el 
y adicionado oon las refor-
CODIGO D E G 0 1 S E G I 0 , 
al aplicarlo para Isa Antillas.—Todo en un volúmen es-
meradamente Impreso 
$1-50 B I L L E T E S 
en todas las librerías, y para pedidos del interior á M i -
guel de Villa, Obispo n. 60. Cn 478 4-15 
X i O U I S F I & U I E B . . 
L ' année sclentiilque 1885. 
H O S P I T A L I E R -Formulairede i'éleotriolen—4eme 
on tée lf86. 
SIÍKONIN—Lea sentiments. 
LAMES8AN—Botenlque. 
NOLTE—L' Europe milltaire et diplomatique. 
FRITSCH—Traifement des affeotloas puerpérales . 
T.A A C H B — L ' analyse des ur iñes . 
B AIJL—La morphiacmonie. 
FBETERS—L" alcool—physlolcrio, pathologlo. 
I IÉÍy íE—Les oonstitutloas de la Franco—1 vol. 
I>A»lSGNE—Etudes médioales. 
F I G U I E R — L e s nouvellos conquétes de la solenoo 
4 vol. 
Pai la I l lus t ré . 
Ea vento ohez M . Alorda—Librairie L? Enovolopedie, 
0 'K8llly96. Cn 478 5-15 
V 
C^ A S A P A R T I C U L A R —8K S O L i O J T A R O P A >para lavar, tanto de eefiora como de caballero, res-
pondióadoBe á un trabajo limpio, exquisito y mucha 
puntualidad. En le misma ee hace toda oíase de costura 
' cwmposicionei; b»y personas respetables que respon-
an, en caso de exijirlo. Calle del Piinaipa A'fonso n ú -
Hsro 459 al lado de la carlncerí i 
4845 4.18 
MO D I S T A : UNA S E Ñ O R A QUE C O R T A , E N -talia y confecciona oon la mayor perfección cuanto 
sa refiera á sefioras y niños desea hallar colocación de 
oosturora en casa particular, cea por meses ó por dias 
durmiendo ó no en el acomodo, se responde Teniente-
Rey 83, esquina 6 Habana. «691 4-15 
L A A M E R I C A , DH J . BORBOLLA Y 
Callo do Compostela números 5 4 y 5 6 , entre Obrapia v üiamparilla 
TODO NUEVO, TODO FLAMANTE, TODO MUY BARATO. 
Acabamos de recibir tm grandísimo y variado surtido de Joyas de oro y de plata, de formas m u y c a p r i c h o s a s c o n p i e d r a s finas y 
sin ellas. Además, nuestros activos 6 inteligentes corresponsales de Paris y de Lóndres nos han hecho una remesa de b r i l l a u t e s y 
zafiros sneltoa, que no puede pedirse cosa mejor. Entre los piimeros los hay desde OCHO QUILATES HASTA UN Q U I L A T E D E 
PESO, muy blancos y perfectamente tallados.—En maebles tenemos también un variadíaimo surtido de e l egantes p e i n a d o r e s para 
señora*, y lavabos de palisandro, nogal y meple p a r a caballeros. Camas de hierro y de palisandro, j u e g o s de s a l a y o tros mueDles , 
completamente nuevos. 
Tenemos asimismo en puerto un gran surtido de planos de los excalentes fábrlcantes P L E Y E L , WOLP y C% de Paris: dentro 
de pocos dias se hallarán de manifiesto en nuestro almacén L A AMERICA, calle de Compostela números 51 y 56. 
Compramos joyas de oro y de plata, y piedras finas de todas clases. También compramos muebles y pianos que vendemos y 
alquilamos á precios muy cómodos.—TELEFONO NUMERO 298. 
Cn 792 168-OJI 
m i EXPOSICION EN 
Gran Bazar de Joyería, Relojería y Artículos de Fantasía, 
O B I S P O , e s q u i n a A g u a c a t e . 
Tenemos el honor de invitar á las familias á q u e concurran á 
nuestro eitablecimiento á admirar la E X P O S I C I O N D E J O Y E R I A 
DIB T O D A S CK.ASE8, P E R F U M E R I A IT A R T I O U X O S D E F A N -
T A S I A que tendrá lug-ar en los dias Juéves y Viérnes Santo. 
HIERRO Y GA l-19a 3-18d 
V E L E T E R Í A 
PARA SEMANA SANTA Y PASCUAS. 
L a peletería L A MODA cuenta con un inmenso surtido de calzado de su fábrica que 
tiene establecida en Cindadela, y los especiales zapatos á lo Judio, María Cristina, 
Sabrá Bernard, María Cepeda, Amelias, Mascotas, Capules y todo lo más caprichoso 
que la moda ha inventado hasta el dia, tanto para señoras como para caballeros y niños. 
También encontrarán calzado de todas formas y clases, tanto francés, como ameri-
cano y B&ee Bal!, á cinco pesoa billetes par. 
Precios sin competencia pasible oon la peletería L A MODA, que es la que más ba-
rato vende.—La peletería L A MODA tiene un groa surtido de objetos de viaje á precios 
equitativos, y también tiene hule ds colores para masa á un peso y medio billetes la vara. 
NOTA.—Todo el calzado especial de su fábrica lleva estampado en la suela el mis-
mo cufio de eete anuncio. 
PELETERIA "LA MODA/1 GALIANO ESQUINA A SAN RAFAEL. 
F U M A D O R E S D E L B U E N C I G A R R O . 
Pidan cigarros de Pulpa tabaco. Eetá probado que ea el mejor papel que se ha co-
nocido. Pnieba de ello, que las principales fábricas de esta capital lo consumen y da un 
magníñoo resultado. Único depósito papel Pulpa tabaco en la Habana, está San Rafael y 
GaSano, pelotería L A MODA. 4787 2d—16 2a—17 
La fUtlma moda <lslPer&, que tanto se osa Paria, 
Madrid, Viena y dem&a grandes olndados do Boropa «e 
enonontra en la sapat«rfa 
S«'< B-sfasf D. 1. al lade del reataorent BiL L O U V R f i . 
£1 gran calando, al m43 «logiinto, el máa de moda ROS 
loa PKHt 'ANOS. 
TSo hay en el extranjoro (jtü.en «epreola de bu«n £iusto 
quo no UM UCTO. 
Se sl¿r.an labrloamlo eu S l i MOOBE/O loa vordade-
FOB CAEtOUNOS, heoaoa ooa leRÍUma P I E í . DB 
T & P , adi OOIQQ toda CIAHO de calaaao d«9ie $¿-2.1 ots. 
oro pai-a arribe. 
L o a P U I i C A M í í S v í d u n ^ a p a r y km CAUGlun tOS 
'TA.—SI eata&de por medida tleno on pequafio an-
nieatin -i« wacio y ce pufcda haoar «• «touniu korat, 
4791 ll-ir 
Mngnlflso gnrtido da tronzas de octbello de to.loa lar-
gos y colorea, rayaa onduladas y de sortijillas, malangas 
para todoa loa guatos, oreapos ondulados. Sa hacen pe-
Inca» para soJioraay oabalforoa y toda claae do trabajos 
finca, como mn leontinas, ioloialefl, panteones, recuerdos 
do amor y todo lo «mcemieo te al arte 
del A C B I T B D E E i S E R R A L L O para teñir ol cabello 
piogreaivaawnte, y )a tintura de J B R B Z A I i l H A del 
mismo autor para teülr inatautineamente el cabello y 
la barba. 
Agolar 100, esqnina á Obrapia 
ezpends por mayor y mouor. 
P E L U Q U E R I A 
4710 8-1C 
á dondolllo y & precios muv arregladcr: comida buena y 
eamera'lo aseo. Agolar 5ó. 4726 4-15 
¡OJOI MUCHO OJO! 
CONSECÜENTB, 
GISA DE PilSTáMOS, 
entre Muralla y Sol, 
al lado del Gimnasio de Romaguera. 
Antonio Blanco, fatillt» díaero «n gran 
des y p t q t K j f m cantidades sobre toda clase 
de otjeks de valor, y ilune á la venta en 
eist» MÜ un colosal ecrido de Joyas de di 
í ma novedad para señoras y cal>ídlercw, 
que ks r^sliza cen na GO por 100 mónos de 
eu vaior. Una visita a L a Consecuente si 
que quiera convonotree d«» la sorprendeate 
reilítíad Se compran muebles y placoa, oro 
y plata pjgfinao o bien, y pe vende u-s jue 
go de ssla Lulc XV OJSÍ nuevo, nn tocad( r, 
oi>a cerpet», otroa mueble» y ropa 
OOMFOSTBIiA 117. 
4635 8 14 
l l l l l 
VENDIDOS POR 
P E L L O N Y C O M P . 
1Y NUMERO 1 6 . = = P y M V I E J A . T E N I E N T E R E   
Cn. 491 a5-17-d5-I8 
L A B I B L I O G R A F I A 
Semanario de literaturs, variedades, noticias y anunciop, 
órgano de la librería de su nombro en esta capital. 
íMa publicación da á luz producciones literarias oiigina-
les de escogido mérito, así en prosa como en verso, de los 
autores mis reputados y rus divereas columnas encierran 
amera y variada lectura, prensa extranjera y un catálogo 
de las obras de la caca. 
L a Bibliogrofta circula profaeameníe en toda la Isla de 
Cuba, y el interés que despierta nnldo & lo módico do Ja 
Buecrieion—$4 ero al año—la hacen popular y simpática á 
tojas bs ola&es scoialee. 
Para más pormenores, pídatse lú¡ñeros de muestra que 
serán rcmltldcs grátls por au editor propietario • 
H A B A N A — C L E M E N T E S A L A - O ' H E I L L Y 36 . 
Cn 493 
Profesor de Inatruoolon Primarla. 
Se solicita uno on el colegio San Bamon. San NicoláB 
n. 205, de 0 612. 4S82 f-18 
S © s o l i c i t a 
rna ocoineia y uva criada ds mano, imbas con buenas 
lefrreuf.ine: calle de Joans H a r í a 113. 
4S«0 
\ | NA C f t l A í M B L A N C A UUB S A B S CUM P £ R . 
XJ facwoion su obligación desea eclooarse oon u t a fa-
milia decente para aervlcio de casa y coaer Mgnna <x)-
aa. Dan razón y responden de su honradez Ouba 25. 
4-7<i 4-18 
w m m 
A L I S T A D 47 .̂ 
ííritn surtido de HOüibreros de todas c1a¿09. 
Oran rebaja de precios. 
Lo qne se promelo «e atiende. Nadie ha de oallr sin 
comprar un buen sombrero por pooo dinero. 
AVJTONIO B O A D E I X A . 
r!n45R 13-10Ab 
J. MOSCIÜERA. 
Cinco foiiuaa de corsés, entre ollas la 
tan renombrvda 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tros doblones. 
03 O E f c U . » d o l . í S S o l 4571 15-lbAb ea 
LA IDEA 
A 5 !l-4. PIPA.—5 POR I O 0 OkSCÜEN'S 'O. 
«Irau tran peura limpleea de loUln»1». poeo» y ínraido-
roa, oon r(»ncho8s«o. omanCo el du'tKo al fro«t8 fie los 
tr&hatoa. Recibe 6r íenes: bod^g» esquina do Tpjan. r.nii 
y Bgido. O ilníio y Víi ta.-ies bodaga, Lealtad y Keiua, 
Oemoa v ConsuUdo y ou dnefío 8)uitia^o n. 19 
48-21 4-17 
li 
Qran tren de letrinas, poaos y sumideros, lo haca máa 
barato que ninguno de au giro, cobrando un poso más 
barato «n carreta. 
Recibe órdenes en loa puntos F^auiectes: Belnn, y 
Atnili» café La Diana; Lúa y ViUejab. bodega- Verced 
y Baycna, hndega, Moroed y Damau. bedega; San Ipna-
olo y O'Keilly, café; San tgnacio y Luz, bodH^a; Sin 
Ignacio y ümpédrado, puesto de fruta; Oallano y San 
José, Agencia de Mudadat; San Lázaro y Crespo-, bodo-
g». Sn dutinc Campanario 164, caea de empeño, domin-
go G. Gomáler. 4758 4-16 
U « A P A D I I L I A «IVti 8K T R A S L A D A A P D K K -to-Principo desea una orlada para que cuido de Ies 
niBos durante el viaje. Demis pormenoies Isfoimarán 
cn la Comandancia dt> Ingenieros del Arsenal. 
4848 4-18 
SE SOLICITA 
un orlado de mnno do color de 14 A 16 años de edad, coa 
baenaa referencias. Jtaas Mai la n . 20, entre Ouba y 
Sin Ignacio. 4»38 4-m 
I T N B U E N Ü4JÜ.INEUO Y D U L C E U U i t E » 6 A 
' J co1oo>riio en un almacén de TÍveioj ó caea do comer-
cio, ofrece su buera Basen & las personas de gusto, el 
cual ha trabajado en las piinoipalea casas do la Habana. 
Tiene qaien garantloo t u conducta y finos antecedentes. 
Obrapia 22 darán razón 3 todaa horas. 
4771 4-17 
DESEA CULOCARHE UNA C R I A M U E l t A P E -ipiunular á leche entera: es sana y de moralidad, con 
buena y abundan'e leohe: calle de San Oriatóbal núiu. 6, 
Cerro informarán. 4812 4-)7 
Se golieita 
nn criado de mano qne tenga quien responda, sin este 
requisito que no se presente. Obispo 56 esquina á Oota-
pastola. 4817 4-17 
Se «olicita 
un DiUshachi peninsular do 14 á 16 añes para criado de 
muro, en 'n carpeta de )a tienda do ropas La Francia 
da i án raw.n . C488 4-17 
& Q solicita 
nna criada da mano blanca 6 de color oon buenos infor-
mes. Cuba 63: alto*. 4767 4-16 
Í .>N L A C A L Z A D A J>B SAN l . A Z A U O N U M E R O l i iato Mllolta una criada para el serricio do una corta 
famiiia, debiendo traer buenas referencia». Do laa con-
diciones Informarán on la misma casa: también se rt-nde 
una carreta nueva sin usar. En la propia casa Informa-
rá da su praoio el duefio. 47»8 4-16 
HERRE&O.—ON M A E S T R O 1 W T H H G E N T E y oopa« de desempefitr todos los trabólos de esto 
oficio, desea colocarse en esta ciudad ó en el campo en 
regalares condioionea: tiene fragua y herramlontaa. Be-
vlilagigedo 104 informarán. 4685 4-15 
ilHUNOíüS DK LOS gSTADOS-ÜKÍ DOB. 
E n cAjav do la ta . , 
Sa r a e l ca lzado, o c a b a l l e r o s . Ela 
| n o t a b l e p o r e l 
I S K I L l i O D K L 
!> U L I M IS N T O 
N B O R O MU o 
' p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r o n t o , r e t i e n e e l n s t r e y es e l f í n i c a 
q u e c o m b i n a e l 
p a í j m o n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a » l os S i a u p i » b o t a s i n t e l i ; 
tgentoSa 
En "o B»strerla dw A Blcbard y Boelandta ae solioitan 
bnonen operarios x>ara prendas de manga. 
4814 4-17 
*TEM<!H» ir j N E O E S I T » ON € A k P í K T E K « 
^».qno t«nga hírramient», orlados y criadas blancas y 
de color, oocmeras líl. iü. y EÍBM-ÍS oon reforenolaa, y 
torgo nn cocinero de pritno oamlo y nn criado de p r i -
meo, servioi" de meso, eto. Amargura M. 
4778 4 -17 
8e solicita 
una criada de mano da mediana edad y que cosa on m á -
quina debiendo tra!r su refarenois, sin ella que no se 
preae.'.ta Inquisidor 27 informarán. 
4781 4-17 
SE SOLICITA 
un buen miado do mato qne sepa su obligaslcn. Sol 
número f 8. 4782 4-17 
Í € Í t f a d é 8 . 
A L NIC. D. FRANlilStJ t)) í i f tXXM.SX, l i K M A -tador de seis lotes de prendas en el Moata de Piedad 
el d i* 6 del pasado mes de marzo, se le suplica pase fc la 
sacristía del convento da Santa Catalina tan pronto pue-
da do cieE á once d<> la maGana á entomreo de nn asunto 
que le intaresa sobremanera. 4823 4-18 
Se solicita 
nna oriadita de 14 á 15 añ!>s, de moralidal y buenos i n -
formes. Lealtad 126, esquina á Neptuno. 
4827 4-18 
8© solicita 
una morena formal, cocinera y lavandera pera una cor-
ta fitmilla: ha de dormir on el acomodo: paga puntual. 
Jesús d«l Monte 407. 482!< 4-18 
Se solicita 
un portaro que sea JAven para picar nna bomba en Gna-
nabaooa: calla de la Concepolon u. 21, altoa. 
4874 4-18 
MANEJADORA. 
Seso'lnlta nna de color: eo exigen buenos informes-
Cirios I I I n . 6, entresuelos. 4859 4-18 
SE SOLICITA 
oca cocinera formal para corta familia, oon oondloion de 
que duerma en el acomodo. Nuptuno 45. 
4857 4-18 
CRIANDERA 
Se solicita á lache entera, prefiriéndola de color. TdU-
pan número 1. Cerro. 4856 4-18 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N U L A n C A P A R A criada de mano que le gusten loa nifios y sea activa: 
sa le dará $17 billetes da aneldo y ropa limpia; qne ten-
ga buena referencia. Y otra blanca ó dé color, para 
Sant'apo dé las Vegas, en las misman condiciones. I n -
formarán Suirc z n . 85. 4839 4-18 
Sa da con hipoteca de fincas urbanas en e"t» capital 
en oro ó billetes, al 1 p § , en todas oantldade*: de mas 
pormenores, calle 'te Dragones número 29. fábrica de 
cigarros " L a Idea." de siete á once de la ma&roa. 
4846 8-18 
DESEA COLOCARSE UM J O V E N PEN1N8D lar de criado jde mano ó portero: sabe cumplir su 
obligación v tiene personas que respondan de su con-
ducta. Calzada ds Galiano esquina A San Miguel, café, 
«Urtomon. m «-18 
TRABAJADORES. 
Se solicitan que sean prioticos en trabajos de minas. 
Mercaderes 28, do 3 á 4 únicamente. 
4895 4-17 
A l 9 por 100 
anual se dan oon hipoteca do casas varias cantidades en 
oro y billetes hasta en partidas da qulniontaspesos; ge 
descuentan alquileres. Baraarltana 14, entro Habana y 
Compostela. 4798 4-17 
T I N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D SE O F H E -
QJ ce para el cuidado de unas orlaturas en su casa, se 
ofrece para ama de llaves, para acompañar .1 una señora 
6 criada de mano, eabe coser, tiene quien roa pondo y v i -
ve Sitioa 12. 4?74 4-17 
Barberos 
Se solicita uno para sábados y domingos 6 medio ofi-
cial para t tdo estar. Egido caal oeqnlna á L u z , barbería. 
4772 4-17 
E S B A C O L O C A R S E P A R A K L C A M P O O F A -
ra la ciudad un Jóven do 26 alies, que ha servido 8 
BCOB en el ejército, oon muy buena letra, para lo que 
quieran aplicarlo, puoa ha cumplido y lo que desea es 
trabajar: impondrán galerías altas núms. 16 y 17. Plaza 
del Polvorín. 4764 4-Í6 
Se solicitan 
dos orlados de mano de 12 á 13 allos. sean varones ó hem-
bras, v otra de mediana edad. Habana 157. 
'4744 4-lfl 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar un» familia que pase á la P e í ínsula para 
acompañarla: calle délos Corrales 4, almacén de barros, 
altos. 4755 4-16 
SE SOLICITA 
en la calzada del Mente 306 un orlado de mano blanco de 
12 á 16 sfioa, garantizando su conducta. 
4759 . 4-16 
Se solicita 
una criada de mano peninsular que entienda algo de la-
vado, duerma en el acomodo v tenga referencias. Con-
sulado ^ 3 4'; 53 5 16 
CUAN ABACO A-
Se aollclta una criada para la limpieza do nn» oasa y 
qne ayude á coser, pagándosele Slf al mes. Lobredo 4, 
pl«7.ní,la de Santo tVmilngo 47 4-16 
m E C S B X 
K a n n b e t ú n D ^ n l c t a eieigu-
d o y e l á s t i c o u a r a roa tab leoen 
« 1 c o l o r j r e l b r i l l o A t e d o s l o» 
efectos de p i e l n e g r a s s i n 
n e c e s i d a d d o c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D B I81i> 
N O R A , q u e se b a y a v u e l t o 
r o j o ó á s p e r o c o n e l nao, v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n o s r o » No 
t n a u c b t t l a r o p a , n i des t i r ayo 
i a p i e l . P a r a duraMlidadftct 
ius tre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a , n i i ' » 
i t run o t r o e n ra c l a s e , 
" J E L L U S T R E ! R E A L " e n j 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e R i x b y , 
« o n c o r c h o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , es t a n <i p r o p ó s i t o , que 
• u c o n v e n i e n c i a y asco se 
' b a r á n a p a r e n t e s n i c o n s u m i d o r . D i o 
r ecc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n e 
i r a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
Meñoro . dobe o s t o r s i n e l « ' L C S T i U r . J l l C A I / 
P R B M I O M A Y O R , $75 ,000 . 
B I L L E T B S ENTWBOS. $5.00 F a A C O I O N E 3 E N 
PKOPORCION. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
Certificamof. lot abajo firmantes, mu bajo nuestra f t t -
f iervision y dirección se hocen todoa ios preparativo» cara os Sorteo» mensvales y trimestrales de la Lotería del S i -
tado de Louieiana,- que en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteo» y que todos se efectúan con hon-
radez, equidad y buena fe y autorizamos á la Empresa que 
haga uso de este certificado oon nuestra» firma» en fon-
símüe, en todo» su» anuncio». 
Comisarios. 
Los que sutcrib&n, Banqueros de Nueva Orleans, paga* 
rémos en nuestro despacho los biMeies premiados de la L o -
tería del Estado de Louieiana que nos sean presentado», 
J . H . O G L E S B Y , F R E S . L O V I 8 I A N A N A V . 
B A N K , 
J . W . K I L B R E T H F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W . O R L E A N S N A V . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 afios, sor le LeglBlatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—oon un capital 
de $1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por nn Inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Ooaatttuolon del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por al voto popular de 
nn Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lagar ds cada seis como has-
ta ahora. 
Nunca te posponen, y los premios jamás se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Quinto giran sorteo, c l a s e E , qne 
se n a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á x t e s 11 de m a y o do 1 8 S 6 . 
Sorteo Mensual n? 192 
Premio Mayor, $75,006. 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O PESOS UNO. 
Fracciones, en q nintos, en proporción. 
LISTA DB LOS P SEMI 06: 
1 P R E M I O M A Y O R $ 76.000 
1 P K E M I O M A Y O R . — 25.000 
1 P R B M I O M A Y O R ^ IQ.OOO 
3 PREMIOS D B A . $6.000 - 12.000 
2.000 10.000 
1 . 0 0 0 . . . 10.000 
500~a~. .~-~ 10.000 
2 0 0 . - » » . . _ 20.000 
••• __, 30.000 
6 0 - « „ . ^ . 25.000 
25 • , 25.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
0 Aproximaciones da * -- 750 _ 6.750 
9 ,. ,, .mmm.. 600 mm 4.500 
9 n ~ . 250 _ 2.250 
6 PREMIOS D B 






1.807 Premios, ascendentes á . ^ . $235.500 
Los podidos de sociedades deben enviarse solamente i 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando las 
señas 6 dirección ocn claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán on sobres ordinarios. lias sumas de $5, 6 más es 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a corresponden ola ss 
dirigirá á 
M . A . D A U P H m . 
Nuera-Orleans. L a . , 
S bien A HL A. D A Ü P I U f í . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
Nueva-Orleans, La» 
S Y S 
Manual do Enfermo&vdcs, 
por F. IIUMPHKEYS, 3f. P. 
ESCTJADEEÍíADO ES 
T E L A y D O R A D O 
c ; r j f r r . i : de-ío el 100 FritriSt^ IT. y. 
CtTEAN. NOS. PBINCrPAlEO. PEJE CIO. 
Í
'icbrcs, Conp.'ístion, inflaniacior.es BO 
lOillbricrs, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
ilautCi Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Harrea, en Niños y Adultos 50 
•Iscnteríii, Retortijones, Cólico bilioso 50 
ólorn MérbuK, Vómitos 50 
"OS, Resfriado, Bronquitis 50 
icuralgia. Dolor de muelas y de cara 50 
>o!or do Cabeza, Jaqueca Va'hidos 50 
Mspopsis, Estómago bilioso 5o 
lenstruadon suprimida, ó con dolores 50 
: Lcecorru.-i, Tilenstrüacíon muy pró íusá 
!{ Crup, Tos, Respiración diíicif 
¡ I Houma salada. Erisipelas, Empciones 
U IwJuniatísmo, Dolores reumáticos 
1G Fiebres intennitente?, y remitentes 
17 Umorranas, simples ó sangrantes 
l! l Catarro, Fluxión, aeuda ó crónica. 
20 Tos Ferina, Tos violenta 
M Debilidad general, desfallecimiento físico 
ti Hal de Itiñones 
is Debilidad de los nervios, derrames seminales. 
t()¡Knfermcdadcs de la orinn, incontinencia 
}{¿|ilal do i'0**™™, P^?lnil(i'0^'e;!^ 
T ^ ^ D ? y e S 5 en 1 ( " p r l ñ o p a l e ^ B o n r a s de la Í?l^. 
Agencia y depósito general Botica Cosmopolitana, 
. K:if»e1Xo. 1 1 . Mit'.mna. 
Eí;t3 gran de;>cubriraiento quimioo ocupa e l 
primer iunpr cutre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pola Solo es preciso n-
u.iiio para concederlo la euperioridad qno po-
seo sobro cuantos tintes se "ofrecen a l público 
Eara el importante objeto de dar al cabello na emoso color negro como azabache ó castaño 
cn sus diversos tintes. Es el líuico tinto ins-
UnUlueo infalible, fácil do emplearse., i 
I)o venta, en las boticas y perfumerías mas a-
creditaclas, Kemitiremos eircnlares tí instruc» 
clones on español. Dinjansa las cartas y pedi-
dos ñ JOSE CRISTADORO, No. 95 HílLUASa 
STREET, NUEVA YORK. 
U L S I O 
I D 3 3 
C O T T 
tío Acoite Puro do 
H S G A D O d e B A C A L A O 
> V DE LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladar come la leche* 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo d« 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofosfitosc 
Cura la Tisis . . n 
C u r a t a D e b i l i d a d C e n o r a ^ 
G u r a ra E s c r ó f u l a . 
G u r a ©I R e u m a t i s m o . 
C u r a 5a T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s W n o s r 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Facul-
tades de l'aris y Madrid, Subdelegado ¡principal de Medicina 
wCinijia, &c. 
' CKKTIKICO: quo he hecho usocon frecuencia en mi ciiemelads 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosñtoí 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas (jue produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, 7 qne 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas. 
Adema» estoy convencido que los estómagos acecido» l» 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTELUUtfOSo--
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Ctíba» s de >b?fi, síSr, 
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabidf. 
reunir en su aceite las ventajasdescr inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapíuticoi, «obro Wdl 
en ios niños, son maravillosos. s 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo ipdbHeí) 
Soy de Vds, S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRISJLOo 
1 W ilw I*(1M 7 al pw a u y « 1^ IM SNeb 
IUOTA -> liant S*.fu*¿ w Mal—(T.. 
E l Agente Digemtivo m á s P a r í e c t o y E f ic&z que se conoce. 
P E P S I N A R E A I J COMPUESTA. 
Es nna oombinaolon de laa varias sooreoionea neoeearlas para la buona aslmüaolon fie lea aliaientoa. 
FÓBSIULA: en polvo y mezclado: 
Az&oar de leol ie-~. . . 40 a. 
Pepsina M * . , . . 8 " 
Maltosa—^.. . 0 " 
O l a s t a a e — 4 dra. 
loldo 1 i ótico 6 11. 
Ilidroolótloo;.—........ S fl. 
Bomedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolorea de cabeza. Jaque-
ca, oonstlpaolon, oólera infantom, Dee-
oomposicíonoa del estómago y otras 
an&logas. 
DOSI!3.—Cada frasco lleva on on ta-
pón la medida qne hay que tomar llena 
despuea de cada comida. 
Se vende en las boticas de José SarrA, A . OonzMez y A . I ^ b é y Cí HABANA—M. A . Ar t i a y OVMATJ 
Prennrwrto »"»• !• tt<>V <l»rW¡ll»«1Ar, r .n—Un1ml<v>»tntMinf»ntup«m«—«ítIRWa-VtbIJK—K. TJ ANZAS. da A . 
la cua l 
DI5SEA C O L O C A R S E UMA S E Ñ O R A PEWIN snlar lóven de orlada de mano, sabe coser á máquina 
y peinar ó aoompuñar nna familia & viajar á cualquier 
punto; tiene peri»onas que la garanticen: calle de Nep-
tuno esquina i Galiano. peletería B l Paraíso darán ra-
aon. *76« 4-l« 
D B 
C A B L . L . J E N 8 E N , 
b a adquirido l a m a oiu igual para los siguientes tratasaiontes. 
1. E a varias clasea de dispepsia. 
2. E a debilidades de todo góaero. 
3. Couio resolvoate de la materia muco-purulenta. 
4. layeotada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las macollas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución callente & una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. layeotada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la lecbe, mezclando t cada pinta de leclie 
callente algunos granos de pepsina pié cimente disuelta en un poco 
de zumo de Umon: Indudablemente superior á la pancreatlna, y más 
económica. 
PáSTILL&S PEPSINA CE1STA11NL 
Cada botella contiene 75 pastillas en désis de 2% gr> y vale nn peso. 
De venta en la lala de Ouba en todaa laa droguerías priu^g^i. 
New York, dnloo agente par» 1» exportwsioa, LAHMAJ ^KXMLP, F I L A D S L V I A . . 
SOS f 
S E S O L I C I T A 
aa UTsadaro p«rti loe b«fioa de U o*Ue de C a t e 13, «a la 
m'4me M AlqulUa cüArtoa á hombre eoloe. 
47S1 4-16 
elaeao de TUL» 
Se solicita 
m«dlAa* edad p e r » manrjer USA nifia y 
MM, qoe ten g« qTiiea r«e ponda. Ban N l -
4701 4-16 
f !*A S E Ñ O R A P E K X N S r L A K D E S E A C O I . O -
1 caree de cocinera en casa particular 6 comercio. M u -
raUa 113, p r ü i d p a l informaran. ül 
u 
« ¡ n O R E S I T O D E S E A K M C O K t K A a tTNA 
Mftri l i t i r a certa facii-ia San yiooláá &¿. 
4730 4-16 
C O S T U R E R A S . 
Se neo*eitan quíi («pan bien eu obllgeclon en el taller 
dd modlata La Faabionable, Obispo n. 92, 
47*1 1-15» S-161 
E3f L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A T N N . 3, H A Y ana moren i u j una pardita que desean oo.ocar-
s 3 para coser y servir & la mano, teniendo quien respon-
U» por «a conducta y formalidad. 4697 4-15 
T A V A S D E K A . — S E S O L I C I T A CÍÍA G E K E R A L 
L^Uvaaderm da ropa de seto ra para lavar en su casa 
por mesas: que no se presente eln buenos informas: 73, 
Zalueta entre Monte y Dragones, altos, a la dereoha, 
de 11 4 2 única hora. 4717 4-15 
CR I A N D E R A . — S O L I C I T A C R I A P A R A S U casa 4 leche entera, buena y abundante, de siete me-
ses de parida. Virtudes 91. entre San NiooUs y M a n r l -
q io darAa rason. 4718 4-15 
T I M A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , T I U D A T D E 
VJ moralidad, desea colocarse con una familia para cui -
dar nl&oa y educarlos, cuidado de alguna Sra.. limpieea 
de oasa y coser 6 se hace cargo de dos ó tres nifios h u é r -
rimos en BU casa por una módica pensión, cuidándolos 
como si fuesen sus hijos. Barcelona 18 informarán. 
4711 4-15 
CIGARREROS. 
I i A 
S E SOLI01TAN E N 
A F R I C A N A . 
Z A N J A N . 75. 5-15 
UN PE^lNBCl^ARDKmEOlANA E D A D S O L I cita colocación de portero ó criado de mano, sabe 
oamplir con su obligariou y tiene quien responda por su 
cinduota: informaran Dragones 11, de las doce en ale 
laats. 4721 4-15 
Se soliolt** 
un muchacho para criado de mano v una orlada de m i 
no y manejadora de ni&os; que tengan buenas referen-
cias Acimas n. 60, altos darán razón. 
4716 4-15 
SE O F R E C E CN E X C E L E N T E C K I A U O DE mano Inteligente en el servicio da musa y demás que-
naceres de casa: tiene las mejores recomendaolocea que 
83 pidan^eninsular. Amargura n . 54 informarán. 
DE-'KA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera en una casa particular, tiene personas que 
respondan de su conducta. Aguila número 81-
4701 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O peninsular, formal, de buena conducta, para comer-
cio ó casa particular: informarán Cuarteles 20. 
4684 4-15 
SE SOLÍCITA 
un cecean» bUsco que tenga refárenoi»8. Reina 44. 
4*8? 4-15 Figuras 42 
Para una corta familia se solicita una cocinera y c i i a 
d i ¿e mano, que tenga quien lejponda por su conducta 
4674 4-15 
Se solicita 
en Manrique 139 una criandera de color A leche entera 
ua de aer de moralidad y con personas que la garanticen 
.id tres 4 sais mesas de parida y de abundante lecha 
4704 4-15 
Centro do negocios y colocaciones, 
O ReUly 106. Se hace oargo da compras, ventas, oréditoa 
de todas clases y do cuantos asuntos se le cor fien. Se 
f»cllitan dependientes, criados y trabajadores. 
47)2 4-15 
SE DESEA 
una tauohachita da color para anompaBir 4 una señora 
qüá leenseBará la costura: C S - i l i v n. 13 entresuelo, 
4693 4-15 
Se solicita 
n oa arlada da oolor para manejar nlSos y a v a d a r á la 
itaicleía, qas targa quien responda de su conducta, que 
33 pree«nte da 10 de la m i ñ a c a en adelante, Oorai.iaB? 
ciq : i - .aá Onh». 4 6 « 4 15 
/ ^ A I J A N O mJOL tíO, ¡ ' I U R B I J E R I A C A Y O M , 
A AcoUclta un socio con a lgún cspiMi, fclaa ee« ¿a! gre -
tn ioós in serde S i e! que SJ presenta pueddb»b!ar «ion 
miro. 456-1 10-13 
O K U A C x k i , T R A S P A S O D E BS COJ^cOIO 
i^por r o poderlo asistir an director. I n fo rmará? RW» 
a. 64, Ubreii» del Sr. D . A Alaroia. 
4532 6-13 
¥ TKA S B S O R A QUE POSEE T I T Ü L O R E A L de 
t j profesora solldta colocao ion c e una familia en el 
eiatpo para educar a'gnnaa c ^ o t e l Hispanu-Ame-
Í ieana y íf derl» Vi l ;a da Paria informarán. 
4313 U-7Ab 
Oompras. 
S E COMPRAN LIBROS 
da todas olisca 6 idiomas, méto lca de música, estuchas 
d ju ia temát icaa y cirugía y efectos de escritorio en ¡a 
l ib 'a i l» La Uoiveraldad. También esta cata ofrece A sus 
f*voreoedoroa la ventaja de poder volver á comprar a! 
raudedor sus mismos libros durante cierto tiempo, ofre-
c e n Jo nn salen reservado para las operseionra. La l i -
b rer ía La Universidad se halla es )a oaila de Q-Reilly 
a 61, cntr« Aguacate y Villegar. Kota.—Pueden Uf-
viraa ó avlaar para irles á ver, ga ran t i í ando pagarlos 
Dlon. 4842 4-18 
Pianinop. 
Se aomprao de todas (las*s y por muy ueados que ea-
t5a Vi'leg»a 79 4785 4-17 
U .N.* F A M J U A D E S E A C O Í I P R A R T O D O E L mob¡'i*rio de otra qce aa ausente un jaego de sala á 
lo Luis X V , un pianinó Pleyel en buen estado, nna cama 
ds nogal amerloano, sin Intervención de segunda perso-
na y puelen avisar en la calle da Barcelona r . re. en la 
íaisaia saesde unamuehaclsa de U afios á una familia 
^nelqulera haceras cargo de ella. 
4710 4-15 
CAJá. D E AHORROS. 
Ka compran cartiñeadoe ea ero ó billetes en todas can-
t dades cagando A u á s alto precio que ántea. Merced 
n. f? de 7 á 10. 4Í51 6 14 
Se compran libros 
« a pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
O B I S P O 5 4 , L I B R E R I A . 
4651 10-14 
Se compran bibliotecas, 
6» alquilan Hbtoapara leer á domicilio y ee venden ba-
ratos. Obispo 135. 4584 26-13 a. 
V»K CO<nPRA CN O I C E B C A J E C O M P L E T O D t ! 
>̂  - Ü para ertableoersa una familia que se espera de 
Juera, sea Junto 6 por pieias sueltas, y un pianino de 
P.eyel para estudios: se quieran de familia particular y 
se toma on alquter una buena casa. O'ReiUy 73. 
V i l 
fie compran libros, 
estucha* da cirugía y matemáticas de Agrimensor é I n -
§solero: calzada del Monta G!, entra SuArez y Factor ía , brerl». 4 «49 10-10 
S E COMPRAN L I B R O S 
DS TODAS CLASES É IDlOOIAa. 
Salud nti mero 23, Librería. 
M T T E B I i E S -
,Sa oempran en grandes y paquefias partidas, pagáa-
dolos bien: «n la misma sa vaoden camas chinescas y no-
g i l muy baratas: San Miguel 36 entre Industria y A 
iuUtad. 4272 i2-«Ab 
Casas d e salud, Hoteles 
6RAN CENTRAL 
virtades esquina á Zulneta. 
En asta magnífica casa encont rarán familia* y cabe 
liaros tabitacioaes. bien puestas, con balcones á la calle 
j par sn situación es la mejor: sus precios mddl^ca. 
4868 4-18 
H O T E L S A R 4 T G G A . 
SE H A T R A S L A D A D O D E G A L 1 A K O 103 X L A 
C A L Z A D A D E L QIORTE 4 $ . 
atGSSTA DS ÉL: D» EOSAEIO DE A L T A E T . 
Sou cómodas y ventiladas todas sns habitaciones con 
b^lodnes y pisos da mármol, situado frente al Campo de 
Mii-ía y próximo á los Parquea, se disfruta de un her 
tu >eo panorama. 
Hay departamentos para matrimonios y hombres se-
los: cuartos con mueb'ea ó sin ellos y sin asistencia. 
Mesa esmerada servida separadamente Precios dasde 
DO*» O N Z A S V l U E D I A ORO á C I N C O M E N S U A -
í . E ^ , »ln díferonciaen la comida. 
4746 7-16 
A V I S O 
A LOS TEMPORiDISTáS. 
£ L H O T E L L A L I S A , es Marianao, ofrece para la 
nueva temporada ana ventiladaa y magnificas habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro cu l i -
nario que no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
Alquileres. 
Ea »3á-25 oro la casa, calle de la Habana n. 212. oou sala, comedor, cinco cuartos, patio y t w a p a ü o y de-
m i s comodidades: la llave en la bodega de la esquina: 
impondrán Merjaderea n. 11, Compañía de Seraroa, de 
11 á 3, 4S7Í 4-18 
Se alquila 
la bao!ta casa. Campanario n. 75, con agua y demás oo-
modidídes, San Miguel número ICO impondrán. 
4-18 
O e alquila la casa San ü ix j i á s 170, con cuatro cuartos 
á^aagmidee, dos altos, todos á la briaa, sala, comídor, 
bujn rat lo con árboles frutales, mampara, su case r ía da 
gas c«a lámparas y liras con sus bombillos, muy seca y 
frisca, sn dos onzas oro: informará en la misma «u dnc-
5o ó Cuba 45. 4344 4.18 
VEDADO. 
Se alquila ana de las caaos da más comodidades de es-
te barrio, propia para una 6 dos familias: calle A n. 12 
d»rán razón. 4347 4-18 
Se alquilan 
los altos de la oasa Lúa número 75: en la bodega dan ra-
sen. 4863 4-18 
Carmelo.—8e alquila una caja, calle 18 e s q u n a á l l , próximo al paradero del Ferrocarril Urbano, com-
puesta de sala, comedor, (cinco cuartos, despensa, cocina 
etc.. con su portal corrido y cerrado de pertianas; pozo 
con buena agua, gran Jardín: impondrán en la miama. 
Nota—Bu preciosa módico. 4855 8-18 
Galle de los Baños n" 8 en el Vedado. 
Sa alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartea en el principal; cocina, doa ka-
bitaolones y otras 3 piezas abajo, con patio y traspatio. 
Tiene tinajón y un tanque grande para coger agua de 
lluvia. Es muy fresca, muy clara y sólo dista una cua-
dra de loa Bañoa. La llave en la esquina inmediata, ca-
lle 5í, almacén de viveras, y en la Habana, su duefia 
Campanario 37, impondrá . 
4824 4-18 
INTERESANTE!—Se alquila una bonita y hermosa habi tación y una cocina independiente propia para 
un matrimonio, con asistencia 6 eln ella, en ol melcr 
punto do la capital, frente al Parque Central, Prado 
número 110. 4871 4-18 
EN EL CARMELO. 
Sa alquila una casita amueblada; en onza y media al 
mes; también otra casita vacía, con sala, comedor 4 
cuartos y cecina, con agua de menantial, en una onza 
mensual. Calle 11 entre 18 y 20 sobre la loma, al lado del 
paradero.—En la miama se necesita un muchacho ¡«le-
ño ó gallego para regar el jardin, por un corto sueldo. 
4870 5-18 
V I L L E G A S 64, á una cnadra de Obispo, un cuarto b»Jo en familia oou buena comida y astvlcio de cria-
do, en $ 60 billetes, ai es persona delicada da salud sa 
cuidará con esmero: siendo dos personas so rebaja el 
predo. 4875 4-18 
Se alquila una casita n. 52 ComposteJa, entre Obrapía y Amargura, con sala y un cuarto, propia para un 
establecimiento chico, por tener puerta grande, cielo 
raso y bonitos suelea: a ídoblar Obrapía 67, altoa, I m -
pondrán y se vende la legitima cascarilla de huevo á 30 
oajita. 4*67 4-18 
Se alquila la casa Creapo n. 5í, entre Trooadero y Co-lon, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás comodi-
dades, acabada de pintar. La llave en la bodega, esqui-
na 6 t.o;ou. ó íDformarín en Jcana Mar ía núm. 20, entre 
duba y San Tgnaolp. A W 4 18 
Se alquila ia casa de alto y b?jo do la callo de Trooa-dero n. 32, con sa'a, un cuarto, cernedor, agua, coci-
na, letrina, oafiexia de gas, y en la narto alta las mis-
mas oomodldade», con balcón á !a calle, tres cuadres del 
paseo y dea delosbaGos de mar Sirve pera dos familias 
cortas; 6 la otra puei ta está la llave y dan r a í a n . 
4780 4 17 
Muy barata 
se arrienda la casa ' indadela calle de San Jcaé 91, con 
once cuartos y tres aooesorias. Informarán Keptuno 25, 
bodega. 4778 4-17 
S E Ü X Q Ü I L A N 
en San Ignacio 50 cuartos grandes y pequefioa á pracics 
baratos. 4813 8-17 
Habitaciones amnebladcs. 
Se alquilan á caballeics ó matrimonies: en la miama 
hao» falta un muchacho de 12 á 14 sñ â, que no sa pre-
sante ain recomendacíonsa. Bernasa 60. 
48C4 4-17 
SE A L Q U I L A 
no hermoso almícen en casa de alto Independiante y ca-
paz para doa mil tercios sa da barato Gervatlo 144 y on 
el U6 inf . rmaián . 4730 8-17 
SE A L Q U I L A 
Ancha del Korte 322 este bonita cas» propia para loa 
ba&os del mar por estar en su orl'la, en la miama calle 
105 eatá la llave. 4783 4-17 
¡ATENCION! 
Sa alquilan benitaa y fraocaa habitaciones, aueloa de 
mármol, altes y balas, con balcón á la c i l la é internas; 
comodidades para famillaa esorltoriosy bufetes, mucha 
moralidad y certero á tolas horas. Amargura 54. 
4777 4 17 
Sa alquila la rasa, calle de Espada, < n ella se encuen-
tran los salud&b'es batios conocidos ñor de Vento, se 
da eumamente barata tomándola por año. Impondrá cal-
zada d« S. L í z a r o 225. 4801 8-17 
JESUS D E L MONTE. 
Sa alquila una hermo.'a casa con grandes comodida-
des, calle de Madr id esquina á la del M a r q u é s de la 
Tor.e n . 47, á una cuadra do la Calzada, tomándola por 
a ñ o aa da aumamente barata , Impondrán Calzada do S. 
Lázaro 2Í5. 4íM'8 8-17 
Villegas 79 
entre Obrapía y Lamparilla, se alquila un cuarto baio 
muy fresco y muv aooo á hembra solo 6 matiimoclo sin 
hyos. ^783 í - \ 7 
¡ ¡ á J q u j l e r e a l ! 
PQ 28 pasos oro se a'qulla la nasa Sitios 83, con sala, 
coaiedor v ? cnartos, pezo. En 38 peaoa oro la casa H n -
bana n. < de azotea vagras da Vento, con sala, bnen Do-
mador y 3 cuartos. I ta 3Í) pes^a o^o la casa An ima l 138, 
de ¡tootaa, con sala, comedor y 4 c o r t o s . En 20 pesca 
oro la casa Aguila 85. entre Coreordia y Heptuco, con 
Sila, comedor v 2 cuartos. En 2J onzas oro la casa A n -
cha del Ubrta l&R, con ftgua y azotea, sa'a comedor y R 
ciartos. Para más pormenores San líico'.ás n 1(Í0. de7 
á 11 y de 3 4 6. 4803 8-57 
Cuba 66 
Sa i lqu i lan propias para eacritorlosdos hf rmoeas ha-
bí t ac ion í s do esquina, en ¡osaatreruelos , y «n los altea 
dos habltcclonea juntas á matilmonlo ó persona ratpe-
tab'e: con toda sel í toocla . 43IC 8-1V 
Se alquilan 
dos ó tres habitac'cnea j u n t a s ó separadas, con venta-
nas A la calla y con sslaíapcla 6 eln ella, l lavln v eas. 
Prado 63. contigua á Belot. 4764 4-16 
Se alquila 
en casa particular un hermoso oasrta A un matritaonio 
do edad y sin hijos ó á una sefiora sola, tumbien de 
edad. Ancha del .Norte número 11. 
4752 8-16 
GUANAS ACO A-
Sa alquila la hermoía oasa Corral Falso n 58, en dos 
enzas oró, á dos cuadras de la nmpreua del f jrrooarrü: 
la llava sa encuentra en a í n . '8 de la calle Real, donde 
Informarán. 472!) 4_ia 
SE A L Q U I L A N 
por sobrarle á una costa familia do* hermosos cuartos 
altos á señoras 6 m»trinionic sin níBoa: ea ixigen refe-
rencias Economía 1?. 47.6 4-1G 
Habana números . S i alqalia esta cusa de aito y b»|o muy fresca y aeca en $Í5 50 centavos oro, con sala, 
doa cnartos lajea, dos altos con balcón á la calle, «rotea, 
etc. La llave al lad%A Informarán Campanario 107 «ntra 
Dragones y Zanja. 4725 4_15 
En módico precio ee alquila una habitación en oasa particular, á una aeüora sola de moralidad 6 un ma-
trimonio sin hijos; con ó sin ssistencit: situada en bnen 
punto: impondrán Anchs ¿el I7orte n . 31. 
4'£0 4-15 
Se alquila 
la casita Manriquo n. 23, de alto y baja, propia para cor-
ta familia: la llave está en H bodega dol lado: impondrán 
AE 
de nna estancia do dos cabaHeríaH y media d« tierra 
buen pasto y asua fértil todo el atk-j muchos frutales 
oasa do mampostería y teja entrada de carruaje hasta 
el batey, á dos leguas de la Habana, vendo para San JceiS 
as las Lajas: en el puente tí aachinaogo está la entrada-
ea la misma darán K g o n . 4C90 4_iB 
HABANA 85 , 
Ss alquila barato un espacioeo, f .'6800 y bien alteado 
salón para escritorio ó bufete de abogado en es* a casa. 
En la misma impondrán. 471,7 6 15 
Se alquila á hombrea eoioa una preciosa habitación a?-£a, balcón corr i ío á San Rafael v Amistad, entrada á 
tedas toras-precio cinoo escudos oro. San Eafael 7 21 
Itslls- 4713 4-15 ' 
e alquila la caaá nTTs da ia oalie de Paula, consta de 
sala da márraol, comedor, cuatro cuartos bsjoaydoa 
altoa, a su» de Vento y demás oomodidadea: Informarán 
da eLa Empedrado 28, botica: la llave está en Bayona 91, 
al doblar ¡a calla. 4695 10-lfi 
{^}e aiqni'a la bonita y edmoda oasa (Jallano 05 casi ea-
Oquiua á Neptuno, la llave eu el número 61, mueblaría 
da su precio únicamente inforasaran Concordia esquina 
áManr iqn644 . 47:4 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa gan Miguel 101: impondrán on 1» calle de Ain ia-
cate 16, de seis á 8 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde 
4708 6-15 
Se alquila 
un piso alto. Amargura número 4, papelería La Cruz 
Verde Informarán. 4620 15-14 
UN K I O S K O 
sa alquila en uno de los principales puntos de esta ca-
pital: informan Egldo y Dragones, cafó. 
4588 8-13 
En Puentes Grandes y á dos cuadras del paradero de la Ceiba se alquila la casa del Procurador Castro, 
con comodidades para larga familia: en dicho paradero 
está la llave é Impondrán Gallano 19. 
4683 16-18Ab 
ARRENDAMIENTO DB INGENIO. 
Se arrienda el Ingenio de Nuestra Safiora del Boaarlo 
(a) Laguna de Palos, situado en el Limonar, Jurisdicción 
de Matanzas, compuesto de 45 caballeiías de tierra con. 
sus máquinas y aperos de labranza y su boyada, com-
puesta de 123 animales. Sa oirán preposiciones de 12 A 
una del día 20 del corriente mas, en la calle de los Oficies 
número 36, estudio del Ldo. PArraga. 
4682 8-13 
Sa alquilan dos oaaitas de mamposter ía y azotea, con 
cuartos altos, frente á la brisa; en precio módico, propios 
para regular familia: tienen alglbe para agua con cabi-
da de 200 pipas: situadas calle Ŝ , dando fronte por la 
de P. Da su ajusta en la tienda mixta, £í, 65, Vedado. 
4524 8-11 
Se alquila en 30 peses billetes la oasa Marqués Gonzá-lez n. 45, á una cuadra del Paseo, con sala, oomedor, 
tres cuartos y demás menesteres, la llave en la bodega 
de en frente: otra en la calle de la Picote número 81 en 
39 pesos billetes, con sala, comedor, un cuarto, patio y 
demás menesteres, la llave en la bodega, esquina á San 
Isidro: esta úl t ima también se vende muy barata: I m -
pondrán por la mañana de 0 á 11 y por la tarde de 6 á 7 
en la calle de Manrique número 142. 
4618 » - l l 
Se alquila la oaaa calzada de Cristina entre Horcón y Oaetlilo, con sala, oomedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y cuatro habitaciones altas, toda de mampos-
te i í a y azotea: informarán Castillo 63. 
4448 8-10 
Marianao.—Se alquila la hermosa y ireaca oaaa calza-da tte los Quemados n. 80, con ventiladas habitacio-
nes á derecha 6 Izquierda, jardín, pozo con excelente 
agua, patio y traspatio, con buenos árboles frutalts y 
demás comodidades para una dilatada familia; de su 
ajuste t ra ta rán eu la calzada del Cerro 869. 
4448 10-10 
Se alquilan 
dos cuartos altos acabado» de fabricar y muy frescos, 
en Animas n. 43. 4452 8-10 
Alquileres de criadog. 
Se dan en acomodo dos patrocinados y una pateo.ina-da, mujer de uno do ellos, con dos hijas libertas, de 
doce y diez aüoa: todos son Jóvanea é inteligentes en los 
trabajas de campo: uno de loa primeros ea magnifico ca-
rretero; sin qne tengan enfermedad alguna: informarán 
Malola 17. 4833 4-18 
EN 820 B j B . y ropa limpia s e d á en alquiler un par-do, jóven, exoalente orlado de mano, con prohibición 
de mandarlo solo á la calle. Paula n? 3. 
4566 7-13 
DB i . T E A T f i O D E T A C O N A E n i P E D K / t D U 45 se ha extraviado un pulso de plata con medallas do 
oro, plata y hierro oxidado; la paraona qne 11 entregue 
será gratificado. 4738 3-16 
^ E S C P L I C A AL. C O C U E K U H V K L L E V O CH 
^pasajero el mión oles 14 por la tarde, daLuz á la som-
brerer ía del Louvre, le devuelva unos gemelos de teatro 
que olvidó sobre el asiento. Igual suplica se hace á la 
persona que los haya encontrado y se le gratificará en 
Campanario 37. casi esquina á Virtudes. 
4734 4-18 
H A D E S A P A K E C I D O CM C A B A L L O M O K O de aels cuartas, cabos al pelo castrado, eln hierro, en 
el lado izquierdo una mancha, las dos manos quemadas: 
Gnanab»noa callo da San André s n . 10 propiedad da 
D. J o i é Guerrero y Gonzálei . 467 8 4-15 
i ¿ K VKNOE O SíE A j H | Ü l L A L A CAMA C A L L E 
ÍJáo Falla. Pobre 38, con tres cuartea, aula, comedor y 
cocina. Dan razón en Ccmpostela 115. 
407 2 4-18 
E N E L VEDADO. 
Se vende la casa calie 6» n. 
Prado 61 darf n razoi . 
33. esquina á la ofrlie D 
4823 6 ¡8 
8e valido 
la casa calla del Prado n. 21: Impondrán Ciliano f 0. 
4K« 5-18 
SE V E N D E 
m n f barata la cindadela L 'a ' t ed u. 2: darán r azmon 
Obra r í a 14, peletería Bl Auocra. 
4831 8-18 
SE VENDE 
la casa oalle do Pnoita Cerrada n. 
de an ajusta. i Si 
;7 Saárez 18 t ra ta rán 
4 18 
En 5 OUZHB y media oro se alquilan los altoa y enu*-suelos de Ja oasa O Eeilly 57, zaguán, nueve cuartea 
doa salas, doa cócleas, cuarto do baño, agua de Vento 
falsos de mármol y buena azotea, propios para doa fami-las. Aguacate 56 impondrán. 
4705 4-15 
CO W P H A O í í R E S - s l í V E N D E USÍA CASA E N la í ia l l ede E-npsdrado, de alto y bsjo d« cantería, 
« - j . c . y tt^'a ra 4 000 peaos ore; otra en 41 barrio de Sm 
ifioulas. coh 10 ^cras de ponte por 50 de fondo, toda azo-
tea, con sala, comedor y 9 c^artoa, Ubre de gravámen, 
en pieoio de 2,7i:0 pesos oro; otra en ilscobar en 2,900, 
Ubre de graváoien, moderna, cn-n sUa y dos cuartos: uija 
esquina en bu'.n ponto en 9,000 peses oro: Imponen 
San Nicolás número 100, de 7 á U y de 3 á 0 
4803 8-17 
S E V h N U E EN PiCuCtO 1>E 8 1 , 5 0 0 O K O , L < -brea para el vendedor, la cindadela Aguila núm. 288; 
cxmpueste de 12 cantos y una aooesor'a, que produce 
$<U billetes mensuales, y es suasptible de producir más 
alquiler componiéndola: terreno propio y sin graváiacn: 
Informarán Muralla 22, p k t o i í a E l Dedal de Oro. 
4743 15 lOAb 
En el barrio deGuadtlnpe se vende una buena esquina 
de alto y bajo coji establecimiento de bodega; zana de 
a!,q Hler í?¿ i nzaaoro, eatá libre de p r a v á m m -vayo pre-
cio ea «te t),30!> pesco: Imponen San í l loclás 100. 
4t(ll " 8-17 
B O N I T O N E G O C I O 
A legua y media do ja capital por calzada, se vendo 
una estañóla do caballería y cordeles de tierra, con en-
trada de carme ge b á s t e l a casa da vivienda que ea da 
campo, eln cercas, con frutales, un buan palmar, man-
gal, platanales, cafiaveralea, pozo junto á la casa, agua 
corriente todo el aüo y aembralo el roete de vcirduras y 
viandas, con una cantera anexa. Su precio $1,500 oro, 
reconociendo además el cotrp-sdor un» impoiiinion que 
paga $10 al aüo de rédi to . Para más informes dirigirse 
Industria 75, de ? á 10 de la mañana y á L t a l t a l 151, de 
v á 8 da la noche. 4773 4-17 
Se vende un bu tu cafe y LllTár" ep bjjen punto y muy 
aoreditado por no poderlo aeiatir sú dueño iior faltado 
salud: el que quiera informarse en la calle üe Sitios 31 
entre Ba to y San Nicolás, panadería, ¿an raxon. 
4760 8-16 
Se vende 
la linca E l Eosario, cerca da Arroyo Naranjo, de cuatro 
caballerías y 35 cordelea. con casa, pozo y agua oorrien-
ié, cu precio módico: in /ormarán Muralla 115 
«793 15- l 'Ab 
M U F B A U A T Í ) 
se venda una vidriera ae tabaoo y cigarros; Iní'Qfmitráp 
Amistad esquina á Estrella. 4750 4 16 
I ATENCION! 
Sa venden varias casitas cuyos precios son de 1,000, 
1,500—2,000—»,0C0 posos oro en buenos puntos y sus t í -
tulos al corriente: informarán de 7 á 11 y de 3 á 6, San 
irioolás 100. 4810 8-17 
BO D E G A ; P O H E N F ü l i n i E WAD D E S i l D U E -uo se vende una buena y de poco capital, y alquiler 
casi de balde, conviene vorla, Gallano y Virtudes bo-
dega, darán razón á tedaá horas. 
4762 ^-10 
BUEN RECOCI!?: E N 3,000 PESOS OHO SE vendo u n p o t r í r o compuesto de 24 oaballorías d.a Ho-
rra, Ubre do todo atravámen, con buenos pasto», aguada 
ccrrlonte y cercado: imponen San Nicolás 100, de 7 ¿ U 
y d e 3 á 6. 4809 8-17 
SE V E N D E 
una bodega eu un buon punte, muy barata ó se a lmite 
nn aooio de poco capital, informarán Monaarrate n ú m e -
ro 27. 4737 4-16 
S E V E N D E N 
tros casas on $10,000 oro, carca del parque de Isabel I I , 
en Intramuros: su dueño O'Bailly núm. 82. 
<543 15-13 A b . 
GG A N G A - S E V E N D E L A H E R M O S A Y B I E N construida cindadela, calle Real de Regla 96, toda de 
mamposter ía , con 33 cuartos y un magnifico alglbe, ren-
te más do 255 pesos billetes al mas: precio onho mil pa-
sos oro. Mercaderes 28, el portero informará. 
4515 P_ll 
POR NO P O D E R C U I D A R SUS I N T E R E S E S se vende ó se arrienda la imprenta de la calle de la 
Reina n. 6, ó se admito un socio industrial ó capital. En 
la misma Impondrán. 4552 6-13 
OJO. 
8a vende una bodega muy barata y en bnen punte por 
tener su dueño que atender á otros asuntes: darán ra-
zon Lealtad 65. 4527 8-11 
EN 2 300 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E L A casa calle de la Picota n? 84, con sala, oomedor, un 
cuarto, patio, cocina y demás menesteroa, terreno pro-
pio y libre de todo gravámen. inscripta en el Ragistro: 
impondrán de 9 á 11 de la mañana y de 7 á 5 de la tarde 
en Manrique 142. 4517 8-U 
S E VENDE 
un potrero cercado y situado en el término municipal do 
Baiuoa, compuesto da 23) oaballeilas de tierra, buenas, 
algo accidantadas, dedlcádaa hoy al cultivo de siembras 
de maíz y v ían las ; posee abundantes aguadas, buena 
represa y magnífico palmar en catado ao produoolon: 
Impondrán para más pormenores en ¡a calle de la Ha-
bana 75. 4456 
De animales. 
SE VENDE 
un bonito caballo alazán. 
4849 
Habana 200 informarán. 
4-18 
U NA H E R M O S A P E R R A D E G U A R D A , DOS guitarras, una gabeta americana, un reloj de pared 
y otros muebles, se venden. I,*u;a77. 
4757 4-16 
Se vende 
por no necesitarlo aa dueño un caballo sano y Jóven, do 
seis cuartas y media, de troto y maestro de tiro. Nep-
tnno 187. 474Í 4-16 
F A J A R O S . 
E S T E E S EZJ U L T I M A T U M . 
Un ejórcito mejicano con su cacique á l » cabeza; 15 
loros de Alvarado y Veraoruz. uno de estos de los llama-
dos cacique, de gran tamaño, los hay que hablan el es-
pañol y también pichones que no hablan, lo que se desea 
es venderlos y sedai baratos: también 200 canarios en 
sus jaulas de fantasía que cantan de día y de noche, pa-
rejas de cardanalito y cánsala, gllgueros cantadores y 
chamerlsea y otra infinidad de pájaros que seria imposi-
ble enumerar: un par de cachorros de casta de 6 meses. 
M i empeño es hacerlos billetes de Banco, porque ya 
el colchonero se va á resucitar á San Diego. 
O'Reilly n. 66, esquina & Aguacate. 
Colchonería y Pajarería . 
4696 5-16 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MBDALLá DB ORO EN MáTáiZIS Y CIMCINáTL 
„ . Máquinas de coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
83 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
Cn 4g3 
SE A L Q U I L A N 
106 6ALUNO 
PIANOS. 
1 0 6 
l-19a 3-1Gd 
A N D I E Í i O D E I > 0 8 B A Ñ O S . 
HOTEL S A M W L 
D E P R I M E R A C L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece A sus anliguos favorecedores y al público en general, en la presento 
temporada, con el buen serviolo quo tiene acreditado y la mayor modicidad en loa precios. 
A t f s r e ^ a j ^ o s ' q u e S se dirijan á los baños, este hotel se hao., ^ r g o de abonar todos los 
eastos wmo s inpasafü del ferrocarril, almuerzo eu Paso Reil , oarruago desda este punto Hasta Han Diego, Ida y 
vuelta í ^ c o r r e s l U n d l o n t e a oonsultasy papeletea del «rédico y 25 dias do estancia en el referido Hotel, por la 
S ñ i f l o a n t e gui¿a de $85 oro en primera y $60 en segunda. De este modo se evitan los abusoa que se cometen 
^ S T D ™ ^ ^ ^ esquina á Apodaoa. donde previo pago, se faclütan las correa-
pendientes papelote» y enantes informes se desean. 
LA O O f f l C l W DE (ISA li)8A 
LA EMLIZAGM DB ÜN IDEAL. 
La Compañía de Singar, después d» muchos años do pruebas, ha 
conseguido una gran viotoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la toroeiti y 1» cuarta máquina da ooser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Loados máquinas ú n i -
cas hoy que no se las pu-jde pedir más, y para convanoerso da lo que de-
cimos, no hay más que verlas Téngase entondido qne seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas maquinas da familia que acaban de lle-
gar, m á i reformadas que nunca y que las da<uos tan baratas que ya no 
cabo más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinzs de ri-
zar, ooolnae económicas. Lámparas de cuerda automátloaa y gran va-
ri odad de otros ar t ículos. 
Invitamos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
para Inspoocionar nuestras doa nuevas é Incomparables máqu inas la 
O S C I L A M T E y la de B R A Z O A L T O , y guatoaos darémos todos loa 
laformes do sus inmensas vás te las sobre las conocidas á quienes se air-
van visitarnos. A L V A R E Z S H I N S B . O B I S P O 133 . 
Ca. B&7 ai2-283íy 
T U R O 
Se vende 
ua caballo oscuro de siete cuartas, buenos anoh?s, man 
so, bonito y exoelente caminador. Cuarteles n. 9. 
4763 4-16 
SE V E N D E 
una muía de tres años, mansa y propia para t i ro ó mon 
te. Aguila 148 oerca de la calzada del Monte. 
4722 4-15 
Se vende 
un hermoso tigra colombiano da cuatro meses da edad, 
muy manso: se puede ver Industr ia 116 y Uatar de su 
precio de siete de la mañana á aels de la tarde. 
4621 g - U 
Pe carrnajes, I I D I A R ñ T F 
>E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L - I U B S • L a M I T W b E l SE V E N D E CN F L A M A N T E P R I N C I P E A L -berte y otro de últ ima moda, ademts cuatro fiamantes 
quitrines, propios para el campo, anchoa, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos da pareja y t r iodo 
qnl t r ln ó para un caballo, todo se da muy barato. I m 
pondrán San José 68. 4S19 4-17 
EN ( i O O P E e ! O S B l L . L . b T E M P O R A C S E M T A R S E la familia se vendo una duquesite jardinera, f ab r i -
cante Mi l le t de Paria, enteramente nueva, Barcelona 18: 
en la misma se solicite una j ó v e n blanca para cuidar 
una n iña y tenga quien abone por au conducta. 
*818 4-17 
Ganga 
Se venden dos mllorea en buen estado y se dan bara-
tos por necesitar el local que ocupan. Apodaca esquina 
á Clanfuegos. 4768 8-16 
SE V E N D E UN V I S - A . V I S , D U Q U E S A K H A N oes de úl t ima moda y de muy poco uso, un t í ' b u r i 
americano de cuatro asientes, muy elegante; una limo-
nera francesa de platina de muy poco uso. Amargura 
número 54. 4723 4-J5 
Se venden 
unos arreos de pareja , franceBea v de muy poco uso y 
un arraailo p a r a arreos Agolar 131. 
4683 4-15 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A T O D A montada de nuevo, con un potro de siete cuartas y 
media, de cuatro años: también se venden magnífloss 
chivas próxi ta as á p i r i r . gallos finos y malayos: todo 
o t o se puede ver á todas horas en la calle del Oármen 
n ú m e r o s . 4483 8-U 
SE V E N D E N V A R I A S L A M P A R A S Y C A S E , r ías y tres hermosos tabiques da madera do división, 
dándose ranv baratos per no n^oeRitarloa Q ú n t e Ave-
nida ea t íñ depositados; de 7 á 12 puvde verse. 
4868 * 4_18 
Se alqniian 
T ae venden planos de Pleyel, Erard, Gavea uaumamente 
baratea y se venden máquinas de roaer nuevas í, pagar-
las con $J llt.es. cada semana. 1C6tía>iano 106. 
4850 4-18 
EN B U E N A P R O P O R C I O N SE V E N D E N J.OS muebles de lujo, espejos, cuadros, l í m p s i a s de c l i s -
tel y demás enseres de una rasa particular. Todo casi 
nuevo y da últ ima moda. Informarán tetoa los dias de 
traba)» de 1 á 4 de la Urdo cn Industria n . 80, entre 
Vlrtu'lea y AnicnaR. 4Ó52 4-18 
Por ausenterae su do^ño para EspaE» el 25 del co-
rrleute, se vatden baratos: un escaparate, un teoidur, 
vallas sil a i y meced' rea r ucensíMoa de cocina, todo en 
buen estado. Mercaderra n 30 j 32, altos del café. 
^ 5 4.,8 
AM I S T A D 1 3 3 - S E V i í N O E N l . o s M U E B L E S neobearics p t ra amueblar una oaaa ron más ó me-
nea lujo, muy barates: hay buenoa peinadores, escapa-
rates, camas, un buen ainfutler francés, pedeíta'.ea v 
art ículos muy módicos en precio 
4757 4-17 
AVIáO 
Alas familias que tengan que embarcarse eo vende 
un magi.ífioo Juego de baúles mundos. Pueden verse 
en Bertematl 7, Gnanabacoa. 
4789 5_17 
GR A N B A Z A R DE ilHCKK.—MUK!SI.A.1!.!->-extra y de te d i» fiasen baratísimos; fillaa y colum-
pios Vlena. eacsparate surtido, tocadirea, lavabos v pei-
nadores: la casa da mm bles, bnonos y barftos Acosta 
79, entro CompoBíola j Pljote. 4680 <_i5 
Infalible extirpador de callos, ^ o produce dolor ulneqnq y oun» da raíz teto olf no da C A L L O , OJO DE 
G A L L O , fe. No cuanoha, ni ensncU, n i moleste, como su sede con os P A R C I | E A y otros módica mentes 
análogo». Es un madlrtamento conocido con muchíalma ventaja. ¡Va nadie usa para ¡os callos más que el 
B A L S A M O T U R C O ! ¡Bespcndemoa de sus rasaltxdoal ¡¡Ouraoloo seteura y radicalII 
Sa veadn ea tedas las SVrinácla i —Agente únluo Al f r c io Péres Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cu. 413 i-A.b 
)BPO8IT0 
B E M A Q U m A S m i OOSER, 
La única casa en teda la Isla da Cuba quo puede ofreoor un surtido oomplcto de 
"as mejores máquinas cel mnndo omno v^rán por loa slguiontoa praoiosi 
L A G ^ A * A H S R I C A N M W B. S f - Í G E R X. $40 fi Adomás las magnífteaf 
l e R A V H O a O , O ' M í g ^ T I C y la A M E R I C A N A M. 7 . También hay R E M I H G -
TON, N E W Í I r t > I E 7 W Í L C O X y G l BBS barat ís imas Máquinas da maro á»6 
8. Idem de rizar á $5. El quo mis barato venda en la Isla de Cuba 
7 4 , O ' R E I L L Y 74, entre Agua.iata y Villegas.—Se acaban do rooiblr máqul -
ÜRS do poner olánHoesy otras nuevaa p^ra z a p a t e r o s . - J O * í ! G O N Z A L E Z A L . 
y . U i E Z . 4853 26-18Ab 
i L i i BAGENDADOi 
de Seguridad Patente de 
AvIBO IMPOETáNTS. 
á p a r t o c l t r c s y efpjouiadores, que por ocupar mucho 
lo'ial ee r e . l l a i un biilar complete, inmejorable y sesudo 
que roso espera más. dándolo al msyer postor: kondan 
pronto, pues es gran negocio. 
s . a Z I M A , 
O o m p c a t ^ l i i y O b r a p í a . 
4719 4 15 
A LOS C A R P I N T E R O S , M U E B L I S T A S Y T K A -acantea en maderas.—Juntas ó separadamente se 
detallan hasta ICO tozas de cedro caracolillo, de l a mejor 
clase: pueden verse en el solar qne eatá situado frente 
al n. 25 de la calzada de Cristina- Informarán Habana 
número 53 . 4820 4-18 
Anuncios extranjeros. 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
lpr(.b:Jos por la Janta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS U0XS-SA1M-PAIL, N» 2 
U N M A G N Í F I C O r iANIMO 
da Erard, casi nuevo, aa venia en menoa pr<;oio dala 
mitad da sa valor: sepuode ver Angsies 32. 
4̂ P0 4 -5 
ExfusadoH finos y o.-dna-
i i . 8. moeble neoesa io para 
«MÍO país v á les precios de 
fibritia. S i hallan montados 
con nsr de agua para salisfíccion del comprador en 
40Í6 A M I S T A D 95 Y 7 r . lO K 
CALVARIO 
Sa venda uno en muy bu 'n eated') oompueato de cua-
tro imágenes da tem&fio natnral. También se vende nn 
orator'o portát i l , deotoba Pieolos móMcoa. Entelaran 
en el Asilo de nifios l iuó'fanos Cuba iSQ. 
4573 8-13 
U NA C A S A S E VKMDE E N L A C A L Z A OA D E L Monta, de mamposteri», azotea y tejas, gana buen 
a'quller y saguro por tener astableoimiento. en el oreoio 
de 4,0<ie pesos ore: para más pormenores San Nlnoláa 
número 160. 4207 8-17 
con medalla de oro en varias Exposiciones co 
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 » 0 0 0 caballos en nso en los Estados Unidos y Europa 
Más de 155,000 caballos en nso en eota Isla 
pingan fcuauudado las ha desochado y casi icdos han repetido ana pedidos. 
Durantij la zafra toudremos ñu numero do eliaa en depóalto en los'Almacenss de la 
Fábrica v en esta Isla para qne ea caso urgente poedaa loa Srea Haoendndcs T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS do htoernos ol pedido por 
telágrnfo. 
Tratarft de an ajnatei y colocación 
A. Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 51 52 3E 
NOS D 
D E 
Eate conocido y aoreditado estableciinlento, e a t á abierto al servicio i úb'lco lodo» loa 
dias deade ¡as cnatro de la rtuñana hsaía iaa eieto do la noche, hora en que ae cierra, ad-
vlrtiendoque tegun el artículo 11 del Reglamento interior, autorizado por el Gobierno, ee 
prohibe bañatae fuera do loa tauquea, alendo expulaado do »l]í e l que infrlcja eata diapo-
eicloD, sdenjáa de las reolamacionoa quo cerreaponda por ka perjuicios quo ocasionarla al 
eréJíto de dioho eatableolmiento También ee rocomieoda elanículo 10 del miamo, en que 
aa a a p l l c a á los Srae b mlatas del baño g^nerul qne naen t r u a a ó coaa equivalente en ob 
asqaio al doooro público. Co 449 20 8á.b 
Kn $3,500 oro 
rebajando $500 oio de censo redimible, sa vende una oasa 
calle de Villegas entra Muralla y Sol, con sala, comedor 
2 onsrtes, »gna de Vento y cocina: informarán Animas 
número 40. 4703 4-l« 
Bnen negocio para los qne deseeTi fabricar 
Se vende la casa Drsgones n. 50; informarán Obispo 
n . 18, Centro de Hagooios: la l iare en la plate i ía da en-
frente. 4676 4-15 
A C 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R 
líos hay de varias clases y precios. 
E n la caite de Bie la esquina á Inquisidor. 
V a l d é s , A l v a r e z y C p . 
26 3Ab 
A L M A C E N 
D S N E M E S I O 
M U E B L E S 
P E R E Z 
B E R N A Z A 3 9 Y 4 1 , H A B A N A . 
e » t e establecimionto e n c e n t r a r á n la s í a m i l i a s todas, cuanto puedan apetecer y desear & p r e c i o » a l a lcance de s u s fortunas, 
t r ^ f a ? Í i í í í t ? 3 « ^ H l t n ™ ^ ^ ^ C U B A , cuyo privi legio exc lus ivo es de esta casa . Todo se encuen-t r a e n r e l a c i ó n equitat iva con l a s c i rcunatane ias de l a é p o c a y l a gran ea i s tenc ia que tiene a lmacenada. C n 3 6 8 1 5 - 2 1 M B 
I M P O R T A N T 
D E S A S T R O S O F I N D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E G E N E R O S D E S E D A D E L 
" P A R I S I E N . " 
L A F R A N C I A , Obispo y Aguacate y IÍOS E S T A D O S UNIDOS, San Rafael y 
Gallanc, realizan todas las existencias de rasos, brochados, granadina?, groes 
y otros art ículos de gran valor del B A Z A R PAKISIEJí. Todas estas mercan-
c ías se venderán á la cuarta parte de su valor d é l o que all í se vendían . 
S i éndonos imposible poder atender al numeres" públ i co que constante-
mente nos favorece, hemos determinado desde el l ú n e s p r ó x i m o vender to-
das estas mercanc ías , fijándolas horas m á s dasoaupadas tiara su venta todos 
los dias de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 7 de la tarde. 
Aprovechad la ocasión, sedas riquísimas al precio de telas de algodón. 
T a m b i é n se han recibido 40 cajas de novedades propias para la 
e s tac ión . \ i i cu. 
. i r 
Iilegaron las ricas telas de hilo para sábanas y las nombradas creas de 
Bohemia 
P R E C I O S E S C A N D A L O S O S . 
T-únes y viernes gran venta de retazos: muestras francas de porte á todos los puntos de la Isla. 
D I E U P R O T E G E L A F R A N C E . ^ „ „_„ C469 
l'IÁNO PROPÍO PARA 11 Blf i t íO. 
8e vendo uno de vooc.a sonorad, buena pulsación, eo-
llr*rz/>»rantiz»dayetip¡6i:flido muoble 4 todo costo se 
da burato. Puede versy eu e! almacén de atlaica é Ins-
trnujpntoa de D. Anaeimo Lop z. Obiapia 23, ecire Cu-
b > y S^n Ignacio 4567 6-13 
A 
Se alquilan sülaa paia fanolouct da jelasU, accleda 
dea. baile», reonionoí, eto., eto , á peso ladooen» como 
quiera íx is t iendo en e«ta ca»a mi l q iinfeutaa. v estas 
mi^uias sa dan. reapondltudo á nnevaj, al precio de$2 
ü B docena. » 
Tambirn ao compran, venden y cambian tr.da ol&ae de 
mnf>blea del p^la y txtranje'oa Hay Jnegoa do Vlena 
queso venden"a t í cono 'o« ("emía efaotra 6, precio» su-
mamente baratos coa.o lo tiene acreditado esta oía» 
haoe mucho» afios Viate haoe fa. en la muehieria " B l 
Cristo," Villegas 1-9. freale & !a ig'esia del mismo nom 
bro. 4235 15 7Ab 
m m u n m m m m 
A B I I S T A O 9 0 . B S U U I N A Á SAK J O S É . 
Bn «ata aoreditadoeatoblecimianto se están recibiendo 
planos de las famosas fébrloaa de Plsyel, Qavoau &., que 
se veaden sumamente móillooa, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran surtido de placoa naadoa. garantizsdo», 
al elo&noe de tudas laa fortunae. Se compran, cambian 
alquilitn y oomi>onen pianos de todas OÜMW. 
3688 23-2itSz 




UM » 1 0 T « » a D B t l T T O (migo) M A U U I N A 1>E gas coa cilindro de 4i per 9 pn gidaF; se vende muy 
barato • en buen cacado. Puede verse fuuoioiando Pa-
seo de Tacón n- 211. 
4794 8_17 
BARATISIMO 
En $:0 oro una pti la de vapor vertioal tubular de do« 
piés da diámetro por 4 do alio de 4 cabailos de fuerza en 
magnifloo estado, Cristina letra D ironts á la Quinta del 
Bey á todas horas. 4683 4-15 
Comestibles y bebida* 
rao, ra. 
DÜA 
f i n , «liVfi, WMD 
Muchos son loa annnoioa pompcsoBy majastriosos que 
con respecto á vinos se estftn publicando en los perió-
dicos do la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hnoer ver qne lo M A L O 
es B U E N O , dírémos sencillamente Q D E N O ' H A Y 
V I N O OE MEfSA P R O P I O P A f t A E S T E P A I S 
U U K P U E D A C O K Í P E T Í R E H C A O D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DS LA PBDRAJá. 
Eate vino es puro; lo garantizamos hoy, maZpn» á 
siempre. Nooonfcene absolutamente drogas nociva» y 
la salud; os precisamente 
para la l e l a de C u b a , para quienes 
saben apreciar e l legitimo zumo de 
uva . 
Bate vino do mera sustituye con notable ventaja á 
los vinvs franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los prlnolpales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á stiplicas de personas 
oonooedoraa é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras raapaeg. 
L o detallampa per cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
IGNACIO AMÍEL Y OP, 
Droguería Y Perfumería 
J A R A B E D E N O G A L 
X 0 3 3 0 l O X D X T a F l ^ J D O 
D E L 
D E . R O C A M O R A . 
Este precio! o medicamento recomendado hoy por les 
principales profesores de esta capital, da los resultados 
más notables en las enfermedades de la infancia, reem-
plazando de una manera muy ventajosa el aceite de hija • 
do de bacalao y el ioduro d» hierro. Bs un remedio sobe-
rano contra los ir/artos é inflamación de las glándula» 
del cuello y todas las erupciones de la piel, de xa cabeza 
y de la cara, ex ilt» el apetito, tonlfi:a los tejidos, oom- , 
bate la pa'idez y la flojedad de las carnes y devuelve á j 
los nifios el vigor y vivacidad naturales. 
Depóaito: Droguer ías de Sarrá, de L o l é , botica La 
Beius y demás farmacias aoreditedas de la Is'a. 
0 433 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Reircdio infa l ib le contra las Afecciones es-
cri>fiilosas. tuberculosas, cancerosas y reu-
máticas, !o.- twores fríos, las glándulas 
del pedio, los accidentes sifiliticos secunda-
rios y teniar iot , etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja adarga. 
Recomendado e f í c a z n i . n t e \>or todos los 
facultativos como regníadar perfecto de 
todas las fundones del estómago y los 
t n í e s í t n o s . 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja anarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
¡D estado Jiqi . ido rs .-quel quo mas fac i l i ía 
!a inocul.ic-.jou del I n c n o en los casos de 
colores pálido/, (lujas blancos, irregulari-
dades y faltas de metistruacion, anemia y 
raquitismo. 
árabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga zan 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quimicainente puro . Ks el mas e r é r g i c o é 
¡nfal iblo de tod is ios calmantes para las 
afecciones del corascrc, de las vias digestirat 
y respiratorias, p r a las neuralgias, la 
epilepsia, el kistcrisjno, las neurosis en ge-
neral y el insomnio tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se hallan de venta en todas las. buenas 
Farmac iasv D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
P O U G U E S 
L a s calidades IndisontlblM d« las AgUtt» 
á o P o u g u e s han sido comprobadas por la 
Facul tad da Medic ina de Franc ia y conden-
sadaa en las siguientes citas de los dos de ras 
mas Ulustres miembros : 
c L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando {os grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
ic l a n u t r i c i ó n . » 
ProfeiorTROÜSSEiO 
Clínica del Hitel-Dien. 
c L a s A g u a » ie 
Pougues muy agro-
dables al beber ton l a 
que tienen la manar 
eficacia par el Estó-
mago y las Vias uri-
n arias. 
Profesor BOÜtmiiT 
De la Áead. dt tUdtdas 
L a s A g u a » da P o u g n e * no tienen nin-
guna a c c i ó n brusca y n a n de producir sos 
resultados como suceda con las mddlfrtMB 
legitimas por v i a de progres ión . 
L&s Aguas de Pougues se ball&n: 
ea j & a H a b a n a , 
en la casa de J O S É 
y en todas las principale» FannaciM, | 
Remedio especifico contra las Fiekres 
I L I X I R T O N I C O 
c o n Q U I N A y C A C A O \ 
lie /a F&c-Jltad de Medicina de Parfi C . 
S u p e r i o r á todas las preparadonei del mltm IÍDÍTO,* 
Porel CscscJasCáscaratde Kararjas amtrtai,itt^ i 
que contiene, unida» d (a Quina.. W 
£s SUTRITIYO, DIGESTIVO, ESTOMACÁL, FEBBÍFOM^ C 
AJn-HEBVIOSO é EieiÉHICO. 
Burdeos (Fratcii), J . LARROOUE, SacenrdeMeure• 
117, calle Soire-Dan» y alie Stint-Isprit, $7 ff| 
Depositario en la Habana : J O S É S A S J L A . 
CÜMCIO», C I E R T A R A D I C Á L 
da tnttmlento m e d i c i n a l latera* 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
T LS 
ros «L alroDo CTUTTT» BU, 
P A R I S — 6, e s l í e Bsyard , • - P A S l t 
Hdtt» al Mista lnttractlve, f os tontito» /stsrt-
untet dttallnr tu mi roto» tttlmtalot n l i t í n t i 
tttt sisttma ooraf/re tío rtmaOlot Inttnot. 
Vtpo^Uaiñ» t i la Htbint : JOSl U B U . 
S ! n e l o l o r n i s z . h o r ñ e l o s A c a l l e s d e f T / s r a d o de B a c a l a o o r d i n a r i o s . 
A C E I T E 
HIGADOS FRESCOS 
«BACALAO * 
Su ateioa es segura cuiiira las í .uíern- .e l a á o s do'. Pc.:^c. . í e c ^ i o n e c t f t i o íu tooas . ; 
T i s i s , l i r o n q u i t i s , Costipados, Tos c r ó n i c a s , C e i g a á e z de i ' j s K ince , Florea blancas, etc. * 
r a r m a c i b H O G O , r a e C a s t l s U o n o . a . i f ¿ ¿ £ í X B . ~ cn el Eítranj-.io, cn ¡odat .a* priuGipalai FtrmtoitK 
)oooooooooocooooooooooooooo etto^aeoooooooooocx 
CÁPSULAS ÁCIMAS E . G O R L I N 
O B L E A S 
I x t a - e 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
GK X>. O . 
Para que cualqaiera persona f neda eiTCíver toles los nedicamfntos sfr-
lidos y líquidos, tales tomo el Aceite dtl hígado del Ba:3l30,(l Aceita 
de Ricino, el Bálsamo de Copaíca, las Opiatas, el Alquitrán, et.y 
T O D O S LOS M E O I C A W E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
n. G O H Í Z I T e t r í l s , ha (calle) do Tempií, n ' 54, ^ a r l s . E n l a H a b a n a : J O S É S A & K a . 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéutisos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
ATERCIOPELADO 
REFRESCA y BLANQUEA el c u t i s , dándolo el a t e r c i o p e l a d o de l a 
Jurenlud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b c u r g , 3 7 — P A R I S 
C O L E R U S A - D T 8 E S T E R I A - O J A R R E A - D I S P E E S I A - G A S T R A L G I A 
A L S U M I N O S O B O I L L E . mas agradable. acUvo y m e ó o s lrrt> 
tanfe que el B i smuto ord inar io , contra afecciones del e s t o c u u r a y t e 
los l a t e s t l c o a . — E x p e r i m e a t a d o on l o » Homni ta lea d s t**rto. 
X E I J R A L G I A S - J A Q U E C A S - E l f U f i E S - X E T R O S I S - U E m I S 
el ü n l c o a p r o b a d o p o r e l A c a d e a i i a de M e d i c i n é d l V ^ a í H 
y e x p e r i m e n t a d o a n los H o a o i t a l e s de P a r í s 
^ J i ^ ^ i í r a » cfel i l a i z , eonl ra a l e e , de la v e j i f * y de los r t ü o n e a . 
A J S r S - ^ 3 * - -¿TSL. contra afee , de la p i e l ( e e x e m a . a . c n í « ¿ p o í n o » t u T > 
ja^XKñ SL ^ ^ i . t ^ J W J cncvo r í m e d i o cont ra B l e u o r r ü r l a y fel" r r e ¿ 
T B X J Ü ^ T T ' g f c ^ E U F ^ ^ 1 ^ « S N E V p l X . nuevo remedio centra U l . p u c a , A s m a » 
P E P T O - F E R d - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsU 
invente, qne da á la sangre na vigor qne no 
pnede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA COSTRA 
Anemia , N e v r a l g i a s , 
Palpi tac iones , Dispeps ias , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
Do lores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza , 
Convalecenc ias lentas^ 
Digest iones d i f í c i l e s 
é i n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de l a s F u e r z a s , etc. 
Unacucharada [medida con cuchara de topa) 
después de cada comida. 
Antigno-Jefc del Laioratorio 
de Terapéutica 
de la Facnltad de Medicina de París. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emnlacion 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medala de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
E n Pans, F&ubourg P o i s s o n n i é n . é 
* ~ á i . ¿ & X U & Í Í Z ' J L ^ la Haim . j 0 S É SARRA. 
- ^ - y Ift S A X t U O » Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMAOUS 
Harci de Fabrica 
20 Aüos de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
c m r a . BASS e s i a BTTEUA L E C H E 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultot 
y los convalecientes que tienen e s t ó m a g o s delicados, 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T L Í 
V e r d a d e r a X E C E B P T T B a . de VACAS STTZZAS que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Adumas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
e g é r c i t o y á los hospitales, ella ha entrado cn la a l i m e n t a c i ó n de los particulares á quienes 4a 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H z a r R l J T S S T Z i E y la Marca de Fábrica : x r x B O S E PAJÁEOS. 
Casa H E N R i N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES. 16, r u é du Pare-Boyal, en PARIS 
Depositario en La Habana : J O S E SABRA.. 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J V 
Approbadae por I» Academia da Medicina á m Para». 
L A S P E R L A S de TUE1WlílVri^A calman en algunos minutos las j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de tres o cuatro perlas no produjese su 
efecto pasado algunos momentos ser ia i n ú t i l conti-
nuarla . Cada frasco contiene treinte perlas. P a r a tener 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r s o n a * n e r v o a a m , p r o p e n s a s á a h o g o s , i 
c a l a m b r e s d e e s t o m a g o y á d e s m a y o s , p o r l o q u e d e b e r á n t e n e r 
s i e m p r e d l a m a n o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o . E x í j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre». Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de quinina se conservan indéñnidamente sin alter* 
rarso. E absolutamente indispensable el exijir la firma : 
La Ttata por menor en la mayor parto do las Phan&aoiaa. 
^rtwm par Mayor: la casa L. F6EBI i Cfi. TOBCHO», 19f rae (cafe) ¿acoi?, «s PÍÍ» 
t i 
